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1. Uvod 
Tematem teto rigor6zni prace je, jak ostatne napovida jeji titul, kult 
Velke bohyne, coz je urCity archetyp a predobraz vsech zenskych sa-
kralnich postav. CHern prace je alespon nastinit rozsahly soubor zen-
skych bozstev, ktere se v dejinach vyskytovaly a ktere vykazovaly 
shodne prvky, zahmute do sfery Velke bohyne. Z vyctu oblasti je zrej-
me, ze jsem byla nucena orne zit pocet popisovanych bohyni, prestoze 
jsem puvodne zamyslela popsat vsechny dulezite zenske sakralni posta-
vy, ktere kdy byly na svete uctivane. Duvodem k me redukci je nedosta-
tek prostoru, ktery bych pakjednotlivym bohynim mohla venovat. Proto 
jsem zvolila pouze ty bohyne, ktere mohly nejakym zpusobem ovlivnit 
nase (tj. evropske) predstavy 0 zenskem bozstvi, zenstvi, popripade 0 
nas samych (jako lidskych bytostech). Jsem totiz presvedcena, ze nejen-
ze se tyto nabozenske predstavy ovlivnuji navzajem, jak uz mnoho reli-
gionistu ukazalo, ale ze take ovlivnuji nas pohled na zen sky gender a ze 
maji take vliv na postaveni zen ve spolecnosti. 
Uctivani bohyne a jeji symbolika se vyviji s lidstvem jiz od jeho prvo-
pocatku. Mozna snad je i spojena se samotnym lidstvim, kdy praveky 
clovek odevzdaval telo sveho zemreleho nazpet Matce Zemi s nadeji, ze 
se 0 neho dobre postara a on se prostrednictvim jejiho plodneho luna 
navrati k novemu zivotu. Timto aktem si uvedomil svou konecnost, coz 
ale byl prvotni zablesk na ceste k uvedomi, ze smrt je vyzva, ktera te-
prve dava zivotu smysl. Je to temny aspekt zivota, jenz jej ovsem dopl-
nuje v celosti byti. Bez smrti neni ani zivota a skrze smrt je teprve moz-
ny Novy zivot. Toto uvedomeni je sarna Velka bohyne, v niz se poji jak 
zivot, tak smrt, jejimz prostrednictvim prichazi i regenerace. 
At' jiz tento prvotni zablesk v lidske mysli probehl jakkoliv, jiste je, ze 
Velka bohyne provazela cloveka jiz od paleolitu a v jiste podobe se do-
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chova1a az do dnesnich dnu, ovsem jeji status v posvatnem prostoru se 
velice zmenil. Moje prace tedy nevypovida pouze 0 historickych proje-
vech Ve1ke bohyne, ale take 0 ztrate Ve1ke bohyne, kterou nase civili-
zace pros1a, a ktera se odrazi1a na vnimani nas samych, naseho sveta. 
Jak napsa1 C.G. Jung, "co se vidini ryee, zbohatli jsme, nikoliv vsak, co 
se ryee moudrosti. ( ... ) Vdkerou tvofivou silu, kterou moderni eiovik 
vynakl6d6 na vidu a techniku, vinovai anticlry elovik sve mytologii"l. 
Postavou Ve1ke bohyne, ktere se venuje prvni kapito1a, se zabyva1a jiz 
americka archeo1ozka litevskeho puvodu Maria Gimbutas (1921-1994), 
jiz k tomu ved1a jeji archeo1ogicka vyzkumna Cinnost v jihovychodni 
Evrope, pri ktere na1ez1a ve1ke mnozstvi zenskych figurek vyznacuji-
cich se napadne podobnou symbo1ikou. Po jejich duk1adnem studiu a 
nema1em interpretacnim usili vytvofila svou teorii "Stare Evropy" spo1u 
s popsanim ,jazyka" Velke bohyne, na tomto uzemi uctivanou. Jeji teze 
mne inspirova1y k h1edani aspektu Ve1ke bohyne z pa1eo1itu a neo1itu i 
v bohynich pozdejsich, k1asickych panteonu starovekych myto1ogii. 
Domnivam se totiz, ze puvodni podoba Ve1ke bohyne, ktera by1a ucti-
vana na pocatku 1idskych dejin, se objevuje i v pozdejsich epifaniich 
vzyvanych ve staroveku. V pa1eolitu a neo1itu by1 tento zen sky rozmer 
posvatna zobrazovan jednak ve forme "Venusi", ktere na prvni poh1ed 
souvise1y s zivotadarnou funkci, ale take v jeji temnejsi, supi podobe, 
spojovane s aspektem smrti, ktery je ovsem vzdy obohacen i prvkem 
regenerace, prichodem noveho zivota. 
Tato podoba Ve1ke bohyne p1ynu1e pres1a do panteonu starovekych rlSi, 
kde si ovsem jeji sfery a atributy, spojene se zrozenim, smrti a regene-
raci, rozdeIi1y jeji staroveke dcery jako dedictvi. Odde1enim jejich sfer 
na jednot1ive dilci casti dochaze10 poma1u k oslabeni jejiho v1ivu, ale 
I e.G. Jung, 2004, s.38. 
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presto byly staroveke dedicky odkazu Velke bohyne jeste stale mocne 
predstavitelky zenske dimenze posvatna. 
Velka bohyne v techto panteonech zastavala stejne funkce Bohyne 
plodnosti, smrti a regenerace, ovsemjeji moe byla postupne redukovana 
a spolu s jejimi atributy ji prebirali muzsti bohove, tak jak se spolecnost 
vyvijela smerem k patriarchMu. Z Bohyne Smrti, ktera do sveho tela 
pfijima tela mrtveho, ktere transformuje jako semeno na novy zivot, se 
postupne stala vladkyne podsveti nebo bohyne valek. V teto podobe 
sice mela stejne funkce, symboliku a atributy, ale casto ji jiz doprovazel 
jeji manzel, popripade otec, jehoz funkce jsou obdobne, ale ktery se 
postupne stal na zaklade mytickych vysvetleni mocnejsim nez puvodni 
vladkyne nad smrti a znovuzrozenim. 
Bohyne v zivotadarnem aspektu prosla redukd na uroven postavy man-
zelky a matky bohu, popfipade lidi. V jinych pfipadech mela formu 
pralatky, z niz byl svet stvoren, vetsinou ale jiz muzskym bohem a byla 
tedy ryze pasivnim materskym principem. Jeji cyklicka podoba, ukazu-
jid smysl (lidske) existence v znovuzrozeni skrze (symbolickou) smrt, 
byla redukovana na bohyne moudrosti, osudu a podobne. 
Pres veskere zmeny, kterymi tate staroveka podoba Velke bohyne pro-
sla, byla jeji podstata jeste stale celistva, mela dimenzi dobra i zla, zivo-
ta i smrti, ktere se na vyssi urovni byti promenuji na novy zivot. Byla 
ambivalentni, zahrnovala oba sve protiklady. V Ciste patriarchalnim 
judaismu a po nem predevsim v kfest'anstvi ovsem svou celistvost ztra-
d, jeji temna stranka je demonizovana a odsunuta za hranice mozneho 
uvedomeni a uctivani. Krest'anska posvatna dimenze zenstvi v podobe 
Marie je dokonala a dobra. Zahrnuje jiz ovsem jen aspekt matersky, ta 
demonicka a temna stranka, jejiz pfitomnost ve vedomi je pro celistvost 
cloveka i sveta nutna, uz u Marie chybi. 
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Historichi kontinuita Velke bohyne, ktere jsem venovala nejobsahlejsi 
cast teto pnice, je pro uceleny pohled doplnena 0 aspekt psychologicky, 
teorii matriarchatu a take 0 problematiku genderu. 
Krome symboliky a charakteru postavy Velke bohyne se tedy pred his-
torickymi inkamacemi zabyvam jeji genezi na urovni lidske psychiky. 
Zajimala mne jeji archetypalni podoba, ktera se objevuje napric prosto-
rem i casem a je tedy pravdepodobne puvodnim a vlastnim obsahem 
naseho kolektivniho nevedomi. Jedna se 0 psychologicky aspekt nabo-
zenske dimenze byti, ktery je nam imanentni, je vlastni nasi psyche. 
Z teorii, ktere se touto problematikou alespoii z casti zaby-valy, jsem 
vybrala psychoanalyzu S. Freuda a analytickou psychologii C.G. Junga. 
Velka bohyne a jeji postupne nahrazovani muzskymi bohy uzce souvisi 
s teorii matriarchatu, jenz byl vystfidan patriarchalnim zrizenim, coz se 
na nebeske urovni projevilo prejimanim atributu a moei ve prospech 
muzskych bohu. Proto jsem take teorii matriarchatu venovala kratkou 
kapitolu. Posledni cast prace je venovana tematice genderu zenstvi, ve 
ktere jsem se pokusila utridit ctyri zakladni typy genderu podle charak-
teristickych nabozenskych postav spojenych s Velkou bohyni. 
Toto je tedy strucne shrnuti me prace, v niz se netajim svym zaujetim 
pro staroveke pfibehy, spojene s hlubokou symbolikou, ktera vychazi 
z jeste hlubsiho poznani vnej siho i vnitrniho sveta, povestneho mikro a 
makrokosmu. Staroveke mytologie, pochazejici z uplnych pocatku lid-
skych dejin, v sobe odrazeji jistou poetickou kr:isu a moudrost z detstvi 
lidstva. Prestoze byl mytologicky zpusob uvazovani jiz davno odsouzen 
jako nevedecky a tudiz prekonany, stale podnecuje nasi imaginaci ave 
vetSine velkych umeleckych del se s nim opet setkavame. Prostrednic-
tvim mYtickych vypraveni se take muzeme dozvedet neco 0 strukture 
nasi psychiky, naseho duchovniho zivota. 
Lidska duse, imaginace a nevedomi se utvari dIe jinych zakonu nez ma-
terialni svet, ktery nas obklopuje, a proto jsou nam tato vypraveni stale 
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blizka. "Vzdyt' mytus tvoN zaklad zivota, je to schema mimo cas, zbozna 
formule, ktera oziva tim, ie do ni denni zivot vnasi sve rysy cerpane 
z nevedomi,,2. Tak jako vetS ina nabozenskych zkusenosti pfichazi 
z hlubin cloveka, z nevedome stranky jeho duse, tak take cely nabozen-
sky system, ktery je obsazen ve starovekych my tech davnych kultur, byl 
pravdepodobne vytvofen na zaklade vhledu do lidskeho nevedomi. Od-
razi tak esoterickou moudrost 0 identite mikrokosmu a makrokosmu, 0 
jejich zamenitelnosti a shodnosti jejich struktury. 
Mytologicka vypraveni se tahnou od pocatkt1 lidstva, od jeho detstvi, 
jako nit, ktera spojuje generace prave pomoci techto poselstvi a pfibehu, 
v nichz si lide uvedomovali, ale take utvrzovali sve lidstvi. A tak jako je 
v nich odvypraven vznik uspofadaneho sveta, tak take obsahuji zakladni 
rozdeleni a uspofadani lidske spolecnosti. A mnohe z techto mYtu jsou 
prave 0 Velke bohyni, ktere se bude venovat nasledujici text. 
2 K.Kerenyi, 1996, s. 11. 
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2. P 0 S t a v a Vel k e b 0 h Y n e 
Postava Velke bohyne je univerzalni predstavou lidske mysli a setka-
vame se s ni proto ve vsech znamych mytologiich po celem svete. Vsu-
de se vyskytuje Velka bohyne, "ktera je laskava (jako krava) a strasna 
(jako Ivice), a je spojovana s rustem, vyzivou a smrti vsech iivych by-
tostf a zvlaste s vegetaci,,3. Zakladni charakteristikou postavy Velke 
bohyne je jeji ambivalentni charakter. Na jedne strane je darkyni zivota 
a na druM strane je jeji odvracena tva!' Bohyne Smrti. Tato jeji povaha 
se v nasich zemepisnych sirkach dochovala pouze do staroveku, stfedo-
vek s jeho krest'anskou zvesti, jeji podobu rozdelil a tu strasnejsi odka-
zal do oblasti pekel, zatimco vyzdvihl pouze jeji materskou cast. 
Proto je nam tato nabozenska predstava jiz velice vzdalena. Jeji "hodina 
slavy" je davno pryc. Ja se ji timto pokusim na chvili vratit mezi nas. 
2.1. Telluricky aspekt 
Ve vetSine mytologickych nebo nabozenskych systemu se nesetkavame 
primo s Velkou Bohyni, tato titulatura nepochybne naleZela mnohym 
z nich, ale presto jsou nam znamejsi spiSe pod jmeny Velka Matka, 
Matka Zeme, Terra Mater atp. Velka bohyne je pojem, ke kteremu jsem 
se nechala inspirovat M. Gimbutas, ale zmiiiuji se 0 ni i jini autori. DIe 
Kena Wilbera se u Velke Matky a Velke bohyne jedna nejen 0 dye zce-
la odlisne postavy, ale obe spoCivaji na odlisnych rovinach vedomi. 
"VelkG Matka poiaduje krev, VelkG bohyne uvedomenf,,4. 
Velka Matka, nebo take Matka Zeme je klasicka postava vsech panteo-
nu, ve kterych zaujima misto bohyne plodnosti, ktera je spojovana se 
zemi, jako matkou, z niz vse pochazi. M. Eliade se domnival, ze zeme 
3 lCampbell, 2004, s. 63. 
4 H. Traugott, 2003, s. 48, prevzato z K. Wilber: Halbzeit der Evolution. Goldmann, 
1988, s. 164. 
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puvodne nebyla bohyne matka, ale nejdfive byla primo Matkou, Tellus 
Mater. Az pozdejsi vyvoj ji transformoval na Bohyni rostlinstva a urody 
a jeji matersky aspekt pomalu vymizel (v Recku je to vyjadreno Gaiou, 
kterou v uctivani nahradila Demeterl 
J. Hillman zase odlisuje rovinu ge, hmatatelnou zemi, zelenou rovinu 
plnou rUstu, Demet6rin svet. "Zde slouzi ge jako zakladna cloveka, kte-
ry je zavisly na vyzive a plodnosti, tady vladne matersky princip, ktery 
teprve umoziiuje plodnost na hmotne Urovni a je jejim duchovnim pra-
zakladem. A pak je tu jeste cht6n, propast, svet mrtvych. Hillman piSe: 
"Chton se svymi derivacemi je puvodne vztaien ke studene, mrtve hlu-
bine a s plodnosti nema nic spolecneho. Takova hloubka se neda srov-
navat s cernou zemi; a Velka Vladkyne (potnia chton), ktera posila 
TEMNOTOU OKRiDLENE SNYa mUie byt zvana i Erinye, se nesmi 
jednoduse rozplynout v jedinecne postave Velke Matky Zeme,,6. 
Zeme je tedy nejen materskou bohyni v jejim plodivem aspektu, ge 
(ktera ma ale i hrozive aspekty spojene s krvavymi oMt'mi), ale take 
symbolizuje cernotu podsveti, chton. Tito autori tedy symboliku Velke 
bohyne od Bohyne Matky odlisuji, naopak M. Gimbutas vidi toto rozde-
leni jako zakladni nepochopeni jeji funkce a podstaty. Vsechny tyto 
obrazy bohyne predstavuji aspekty jedne Velke bohyne s jejimi zaklad-
nimi funkcemi: plozeni, vlada nad smrti, regenerace a obnova, ze ktere 
je zrejma analogie s pfirodou samou. Jeji "Dobra" podoba je spojena s 
zivotem, narozenim, zdravim a rustem bohatstvi, v teto podobe muze 
byt nazyvana dobrou Sudickou (Stestenou), Matkou Zemi, Bohyni 
Plodnosti aj. Jeji "Hroziva"podoba potrebuje hlubsi vysvetleni. Jeji supi 
a vrazedna podoba skutecne nahani hruzu, ale presto neni strasna sama 
o soM, ve skutecnosti v sobe skryva urCitou nadeji. Symboly, ktere jsou 
totiz s touto predstavou spojeny ukazuji na odvracenou stranu smrti, kde 
5 M.Eliade, 2004, s. 249. 
6 H. Traugott, 2003, s. 49, pi'evzato z 1. Hillman: Am Anfang war das Bild, Kysel, 
MUnchen,1983,s.37. 
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se skryva zarodek noveho zivota. Zobrazeni Bohyne Smrti v soM vetSi-
nou skryva i aspekty materske, totiz prsy pIne mleka a symboly zenske 
delohy, popr. stydkeho trojuhelniku. "V jejim aspektu smrti je tou stej-
nou Sudickou (Osudem, Sudbou), ktera dava iivot, ovlivfzuje jeho delku 
a bere si ho zpet, kdyi prijde cas" 7. 
Ve vsech mytologiichje totiz po dukladnejsim studiu zrejme, ze si drive 
byli lide vedomi propojenosti zivota a smrti. Smrt chapali nejen jako 
soucast zivota, ale take jako urCity katalyzator zivota noveho. Proto je 
take ve vetSine mytologii vegetativni cyklus primo spojen se smrti a 
zmrtvychvstanim boha vegetace, ktery tak reduplikuje jami prirodni 
deje. Velka bohyne je onou postavou, ktera je v teto udalosti primo za-
interesovana (ne vzdy jako samotne bozstvo vegetace, spiSe jako jakysi 
element, skrze nejz se vse odehrava). Jeji podoba se vetSinou jakymsi 
zrcadlovym zpusobem rozdvojuje na "homi i dolni svet" , kdy je jak 
bohyni plodnosti sveta lidi, tak i bohyni podsvetni riSe mrtvych. Vse se 
transformuje skrze Velkou Bohyni. 
2.2. Lumirni aspekt 
DalSim aspektem Velke bohyne je jeji podoba lunami. Spojitost zeny a 
mesice je lidstvu zrejme znama jiz od paleolitu a to samozrejme diky 
zenskemu mesicnimu cyklu. Tfi faze mesice jsou opet symbolicky zrca-
dleny ve trech podobach zenskych bozstev : panna, matka a starena, 
ktera se opet cyklicky omlazuje. Tento koloMh je nasledne spojen s jiz 
vyse zminenou symbolikou zivota a smrti, kdy Bohyne, stejne jako me-
sic, je plodici, usmrcujici a transformujici; predstavujice tak rust, zanik 
a obnoveni. Darci zivotajsou v teto symbolice tez vladci smrti. 
Skrze tuto symboliku je zrejme, ze jiz v paleolitu existovalo presvedce-
ni a porozumeni, ze zivot na zemi je neustala rytmicka promena mezi 
7 M. Gimbutas, 1991, s. 317, (pi'eklad K. Titerova). 
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I tvorenim a destrukci, narozenim a smrti. Jestlize podle Wilbera predsta-
vuje Velka bohyne uvedomeni, tak je to nepochybne prave uvedomeni 
provazanosti zivota a smrti. 
Ovsem kategorie zivota a smrti se netyka pouze fyzickeho sveta, uve-
domeni je nutne predevsim na urovni duchovni. A v tomto smyslu muze 
bYt chap an i napfiklad jiz zmineny vegetacni mytus 0 sestupu do pod-
svetl a symbolicke smrti a naslednem vzkriSeni. Podsveti predstavuje 
sarno nevedomi a vzkriSeni pak nalezeni celosti sve duse, self, pri po-
znani odvracene strany sveho ja, Velke bohyne Smrti, sveho stinu. 
2.3. Aspekt vody 
Nevedomi je symbolizovano vodou a to je take dalSi aspekt bohyne. 
Pravodstvo, symbolicke nevedomi a pocatecni chaos, to vse je Velka 
bohyne. Voda je take darcem zivota, stejne jako aspekt plodnosti, ktery 
je Velke bohyni vlastni. Regenerace zacina ve chvili smrti skrze tela 
bohyne v jeji vlhke deloze. Aspekt vody byl Bohyni zrejme tim nejpr-
votnejsim (prestoze ho zde uvadim jako posledni). I v my tech je prvotni 
Matka predstavovana vodnim zivlem, pravdepodobna je souvislost 
s vodnim prostredim prenatainiho stadia naseho zivota, ktere se odehra-
va v prvotnim plodovem "mori". Matka Zeme prisla az s neolitickou 
revoluci. 
Velka bohyne nakonec symbolizuje samu pfirodu. Jeji podstata je Ciste 
imanentni, narozdil od transcendentnich bohu patriarchainiho radu. Vel-
ka bohyne nam neukazuje, jaci marne byt, ukazuje nam jen, jaci jsme. 
Jsme smrtelne telo, ktere podstupuje zkazu a skrze ktere se muze zrodit 
novy zivot. J sme ale take duchovni bytosti, ktere pri poznani sami sebe 
dojdou k uchopeni self v jeho celosti. "Kdo spatN druhou polovinu 
Sebe sarna, spatN Pravdu"s. A tato celost nas mimo jine spojuje 
8 A. Cameronovci, 2003, s. 30. 
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s davnou minulosti lidstva, zasutou v nasem nevedomi a cekajici na 
paprsek svetla. 
13 
3. Symbolika bohyne 9 
Symbolika Velke bohyne je nesmirne slozita a provazana, a to prede-
vsim diky mnohoznacnosti samotne Bohyne, ktera presahuje nekolik 
rovin byti. Je to take nepochybne dana jeji starobylosti, pricemz za 
dlouha tisicileti jejiho uctivani se jeji symbolika musela zakonite vyvi-
jet. M. Eliade zmiiiuje nekolik rovin uctivani Velke bohyne, ktere 
v sobe zahrnuji mnoho symbolu a sfer. "Vsechno, co nejak souvisi 
s plodnosti, naleZi do sirokeho okruhu Mesic - Voda - Zena - Zeme"10. 
Dale tyto sfery rozdelil do dalsich komplexu symbolu. Prvni oblast 
symboliky vidi v komplexu mesic- voda- dest' - plodnost zen, zvirat, 
rostlinstva - posmrtny zivot - iniciace ll . Druhou oblast charakterizuje 
komplex mesic-dest'-plodnost-zena-had-magie12. Tfeti komplex je ze-
me-zena-plodnost13 . Tyto komplexy samozrejme nejsou vycerpavajici, 
protoze i mezi nimi navzajem dochazi k prolinani, ale presto nam na-
znacuji sfery vlivu Bohyne. Ja jsem je rozdelila do nasledujicich oblasti: 
3.1. Mesic - voda - plodnost- smrt - regenerace 
3.1.1. Mesic 
V prvnich dvou komplexech symbolu je na prvnim miste mesic. Proto 
se budu jeho symbolice venovat jako prvni. Jak jsem jiz zminila vyse, 
mesic je se zenou spojovan jiz od pocatku. Lunami symbolika je zalo-
zena na spojeni cyklu mesice a zeny. Pravidelny mesicni cyklus, ktery 
ukazuje mesic v jeho trech zakladnich fazich, kterymi jsou novoluni, 
uplnek a "smrt" , podnecoval lidskou imaginaci jiz od nepameti. Toto 
jeho neustale vstavani z mrtvych inspirovalo viru v cyklicke obnovova-
9 V ceIe kapitole, pokud neni uvedeno jinak, je cerpano z knihy M. Gimbutas : The 
Language of the Goddess. 
10 M. Eliade, 2004, s. 109. 
II Tamtez, 166. 
12 Tamtez, s. 189. 
13 Tamtez, s. 243. 
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ni zivota, ktere se deje prostrednictvim zeny, kteni je s mesicem uzce 
spjata. Mesic je spojen s vegetativnim cyklem, "organicke pouto mezi 
mesicem a rostlinstvem je tak silne, ie velmi mnoho bohu plodnosti je 
zaroven mesicnimi boistvy, napf. egyptskti Hathor, !Star, atd. ,,14. Me-
sicni faze byly spojeny nejen s cyklickym obnovovanim zivota, ale i 
s cyklickym obnovovanim panenstvi bohyne. 
Hi faze mesice se take odrazeji v trojnosti Bohyne, ktera se objevuje 
ve trech podobach, jako Hi sestry, popfipade ji nalezi vsechny tfi sfery 
(nebe, zeme a podsveti). Jiz od paleolitu se objevuji v symbolice Bohy-
ne tfi paralelni cary. Trojita cara byla pouzivana i samostatne na kera-
mice, napr. v lineami hmCirske kulture na Morave a na Slovensku. Tro-
jita cara pod ocima je charakteristickym rysem neolitickych masek a 
masek z do by medene nalezenychjihovychodni Evrope, stejne jako u 
bfidlicove plakety s portrety Sovi Bohyne z portugalskych megalitic-
kych hrobu. 
Tato trojitost nebo trojjedinost bohyne je predstava, ktera provazf lid-
stvo uz od nepameti (z Magdalenienu z Francie se dochoval relief se 
tremi zenskymi postavami se zduraznenou pochvou), recke Moiry, He-
kate se tremi tvaremi, fimske Matrony neboli Gracie, germanske Nomy, 
irska trojita Brigit, tfi sestry Morrigany, baltska trojita Laima a slovan-
ske Sudicky, vzdy se objevuje Bohyne jako vlastnik trojiteho zdroje 
energie zivota, nutne kjeho obnove. Trojitost provazi hroby ve vsech 
oblastech, James Mellaart poukazoval na fakt, ze se v hrobkach z <::atal 
Huyuk casto objevuji veci po trechl5 . 
S mesicni symbolikou je v pocatcich uzce spjat i byk, jehoz roh pred-
stavuje srpek mesice. Lebky hyka nebo kravy, tzv. bucrania, byla ucti-
vana jako symbol regenerace a jsou take symbolem delohy. Jejich po-
14 M.Eliade, 2004, s. 172. 
15 M. Gimbutas, s. 97. 
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zustatky byly nalezeny uvnitr hrobu, kde predstavovali nepochybne viru 
ve znovuzrozeni. 
Bohyne na sebe casto bere podobu nebeske knivy (opet napr. Hathor, 
Eset, kretska hadi bohyne, Hera, keltske bohyne a mnoho dalsich), ktera 
je uzce spjata s plodnosti. Ve starych pribezich slavila bohyne mesice 
svatbu v podobe kravy se Sluncem v podobe bYka16. Kravsky nebo byci 
roh je symbolem plodnosti (roh hojnosti), spojen byva i s dorustajicim 
mesicem. 
3.1.2. Voda a plodnost obecne 
Vodni fivel je zastoupen mnoha symboly, ktere j sou s Bohyni spojova-
ny. Jeho spojeni s plodnosti, zde v obecnem smyslu jako zdroje zivota, 
je dana skrze vlhkost17, ktera s zenou souvisi. Jiz od paleolitu byla ucti-
vana Ptaci Bohyne, ktera byla zobrazovana v podobe vodnich ptaku, 
konkretne rytiny hus, jerabu a labuti, pozdeji jako hybrid feny s ptaci 
hlavou. V mytologiich velkych starovekych kultur byl vodni prvek za-
stoupen vzdy bohyni. At' uz se jedna 0 sumersko-akkadskou Nammu, 
Obrazek 1 
Ptaci Bohyne s labyrintem na bfise a 
zadech a "chevrony" na ramenou. 
Vinca, Jugoslavie, 4500 pf.Kr. 
16 K. Kerenyi, 1996. 
"Prvotni More", nebo babylonsky 
praocean Tiamat, egyptskou Tefnutu, 
vlahu, nebo reckou Tethis, prapuvodni 
vladkyni a bohyni more. 
Mezi jeji zakladni, nejstarsi symboly, 
spojene s touto sferou, patri V, dvojite 
nebo trojite V, tzv. "chevron", ktere 
odkazuji k vodnim ptakum a vodnim 
symbolum. Nepochybnou inspiraci je 
zivot davajici vlhkost tela Bohyne, 
v neposledni rade muzeme pismeno V 
17 Lze srovnat i s cinskou symbolikoujin ajang. 
16 
, 
I , povazovat za schematizaci nebo redukci stydkeho trojuhelniku. Jeste 
starsim motivem nez v, odkazujicim do sfery bohyne, je tzv. klikatice 
(zig-zag) a M, coz je sarno 0 sobe symbolem vody. Klikatice je nejstar-
si zaznamenany motiv. Neandrtalci ji pouzivali 40 000 pf.Kr., v mlad-
sim paleolitu byla castym motivem, odkazujicim k antropomorfnim, 
ptacim, rybim nebo falickym motivum. Stejne motivy rna i sobi zebro 
z Aurignacienu nalezene v J Francii (30 000 pr.Kr.) s rytinou primitiv-
niho antropoida s ptaci hlavou, na jehoz tele jsou vyryte M a klikatice. 
Pokud se jedna 0 hybrid cloveka a vodniho ptaka, je to prvni takto nale-
zeny symbol odkazujici k vodnimu zivlu jako sHe regenerace a zno-
, 18 
vuzrozem . 
Samostatne, zdvojene nebo ztrojene M se casto take vyskytovalo jako 
samostatny ornament na vazach z 6. a 7. tisicileti pr.Kr. ve stredni Ev-
rope, Mad'arsku, Svycarsku i Recku, stejne take na Blizkem Vychode. 
Symbolika M pro vodu vedla v Egypte dokonce k vytvoreni hieroglyfu 
M, mu, znamenajici vodal9 . 
DalSim symbolem, ktery zastupuje, popfipade oznacuje bohyni, je laby-
rint. Ten je take metaforou vody. Vsechny tyto symboly (predevsim 
Obn'izek2 
pi'ive§ky ve tvaru prsou 
prave labyrint, ktery se objevuje jako 
dekorace jejiho obleceni naznacuji, ze 
fisi bohyne je vodni sfera20. 
DalSim symbolem Velke bohyne, zdu-
raznujici plodnost, jsou jeji prsa. Zna-
me jsou priklady "Venusi" s ptacimi 
obliceji nebo maskami 
z Magdalenienu, s visicimi prsy Geden 
z nejstarsich prikladu je z Dolnich Ves-
tonic, 25 000 pr. Kr.). Prsy jako symbol bohyne se objevuji i samostatne 
18 M.Gimbutas, 1991, s.19 
19 Tamtez, s. 19. 
20 Tamtez, s. 25. 
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ve forme priveskli ve tvaru poprsi. "lejich objeveni na vice nez 50 mis-
tech dokumentuje obrovske kosmicke a svetske rozsireni tohoto stereo-
typu,,21. Otazkou je, jestli zdliraziiov:ini prsnich partii symbolizovalo 
PtaCi Bohyni jako Zdroj Vyzivy (mleka a deste), nebo jako Darce Zivo-
ta obecne. 
Plodnost symbolizujici symbol par excellence je samotny porod a obra-
zy pohlavnich organli obecne. Rytiny zenskeho pohlavi se objevuji jiz 
od paleolitu, konkretne z Aurignacienu 30 000 pr. Kr. na skalach v jizni 
Francii. A jako symbol plodnosti se dochovaly i v neolitu, kde jiz pred-
stavovali spiSe symboliku semene v deloze, jez je predobrazem semene 
v zeml. 
Co se tyee porodu, opet jsou dochovane figurky z paleolitu, ktere zna-
zoriiuji tento "magicky akt reduplikace". Nejznamejsi je ovsem zrejme 
neoliticka soska rodici bohyne z Anatolie, konkretne lokality <;atal 
Hilyilk, sedici na trline, obklopena koekovitymi selmami. Tato soska 
ovsem, krome plodnosti obecne, souvisi jiz s plodnosti zeme, coz napo-
vida fakt, ze byla nalezena v nadobe na zmi. 
3.1.3. Smrt 
Noeni aspekt Darkyne zivota je Bohyne Smrti a Regenerace. Objevuje 
Obnizek3 
tzv. "Vyhublf nahaci", miadsi 
paieolit, 
Malta, Sibil', 16-13000 pi'.Kr. 
21 Tamtez, s. 31. 
se v nepoCitatelnem mnozstvi epifanii. lako 
smrt je dravym ptakem: sup em, sovou, 
havranem, vranou a jestrabem; nebo 
zviretem: kancem a psem. Ale soueasne maji 
tyto symboly smrti moc regenerace. Symbol 
nejblizsi smrti je hola kost. Vyhuble naM 
sosky predstavujici smrt mely barvu kosti. 
Zajem 0 supa jako symbolu smrti saha az do 
mladsiho paleolitu, v malbach a rytinach na 
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zdech jeskyni se objevuji supu podobni ptaci Gizni Spanelsko, stredni 
Magdalenien, 13000- 11000 pr.K.). Z oblasti Sibire z vrchniho paleolitu 
pochazeji nalezy pohrbenych ptacich hlav a krku, pobliz nich byli nale-
zeny slonovinove figurky tzv. "vyhublych nahacu" ("stiff nudes"), pred-
stavujici Bohyni v aspektu Smrti, a sosky ptaku a hybridu "ptakozen,m. 
Transformace Bohyne do podoby supa je znama z Egypta a Recka. Bo-
hyne Nut mela supi hlavu. V Odysseji se jednou Athena zmenila v supa. 
Vrani bohyne jsou ze sevemejsich oblasti. ledno ze jmen Trojite Bohy-
ne z Irska bylo Badb, "vrana", Morrigana je nazyvana bojovnou vra-
nou. Germanske Valkyry jsou spojeny s havranem, cemym pt<ikem smr-
ti. Stejne tak recke Harpie a Sireny, ktere maji podobu zenldravcu, jsou 
urCite pozustatky staroevropske a Anatolske Supi Bohyne. Sireny lakaly 
svou pisni, ktera byla tak svudna, ze na jejim konci byla smrt. Podle 
nekterych autoru je ptaci zena demon smrti. Tuto demonockou podobu 
mela i biblicka upirka Lilit, ktera byla take zobrazovana jako okfidlena 
bohyne s dravcimi drapy misto chodidel a doprovazely ji sovy. 
Soya je jiz od prehistorie posel smrti, v Egypte byla soya hieroglyf pro 
Obnizek4 
Sovi bohyne, 
Litva, 4. tisic.pi'.Kr. 
smrt. Krome jeji zlovestnosti predstavuje na 
druhou stranu moudrost, vestecke schopnosti a 
schopnost odvratit d'abla. Zobrazovani sovy 
saha az do paleolitu a pokracuje pres neolit az 
do postavy recke Atheny. V Mezopotamii je 
znama jako Lilit, jejiz jmeno znamena 
"houkani sovy,,23. Zobrazeni sovi bohyne je 
mozne najit po cele Evrope od Britskych 
ostrovu po Portugalsko, Bulharsko atd. 
Symboly spojovany se Sovi Bohyni jsou had, pupecni snura, vagina, 
trojuhelnik, sit', labyrint, dvojita a trojita cara, hak a sekera; coz opet 
22 Tamtez, s. 187. 
23 Tamtez, s. 190. 
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ukazuje k druhe stnince Bohyne Smrti - jeji schopnost regenerace a 
zdroje zivota a zivotni energie. 
Athena a Hera na sebe v Homerovi braly podobu holubice, germanska 
Hell a Freya se take objevuji v podobe holubic; kukacka je jednou 
z inkarnaci polske Zivy, zivot davajici Bohyne jara. Az do 20. stoleti 
byly kukacka a holubice povazovany za prorocke ptaky, znameni a du-
chy smrti. 
Na Blizkem Vychode a v evropskych mYtech je kanec zviretem smrti, 
ktere zabiji muzskeho boha vegetace. V norske mytologii byla Freya, 
Bohyne plodnosti, smrti a regenerace, uzce spjata s kancem, jeji pre-
zdivka byla Syr, "prasnice,,24. 
Posledni zvire spojene se smrti je pes. Kdyz pes zavil u domu nemoc-
neho, jiz mu nebylo pomoci. Hekate prichazela s vytim psu, lovecky pes 
je jeji zvire a epifanie, byli ji take obetovani. Stejne tak germanskou Hel 
doprovazeji psy. Divoci lovecti psy byli spojovani se srpy a mesicem 
v upliiku a tak, jako jejich pani, dohlizeli na cyklicky cas. Stejne tak 
byli pozdeji ochranci zivota, meli vliv na rodici se vegetaci a stimulova-
Ii j i k rustu25 . 
3.1.4. Regenerace 
Smrt je odvracena stranka zivota, presto pouze skrze ni muze zivot po-
kracovat ve sve nove podobe. Jestlize smrt je spojena s bohyni, tak u 
regenerace je to zrovna tak. Regenerace probiha skrze delohu Velke 
bohyne. Ta se objevuje v podobe zarodku nebo zvirete ve tvaru delohy, 
kterymi jsou zaba, ropucha, jdterka, zelva, zajic, jezek nebo ryba. 
Jedna se 0 poruebni symboly i symboly zivota. Zaba symbolizuje dusi 
jeste nenarozeneho ditete, ropucha je predzvest tehotenstvi. U Junga 
symbolizuje neve do my impulz, ktery se ma stat vedomym. V Anatolii 
24 Tamtez, s. 197. 
25 Ibid. 
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byla bezmi zobrazeni zabich bohyni, pochazejici z 6. tisicileti pr.Kr., 
zde predstavovaly take symbol regenerace. Jezek je noeni zvire, ktere 
prezimuje, proto byva spojen s mesicem, ktery se stejne jako on omla-
zuje. Ryba byvala v prehistorii spojovana s delohou, coz jasne ukazuje 
nadoba, nalezena 
v hrobce v Thebach, 
700-675 pr.Kr. Na 
nadobe na obr.5. je 
bohyne s rybou misto 
delohy obklopena hady, 
Obnizek 5 psy, ptaky, bykem a 
Kresba na vaze. Bohyne rna misto delohy rybu jako 
symbol regenerace. svastikou. Na druhe strane 
Theby, Recko, cca 700 pf.Kr. 
nadoby se Bohyne 
objevuje jiz v podobe ryby s kfidly, opet obklopena symboly spojenymi 
s regeneraci, jako jsou spir<i1y, zajic, ptaci a znovu svastika. 
Byei lebka je take symbolem delohy, skrze niz dochazi ke znovuzroze-
ni. Novy zivot je predstavovan vcelou nebo mot-ylem vyletavajicim 
z byei lebky. Jeskyne a hroby jsou zamenitelne s hlnem, vejcem a delo-
hou. Sloupy zivota, stromy, hadi a faly jako zteIesneni zivotnich sil vy-
nlstaji z luna Bohyne, jeskyne nebo hrobu26. 
3.2. Mesic - had - magie 
3.2.1. Had 
Zvire ktere je spojovano s mesicni symbolikou je had. Existence tohoto 
spojeni je na zaklade viry v hadi nesmrtelnost, diky sve zdanlive obnove 
skrze svlekani z kuze, eimz symbolicky zrcadli schopnost mesice. Had 
je symbol bohyne ve vsech jejich aspektech: plodnost, smrt i znovuzro-
zeni. "Had je iivotni sila, klicovy symbol, ztelesneni uctiwini iivota na 
26 Tamtez, s. 185. 
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teto zemi. Neni to jeho telo, co bylo posvatne, ale energie salajief 
z tohoto spiraloviteho nebo stacejiefho se tvora. (.) Stejna energie je ve 
spiralach, vinu, rostouefch stromech, falech a stalagmitech, ale hlavne 
je koncentrovana v hadovi, a proto je take silnejSf. Had byl neCim pr-
votnim a mystickjm, pfichazejic z hlubin vod, kde poCina iivot. Jeho 
Obnizek 6 Rytina na kameni. 
Propojeni symboliky cyklu mesice, hada a 
spinily. Irsko, 2. polovina 2. tis.pi'.Kr. 
sezonni obnova svlekGnim 
z kuie a premenovanim ho 
uCinila symbolem pokracovani 
iivota a spojeni s podsvetim"27. 
Had je reprezentovan stejnymi 
symboly jako voda a Ptaci 
Bohyne. leho spiraly JSou 
zamenitelne s rohy 
posvatneho zvifete Ptaci Bohyne, berana. Spojeni had a a vodniho pta-
ka, Hadi Bohyne a Ptaci Bohyne sahaji od prehistorie az po historickou 
dobu. Ve starovekem Recku byl Atheninym posvatnym atributem ptak a 
had. Podle M. Gimbutas existuje uzke spojeni mezi dvema hlavnimi 
reckymi bohynemi, Athenou a Herou, ktere jsou pravdepodobne poz-
dejsimi naslednicemi Hadi Bohyne. Svatyne obou techto bohyii stavaly 
casto pobliz. Had, spojovany s Athenou, byl viden jak leta v oblacich 
jako ptak. I skfitci z evropskeho folk16ru, kteri pfinaseji farmarum po-
klady, jsou letajici hadi nebo ptaci28 . Spinila, ktera je jako symbol 
s hadem temer identicka, sarna vyjadruje energii, ale take nesmrtelnost, 
stejne jako had. Spirala take "symbolizuje plodnost vod i Mesfce a vyve-
dena na ienskjch idolech vyjadrovala sepetf vsech techto center iivota 
a plodnosti,,29. Spojeni symboliky mesice, hada a spiraly ukazuje obr. 6. 
Had je v raji, podle lunga, chapan zensky, jako svadejici prvek v zene 
(starymi umelci je take znazoriiovan zensky). Podobnou zmenou vy-
27 M. Gimbutas, 1991, s. 121, (pi'eklad K. Titerovci). 
28 Ibid. 
29 M. Eliade, 2004, s. 196. 
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znamu se vantice stal had symbolem zeme, kteni byla vzdy chapana 
jako zenska30 . Klasicky mytus 0 boji boha s hadi nebo draCi nestvurou, 
ktery se nam dochoval jak ze staroveku (boj Marduka s Tiamat) nebo 
z legend stfedoveku (sv.Jifi vitezi nad drakem), popfipade v pohadkach, 
je ve sve podstate porazka starsiho boha bohem noveho fadu a nejedna 
se 0 nic jineho, nez 0 varianty jednoho archetypu porazky matriarchatu 
. h' 31 patnarc atem . 
J. Campbell take zmiiiuje podobu mezi my tern, jak se Zeus pfiblizil 
k Persefone v podobe had a a ta pak porodila ,,znovu umirajiciho a zase 
oiivajiciho boha chleba a vina Dionysa, ktery se narodil a byl vychowi-
win v jeskyni, jako dite roztrhan a opet vzkfisen,,32 a legendou 0 Panne 
Marii, k niz se Duch svaty pfiblizil v podobe holubice, a ta nasledne 
"pocala Boiiho syna, ktery se (take) narodil v jeskyni, zemfel a byl 
vzkfisen a je hypostaticky pfitomen v mesnim chlebu a vinu,,33. Jak ho-
lubice, tak i had je atributem a symbolem Velke Bohyne, ktera pfinasi 
zivot, smrt a naslednou regeneraci. A to i pfes to, ze nositelem jejiho 
poselstvi se stava muzsky buh nebo hrdina. 
3.2.3. Magie a moudrost 
Velka bohyne disponuje magickym poznanim. Je darkyni teto moudros-
ti nejen ostatnim bohum (napf. germanska Freya darovala tyto schop-
nosti Odinovi), ale i lidem. Tam kde jiz neni uctivana magie pro svou 
pfilisnou temnost, je Bohyne darkyni moudrosti. Moudrost a magie 
pfedstavuji v postave Velke bohyne spojeni s instinktivni a intuitivni 
povahou zenstvi, ktere souvisi s hledanim pravdy a moudrosti prostfed-
nictvim vhledu do nevedomych sfer duse. Velka bohyne, stejne jako 
archetyp animy, symbolizuje sarno nevedomi, ktere nam ukazuje nase 
30 Jung, 2004, s. 147. 
31 J. Campbell, s. 25. 
32 Tamtez, s. 27. 
33 Ibid. 
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Ja v jeho celosti. A to vetSinou prostfednictvim poznani tech temnych 
zakouti nasi duse, jez jsou personifikovany opet Velkou bohyni 
v podobe smrtonosne a krute vladkyne nad smrti. 
S moudrosti a magii take souvisi aspekt Velke bohyne jako darkyne 
remesel, coz ukazuje jeji aspekt nalezejici k predeni, tkani, metalurgii a 
hudebnim nastrojum (napriklad recka Athena vynalezla predeni a tkani, 
fletnu, trumpetu, ale i napr. pluh nebo hrabe). Jinymi slovy, byla tvur-
cern nejen zenskych, ale vsech umeni. Stejne tak i jeji predchudkyne 
z paleolitu byla pravdepodobne take pani remesel, protoze jeji symboli-
ka se objevuje na nastrojich potrebnym k temto feme slum. Predeni sa-
mo rna i hlubsi symboliku ve spojeni s osudem, jehoz delku urcuje pra-
ve Velka bohyne. Ta je zde zastupovana Mesicem (nebo ho zastupuje?), 
ktery ,,jakoito pan vseho iiveho a spolehlivy pruvodce mrtvych "utkal" 
vsechny osudy. (..) Moiry, spradajici site osudu, jsou mesicnimi boi-
stvy,,34. 
M. Eliade dale tvrdil, ze v kulturach, kde v sobe Velke bohyne "sou-
stredily vlastnosti mesice, Zeme a rostlinstva, se vreteno a pres lice, 
s jejichi pomoci snuji nile lidskjch osudu, stavaji jednemi z jejich atri-
butu,,35. Jakje tomu napr. u IStar, Atargatis a Velke bohyne Chetitu. 
3.3. Zeme-plodnost 
Symbolika spojena s plodnosti se v dobe neoliticke revoluce zamerila i 
na symboliku Matky Zeme, jako zdroje obzivy. "Plodnost zeme souvisi 
s plodnosti ieny; ieny se stavaji zodpovedne za hojnou urodu, nebot' 
znaji "mysterium" tvoreni,,36. Zena souvisi se zemi, rodnou hroudou, 
ale take se smrti, jiz podstupuje semeno v zemi, a naslednym znovuzro-
34 M. Eliade, 2004, s. 189. 
35 Tamtez, s. 189-190. 
36 1. Campbell, 2004, s. 5l. 
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zenim a zmnozenim semene v podobe urody. "Sloiita symbolika 
s antropokosmickou strukturou spojuje ienu a sexualitu s lunarnim 
rytmem, se zemi Oei je pfipodobnovana k deloze) a s tim, co musime 
nazvat "mysteriem" vegetace ,,37. Zeme je ale take nemilosrdmi a chlad-
mi, smrtici, do niz se vse navraci, cozje temny aspekt teto Bohyne. 
Obnizek 7 
Dvojita bohyne 
1 Vinca, Rumunsko, 5000-4800 pf.Kr. 
2 Anatolie, doba bronzova, 2600 pf.Kr. 
S Matkou Zemi v jeji plodne, 
ale smrtici podobe se 
setkavame v jiz zminenem 
vegetacnim mytu, kdy se 
I "mysterium vegetace" 
transformuje skrze dye podoby 
Velke bohyne. Uz od mladsiho 
, paleolitu se objevuji zobrazeni 
, dvojite bohyne se dvema hla-
varni a dvema pary prsou 
(obr.7.), nebo jen dva pary 
prsou, kdy je vzdy podle 
velikosti nebo postaveni 
naznacena hierarchie matky a 
dcery nebo starsi a mladsi 
sestry. Prvnim a nej starsim 
takovym pfikladem j e rytina 
zjizni Francie z mladsiho paleolitu, cca 25 000 pf.K., na niz jsou 
v ovcilnem, vejcitem tvaru vyryty dye protilehle postavy s prsy a spoje-
nymi koncetinami. Mnoho dalSich pfikladu je z neolitu a doby medene, 
nejstarsi je dvouhlava figurka se dvema pary prsou nalezena v <::atal 
Hiiyiik, 6500 pf.K., dalSi jsou z oblasti Vinca. Jedna se pravdepodobne 
o zobrazenf jedne bohyne ve dvou aspektech, jamf, panensky a podzim-
nf nebo zimnf aspekt jiz dospele nebo stare bohyne. Sila dvou je symbo-
37 Ibid. 
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lizovana take dvema vejci, nekdy i dvemi paralelnimi carami38 . Ve vet-
sine vegetativnich my tech jsou zainteresovany dye bohyne, jedna jako 
darkyne zivota na zemi a druha, jejimz prostrednictvim dochazi 
k symbolicke smrti a zmrtvychvstanim. 
Symbolem plodnosti je kosoctverec a trojuhelnik s teckami, coz je prav-
depodobne schematicke vyjadfeni pochvy a stydkeho trojuhelniku, tec-
ky predstavuji seminka nebo zarodky uvnitr luna, popr. pole. Kulate 
vazy naplnene seminky nebo pomalovany teckami mohly predstavovat 
luno Matky a seminka pak duse zemrelych. "Ve starovekem Recku, na-
doby se seminky obili, schovane pobliz domaciho krbu, symbolizovaly 
mrtve, ktefi odpoCivaji v lUnu (nadobe) a jsou na jafe vzkfiseni. Mrtvi 
byli nazyvani "Demetrioi", ti co patfi Demeter, Matce Zrna, a ktefi 
odpocivaji jako obili v lune Bohyne,,39. 
3.3.1. Bobyne obili a prase 
Plodnost zeme je symbolizovana take bohyni v podobe obili (egyptska 
Eset, recka Demeter, aj.), jejiz posvatne zvife bylo prase nebo prasni-
ceo Jeji ovalne, tluste a rychle rostouci telo bylo alegorii plodnosti se-
mene a pole. Spojeni s touto bohyni je zrejme z jejich zobrazeni, pri 
nichz ma na sobe masku prasete. Samotne masky prasnice byly naleze-
ny v kulturach Vinca a Karanovo, z obdobi kolem r. 4500 pr.Kr.40 • 
Prasata hrala duleZitou roli v kultu Demeter a Persefony, byla jim obe-
tovana selatka, stejne jako vsem bohynim zajist'ujicim plodnost41 . Sva-
tek Thesmophoria, podzimni seti, v fijnu na pocest Demeter, trvaly tri 
dny. Zeny hazely selata do podzemnich jeskyni, kde hnila tfi mesice. 
Pote byla pokladana na oltar spolu s kolacky ve tvaru muzskych genita-
Iii. Nasledne byly smichany se semeny na seti. Vefilo se, ze zbytky pra-
38 M. Gimbutas, 1991, S. 171-2. 
39 M. Gimbutas, 1991, S. 145, (pfeklad K. Titerova). 
40 Tamtez, S. 146. 
41 SroV.: J.G. Frazer, 1994. 
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sat zvysi urodnost. Podobny zvyk byl popsan mezi Egypt'any, ti zas 
nechali prasata dupat po semenech a tim je zatlaCit do zeme. Rimane 
obetovali brezi prasnice bohynim Ceres a Tellur (Terra Mater) pri svat-
ku Sementiva, dne seti. Cerna selata byla nabizena jako obet' litevske 
Matce Zemi Zemyne az do 17. stoleti. Stejne tak je tucne veprove maso 
symbol plodnosti. Byvalo pouzivano napfiklad pri prvnim orani, kdy si 
farmar nesl na pole napr. slaninu, jejiz jednu cast snedl a druhou prene-
chal pluhu. 
3.3.2. Bohyne jako Pani zvirat 
Velka bohyne take vystupuje v podobe Pani zvifat, obklopena divokymi 
zvifaty jako jejich pani a velitelka, a take matka. Tato bohyne byla Pani 
hor, kamenu, vod, lesu a zvifat, coz ji predstavuje jako vteleni mysticke 
Obnizek 8 
Laiijako symbol Bohyne, 
pokryta znaky darkyne zivota, 
nalezena v hrobce. 
Atheny, Recko, okolo 900 pf.Kr. 
Protogeometricka keramika 
sHy a plodnosti divoke prirody. Jako 
vlastnik studni, praminku a l6Civych 
vod byla darcem zdravi. V prehistorii 
se zjevovala jako ptak, ptaci zena, 
nebo zena. Byla pravdepodobne 
povazovana za predka klanu nebo 
rodiny a uctivana v domacich svaty-
nich. Podle Gimbutas je hlavni 
chramovou bohyni v jihovychodni 
Evrope Gak dokladaji chramy 
z Achilleionu, Thesalie, datovan6 
6000-5800 pro Kr.). To, ze byla do-
macim bozstvem dokladaji nalezy na 
Mal'te, v centralni Sibiri, kde byly 
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nalezeny figurky Ptaci Bohyne podel hran kruhovych obydli z mamu-
tich kosti. lako Pani Hor byla uctivana na vrcholcich kopcu. Tato bohy-
ne se take objevuje v podobe jelena a medveda. 
V my tech se casto objevuji premeny bohyni v lane nebo jeleny (klasic-
ky pfipad je Artemis). Kult jelena je dolozen z Magdalenienu vychodne 
od spanelske Altamiry, vEl luyo, okolo 14000 pl'. Kr., kde byly 
v jeskyni nalezeny zbytky cerveneho jelena (ctyfi castecne vyrezane 
parohy) v umyslne vyhloubene jame. Nektere kfest'anske koledy obsa-
huji archaicke predkfest'anske casti, jako napr. koledy, ve kterych zvire 
prekracuje reku a v parozi nese kolebku s devcatkem, ktere mu rika, aby 
ji nesl opatrne, jinak ho jeji bratri, lovci, zabiji a ona se "vdd s jeho krvf, 
postavi si dum z jeho kosti, stfechu z jeho kUie, pomaluje ho jeho krvi a 
jeho lebku si pfipevni na brdnu a zjeho kopyt si udeld Sdlky na piti,,42. 
Portrety nebo sochy sedicich zen s jelenimi parohy, ktere jsou zazna-
menany v dobe bronzove pokracuji i v dobe zelezne. Motivy vody na 
obr. 8. odkazuji k pfimemu vztahu k vode zivota a k plodove vode. 
Posvatnost medvedu pro jejich silu a majestatnost je univerzalni po 
cele severni polokouli. lako duch vegetace byl medvedi samec obetovan 
kazde jaro k obnoveni zivota. Malby z mladsiho paleolitu ukazujici 
medveda s krvacejici tlamou, nosem a usima, mohou by-t spojeny s te-
mito obet'mi. Na druhou stranu byly samice spojovany s materstvim. 
Potvrzuje to take lingvisticky zaklad slov pro medveda, souvisejici 
s narozenim, popr. nosenim deti (Staroevropsky koren bher-, german-
sky * beran znamena rodit, nosit deti. Germansky * bernam, dite, staro-
norsky burdh, "porod"). Mezi Slovany byl medved uctivan az do 19.st. 
Bulhari napr. pripravovali na sv. Ondreje jidlo obsahujici vsechny dru-
hy zrni, kukufici, hrasek a fazole, jehoz cast byla prohozena kominem 
se slovy "bud' zdrava, Babicko Medvedice"(Da si zdrava, baba meco )43. 
42 M. Gimbutas, 1991, pi'evzato z rumunske koJedy. 
43 M. Gimbutas, 1991, s. 116. 
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3.4. Venuse-zenskost 
Planeta Venuse je krome mesice jedine nebeske teleso, jemuz je jiz od 
staroveku pripisovan zensky charakter. Jedna se 0 treti nejzafivejsi ne-
beske teleso (hned po slunci a mesici), coz mu v astronomii a samo-
zfejme i ve vykladu sveta, jehoz je mytologie nejstarsim uce1enym po-
kusem, dodava nemale dUlezitosti. Venuse, jako nebeske teleso, byvala 
mnohokrat nazyvana Vladkyni nebes a bohyne, ktere tuto jeji podobu 
prijaly, byly nazyvany take tak. 
Zatimco pro mesic je charakteristicke stridani fazi, ktere predstavuje 
vsechny etapy zivota, ale i faze zenskeho cyklu, pro Venusi je naopak 
typicka jeji dvoji pritomnost na nocni obloze v podobe Jitfenky a Ve-
cemice. Diky tomu ji v mnoha mytologiich zastupuje velke mnozstvi 
bohyii a i astronomove meli pro jeji nebeskou podobu drive dye jmena. 
Venuse, jakoZto klasicka (ve smyslu rimska) bohyne krasy a lasky mela 
take dye podoby, stejne jako rna dvoji povahu i laska, tedy duchovni a 
smyslovou. 
Mesic v podobe Luny predstavuje trojjedinost bohyne a regeneraci zi-
vota skrze zmrtvychvstani, Venuse naopak zosobiiuje "smyslovou, te-
lesnou a citovou stranku ienstvi, prvotni jazi ienskeho iivota, pannu 
nebo milenku, kterou naplnenijejiho materskiho poslani teprve ceka,,44. 
Smyslova podoba Venuse odpovida tedy panenske podoM Velke bo-
hyne, jezje zaroveii i svudnou kraskou lakajici k hledani (nejen fyzicke) 
lasky. Jako takova odpovida archetypu animy, ktera krome svudnosti 
ovsem odkazuje i k hlubsi symbolice zivota a poznani, skrze lasku du-
chovni. 
Jmeno Venus znamenalo puvodne puvab, krasu, vdek a vnady. Nejprve 
toto jmeno patrilo staroitalske bohyni jara a probouzejici se prirody, az 
44 pristupno online, 30.1.2009, 10:30. 
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pozdeji ho prevzala i bohyne knisy a lasky. Nekdy ve 3. stoleti pro n. l. 
po prvni punske valce doslo u Rimanu ke ztotozneni rimske bohyne s 
reckou bohyni lasky Afroditou 45. 
Astrologicky symbol Venuse (¥), ktery vznikl z podoby zrcatka, jei 
bylo atributem bohyne Venuse, byl nasledne prijat i v biologii, kde 
predstavuje znak pro samici pohlavi, jde tedy 0 symbol zenstvi jako 
takoveho. leho hlubsi symbolika tkvi v nadfazeni kruhu ducha nad kri-
zem hmoty, nebot' Venuse ovlada jak duchovni, tak materiaIni hodno-
ty46. 
Tento symbol pripomina take egyptsky hieroglyf anch, tzv. kHz zivota, 
znamenajici zivot, ale take narozeni, znovuzrozeni a oziveni nebo ne-
smrtelnost. Coz jsou vsechno sfery Velke bohyne. Tento symbol drzela 
na svych vyobrazenich vetS ina egyptskych bohu, ale nejcasteji byl zob-
razovan ve spojitosti s bohyni EsetiIsis, materskou bohyni, jez byla 
krome sveho vztahu s plodnosti zeme (byla personifikaci obili) take 
matkou boha Hora, tedy bohorodickou, na kterou navazala nejznamejsi 
bohorodicka dnesni doby, Panna Marie. 
DalSim symbolem Venuse, ktery vychazi z astrologickych pozorovani, 
je pentagram. Planeta Venuse totiz kazde ctyfi roky opiSe pfi svem 
putovani na oMzne drcize pravidelny petiuhelnik, jehoz vrcholy, spojene 
jednou carou, predstavuje prave pentagram. 
Tento symbol, nazyvany take jako "muri noha", byval ochrannym zna-
menim malovanym na kolebku pri narozeni ditete jeste v 19. stol. leho 
pet cipu znamena koloMh sveta a lidskeho zivota - zrozeni, zrani, do-
spelost, starnuti a smrt. lde tedy 0 klasicky symbol, ktery v soM obsa-
huje celistvost zivota, jez je tolik typicky pro Velkou Bohyni. liny vy-
klad peti cipu pentagramu tvrdi, ze zastupuji ctyri zakladni zivly a pcity 
je pak duch, neboli duchovno, to by odpovidalo Velke bohyni jako 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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zdroje pozmini. Obniceni tohoto symbolu odkazuje k odvnicene, "d'a-
be1ske" tvari Velke bohyne, ktera byla v krest'anskych dobach prona-
sledovana v podobe carodejnice. 
Venuse a jeji zenskost, ktera je uzce spojovana s zivotem a plodnosti, 
ale i krasou a smyslnou laskou byla jednou z podob mnoha bohyn. Mezi 
nejznamejsi patfi sumerska bohyne Inanna, akkadska IStar, syrska Ast-
arte, fenicka Astarot, egyptska Astoret, germanska Freya, recka Afrodi-
ta a fimska Venuse. 
Tim je alespon trochu roztfidena symbolika Bohyne. V nasledujici kapi-
tole se budu venovat vzniku predstavy bohyne z psychologickeho po-
hledu. 
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4. Bohyne jako projekce archetypu 
V teto kapitole bych nida ukazala postavu Velke bohyne z psychologic-
keho hlediska. Zminim zde pozice psychoanalyzy, konkretne Freuda a 
jeho nasledovniku, pote take pohled Junga a Neumanna. Tyto autority 
zmiiiuji proto, ze jejich pohled na tuto problematiku muze jistym zpu-
sobem osvetlit genezi predstavy Velke bohyne jako univerzalniho obra-
zu lidske mysli. 
4.1. Psychoanalyza 
4.1.1. Freud 
Prvni psychologicky pohled na bohyni, ktery se zde pokusim interpre-
tovat, budou nazory Sigmunda Freuda. Neni to ovsem primo proto, ze 
by se Freud nejakym zpusobem k bohyni vyjadroval nebo se k ni do-
konce vztahoval. Ale z hlediska vlivu, jaky jeho vyvojova teorie mel a 
na psychologii, potazmo na vnimani cloveka samotneho, je nutne zde 
zminit nejdfive jeho hledisko. Prestoze je vetS ina Freudovych vyvojo-
vych tezi jiz nejakym zpusobem prekonana, popripade alespoii zrevido-
vana, jeho myslenky jsou stale inspirativni, minimalne jako zdroj nebo 
snad autorita, ktere je nutno oponovat. 
Ve sve knize Totem a tabu, rozviji Freud Darwinovu predstavu lidske 
pratlupy, v niz mel ustredni postaveni silny samec (muz, chcete-li), kte-
ry kolem sebe soustfedil svuj harem samic. Mladsi samci, synove, kteri 
chteli najit partnerky pro pareni, si je museli hledat jinde a vytvorit si 
vlastni tlupu, coz je zakladem exogamie. Pokud by tomu tak nebylo, 
hrozil otec, vudce tlupy, kastraci. Zakladem touhy mladsich clenu tlupy 
byl samozrejme oidipovskY komplex, diky kteremu se synove vztahovali 
sexualne ke svym matkam a zarlili na sveho otce (a jeho velky genital). 
Tato jejich zarlivost vyustila do agresivni akce, kdy synove sveho otce 
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zabili a pak ho i snedli. Pak je ovsem zacalo tnipit svedomi a jejich vy-
Citky je dohnali k dodatecne poslusnosti jejich mrtvemu otci, jehoz po-
stavu si zbozstili. 
Tento Cin, prvotni hrich, otcovrazda, vedl tedy k nastoleni exogamie 
jako zakladniho kultumiho usporadani pri vyberu partnenl, zakazu in-
cestu, jakozto prvnimu kultumimu Cinu, jez dela cloveka clovekem47 . 
Ale hlavne tento Cin vedl k vytvoreni bozske otcovske postavy, jez, 
podle Freuda, provazi lidstvo a cloveka po celou dobu jeho vyvoje. 
Tento Buh-Otec nasledne vytvari (samozrejme prostrednictvim jeho 
vyCitkami zmozenych, a proto poslusnych synu) mravni zakon a pravi-
dla socialniho zfizeni48. 
Pro Freuda byla tedy jedina mozna predstava boha muzsky buh 
v podobe otcovske postavy. Tato skutecnost je typicka pro vsechny 
myslitele, ktefi byli ovlivneni myslenkovymi stereotypy patriarchalni 
spolecnosti. Freud uplne vypousti predstavu Bohyne Matky, tak typicke 
prave pro pocatecni stadia vyvoje lidstva. 
Ovsem toto Freudovo opominuti se netyka pouze predstav 0 genezi na-
bozenstvi. Stejne tak je tomu i u jeho vyvojove psychologie49, kde neu-
znava roli matky v predoidipovske fazi ani po ni a zduraznuje pre de-
vsim roli otce. 
Freud pop ira, ze by si dite vytvarelo v ranem detstvi nejake vazby, 
podle neho si pouze uspokojuje sve vnitrni instinktivni touhy prostred-
nictvim "erotogennich zan". Konkretne se jedna 0 oralni, analni a falic-
ke oblasti, podle kterych Freud pojmenoval i samotna vyvojova stadia. 
V prvnich dvou z nich, tedy v oralnim (od 0-1,5 let) a analnim (1,5-3 
roky) obdobi, se vyvoj u chlapcu a divek podle Freuda nelisi, ve falicke 
fazi (3-5 let) se ale uz zacinajejich vyvoj rozchazet. 
47 Srov.: S. Freud, 1998. 
48 S. Freud, 1991. 
49 V teto casti textu vychazim z knihy S. Slipp: Freudovska mystika. 
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Pro chlapce se matka stava predmetem sexualni touhy a otec, jakozto 
sok, se stava nepritelem, tudiz cHern agrese (viz pratlupa). Nasleduje 
chlapecka obava z kastrace ze strany otce. Tuto cast nazyva Freud oidi-
povska faze vyvoje, ktera u chlapce, pokud dopadne vse, jak rna, konei 
opustenim a vzdanim se matky a identifikaci s otcem. 
Naopak divky se pfi svem uvedomeni, ze nemaji penis, citi podle Freu-
da jiz vykastrovane a pripadaji si proto menecenne. Divky kvuli sve 
domnele nedostateenosti propadaji zavideni penisu50, coz na jejich vy-
voji zanecha nesmazatelne stopy. Obraceji se na otce, aby jim nejaky 
penis darova151 . Nasleduje touha a prani mit od otce dite. 52 Oidipovska 
faze se u divek vyresi tim, ze se vzdaji sve touhy po otci a identifikuji 
se s matkou. 
To znamena, ze podle Freuda prvni identifikace s rodieem, jeho interna-
lizace, nastava az po vyreseni oidipovskeho konfliktu a osobou, kterou 
internalizuji jak chlapci tak divky, je otec, nikoliv matka. Pro divku neni 
oidipovsky komplex podle Freuda vyresen nikdy tak dokonale jako u 
chlapce, protoze se identifikuje s matkou, ale pouze identifikace s otcem 
predstavuje vytvoreni superega, tzn. jeji modlni hodnoty nedosahuji 
takovych vysin, jako muzske moralni vlastnosti. 
Podle Freuda se take deti rodi jako bisexualni. lako ekvivalent falu pak 
slouzi u divek klitoris. "Kdyi se podle Freuda divka vzdd masturbace a 
presune emociondlni investice od aktivity a "maskulinniho" klitorisu 
50 Karen Homeyova, psychoanalytieka, ktera s Freudem v mnohem nesouhlasila, ho-
vori v teto souvislosti 0 zavisti de/ohy, tedy reprodukenich schopnostech zen, diky 
kterym dochazi k neustalemu utlaku a nedoceiiovani zenske populace. Pokud se ve sve 
praxi setkala se zavisti penisu, ve skuteenosti se jednalo 0 zavist moci, kterou penis 
symbolizoval. Stejne tak oponovala Freudovi v jeho pojeti zeny, jako menecenne 
by tosti, ktera si sve zenstvi uvedomf az po pfekonani zavisti penisu a uvedomenf si sve 
submisivni pozice. Homeyova je pi'esvedeena 0 vrozene zenskosti a co se tYee submi-
sivity zen a superiority muzu, ta je podle ni vytvorena az prijetim kultumich vzorcu 
chovani a norem, tedy je produktem kultury. 
Srov.: 2.12.07. 
51 Freud se take domnival, ze svoji vaginu divky povazuji za ranu po kastraci a citi 
proto nenavist ke sve matce, a proto se obraceji na otce, aby jim daroval penis nov)'. 
52 S. Slipp, 2007, s. 109. 
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k pasivite a vagine, dosahuje ienskosti"S3. To by znamenalo, ze jen po-
kud si divka internalizuje submisivitu a pasivitu, stane se zenskou by-
tosti se vsim vsudy. Toto pojeti na nejvyssi mim podleha patriarchalni-
mu zkresleni reality, jez ovsem se skuteenym vyvojem lidskych bytosti 
nema nic spoleeneho. Divka a zena je podle techto predstav vrozene 
nespokojena se svym pohlavim a prostrednictvim zavisti penisu se na-
sledne ztotoznuje se svou submisivni a stejne neaktivni matkou, jakou 
rna byt nakonec i ona sarna. Proti takovemu zkresleni a predsudkum se 
jiz za Freudova zivota ohradilo mnoho jeho kolegu a predevsim kole-
gyn, ktere se samozrejme s takovouto predstavou nemohly smirit. 
Co se tyee predstavy Velke bohyne, kterou Freud ve sve koncepci gene-
ze nabozenstvi absolutne opominul, je nutno si uvedomit jeho patriar-
chalni zamerenost, dalo by se i z dnesniho pohledu rici trochu neuctive 
"omezenost", diky niz se Freud zabyval i ve svych psychologickych 
teoriich prevazne roll otce. Materskou postavu vnima Freud pouze jako 
pasivni objekt detskeho zajmu 0 uspokojovani vlastnich instinktivnich, 
primarnich potrebS4 . 
Samuel Slipp toto jeho opominuti dUlezitosti rane faze lidskeho vyvoje, 
kdy jsme absolutne odkazani na svou matku, spojuje s jeho vlastnim 
(Freudovym) detstvim. Ve vyvojove fazi, pri niz se dite vztahuje ke sve 
symbioticke predoidipovske matce a potrebuje jeji postavu pro svoje 
zakladni preziti (nejprve ve fyzickem pozdeji hlavne v psychickem 
smyslu), doslo u Freuda k dvojite ztrate jeho materskych postav. 
V prvnim pfipade slo 0 emocionalni ztratu jeho skuteene matky, ktera 
v jeho dvou letech porodila a nasledne po pul roce i bohuzel pohfbila 
jeho bratra Julia, prieemz maleho Sigmunda "opustila", protoze na neho 
zkratka nemela cas a pozdeji, diky sve nepochybne bolesti, zrejme ani 
naladu. Ve dmhem pripade slo 0 skuteenou, fyzickou ztratu jeho 
53 Tamtez, s. 119. 
54 Tamtez, s. 105. 
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Chuvy55. Tyto dye udalosti mely za nasledek predcasne vztahovani 
Freuda kjeho otci, ktery se pro neho stal jakousi nahradni matkou. Pro-
to take pro Freuda postava otce hraje, podle Slippa, tak dUlezitou roli 
pro dusevni vyvoj cloveka. 
4.1.2. Moderni psychoanalyza 
Pokracovatele Freuda se jeho nazory pokouseli revidovat a samozrejme 
jedna z casti jeho teorie vyvoje cloveka, jez si napravu zasluhovala, 
byla postava matky, ktera ve vyvoji jedince zaujima mnohem vetSi du-
lezitost a vyznam, nez si byl Freud ochoten pripustit. 
Narozdil od Freuda si jsou moderni psychoanalytici vedomi nejen dule-
zitosti matky, ale vnimani ditete jako takoveho se posunulo od puvod-
niho autoerotickeho autisty a narcisty, jehoz zajima jen uspokojeni po-
treb a stimulace erotogennich zon, k mnohem prijatelnejsi podoM by-
tosti, pro niz nejdUlezitejsi jsou vztahy, pricemz uplne nejdulezitejsi je 
ten primarni, s matkou56. 
Prvni identifikace se tedy odehrava jiz v ranem symbiotickem stadiu 
vyvoje (a ne, jak puvodne myslel Freud, az po vyreseni oidipovskeho 
komplexu), pricemz nastava splynuti se vsemocnou predoidipovskou 
matkou. Vztahem matky a ditete se nasledne zabyvalo mnoho autoru, ja 
zde zminim teorii D.W. Winnicotta, britskeho analytika. Ten zjistil, ze 
matka si pred narozenim ditete vytvafi jakousi zvysenou citlivost 
k potrebam ditete, tento stay nazval "primarni materskou starosti". Po-
kud tedy matka uspokojuje dostatecne detske potreby (ovsem nejen 
fyzicke, ale i vyssi potreby psychickeho a socialniho charakteru), do-
chazi u ditete k iluzi, ze rna nad matkou moc, a splyne s nL "Shoda ob-
jektu a self, toho, co je vne a uvnitr, a mezi realitou a predstavou, 
55 Ibid. 
56 Srov.: vztahova psychologie a teorie M. Kleinove 0 dulezitosti matky ajejiho sted-
reho prsu. 
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umoinuje dfteti vytvofit si zakladni duveru a sebejistotu"S7. Dite se tak 
muze vztahovat k soM, ke svemu telu, ale i k ostatnim objektum a sub-
jektum, ktere ho obklopuji, a ziskava tak zakladni predstavu 0 "Ja" a 
"ne-Ja". 
V symbiotickem vztahu s matkou pouziva podle modemi psychoanaly-
zy dite "primitivni obranu rozstepeni, (Ph kterem) vidi matku bud' jako 
jen dobrou, nebo jen spatnou. 8patna matka se vypusti a odsune, kdeito 
obraz dobre matky se dale internalizuje, aby se u obou pohlavi zformo-
valo jadro ega. Aby nifjakf; chlapec dosahl muiske genderove identity, 
musi se od teto zacateeni femininni internalizace matky distancovat a 
identifikovat se s otcem a ostatnimi muiskf;mi postavami. Potfebuje 
popfit aspekty sebe sama povaiovane za ienske, aby se diferencoval a 
chranil pfed pohlcenim vsemocnou pfedoidipovskou matkou"S8. 
Oproti Freudovym postulatum ukazala modemi psychoanalyza, ze vy-
voj u divky je mnohem snadnejsi nez u chlapce, protoze se nemusi oba-
vat pohlceni svou symbiotickou matkou, jak je tomu u chlapcu. Chla-
pec, aby dosahl muzske identity se musi vzdat sve vsemocne predoidi-
povske matky a sve zavislosti na ni a identifikovat se se svym otcem. 
Divka naopak svou matku jeste vice intemalizuje a opakuje pak nauee-
ne vzorce chovani a jednani, jez u sve matky odkoukala. 
Co se tyee vedomi si sveho pohlavi, oproti puvodni Freudove predstave 
detske pocateeni oboupohlavnosti, modemi vyzkumy dokazuji, ze dite 
je si sve genderove identity vedomo jiz ve dvou a pul letech, nekteri 
dokonce tvrdi, ze dite si je sveho pohlavi vedomo jiz od narozeni. 
4.1.3. Psychoanalyza a Velka bohyne 
Jak jsem jiz vyse zminila, Sigmund Freud postavu Velke bohyne uplne 
pominul. Jeho geneze nabozenskych predstav byla Cirou spekulaci, za-
57 Tamtez, s. 184. 
58 Tamtez, s. 61. 
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lozenou pouze na predstave dulezitosti otce jako puvodce mravniho 
zakona, jehoz si kazdy (muz, ale ne vsechny zeny) internalizuje 
do podoby sveho superega. JakoZto postava puvodni pratlupy byl zabit 
a ll<:isledne ritmilne sneden v podobe prvotni obeti, jez mela v nasem 
zrodu kultury a ll<:ibozenstvi nedozirny nasledek v jeho zbozsteni a vy-
tvoreni kulturnich norem. 
Skutecnost, ze Freud povazoval za jedine mozne bozstvi postavu muz-
skeho pohlavi, je klasickou ukazkou, ze Freud i pres sve novatorstvi 
v pojeti cloveka, hnaneho sexualni pudovou energii libida, byl presto 
ditetem sve doby. V jeho pfipade se jedna 0 paradigma patriarchalni 
kultury, kterou i pres svou snahu nebyl schopen opustit. V tomto pfipa-
de slo jak 0 redukci vyznamu matky v ranem vyvoji cloveka, tak i 0 
opominuti role Velke bohyne v dejinach nabozenskych predstav. 
V Nespokojenosti v kultufe je iniciatorem a tvurcem kultury muz, prao-
tec, v knize Totem a tabu zrovna tak. Muzska autoritativni postava 
(otec) vzdy potlacuje sve instinktivni chovani ve prospech kultury, cimz 
dava moralni pfiklad svym synum. Naopak pfirodu a instinkty predsta-
vuje zena, kterou je treba zkrotit a ovladnout (tato snaha muze byt 
v mytologii projikovana v zabijeni pramatky a z ni stvoreni sveta - na-
pfiklad babylonsky mytus 0 Mardukovi a Tiamat). 
Nabozenstvi je v tomto smyslu chapano jako zpusob, jak zvladnout bez-
mocnost vuCi pfirode, prostrednictvim vztahovani k bohu otci, ktery nas 
chrani pred nevypoCitatelnou Matkou Prirodou. 
Narozdil od Freuda se neoanalytici jiz nebrani dulezitosti matky jako 
osoby ovliviiujici dusevni vyvoj cloveka (zrejme take proto, ze mnohe 
z nich byly zeny). Dfte tedy prochazi vyse zmiiiovanou symbiotickou 
fazi spojeni/splynuti s predoidipovskou matkou, prostrednictvim cehoz 
ziskava domnelou moc. Jestlize prijmeme myslenku, ze pri ontogenezi 
dochazi k opakovani fylogeneze, tj. ze vyvoj druhu se opakuje pfi vyvo-
ji jednotlivce daneho druhu, 0 cemz ve fyziologickem vyvoji jiz neni 
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pochyb, a preneseme ji do vyvoje psychologickeho, tak se to zakonite 
musi projevit v nasem chap{mi pocatecniho stavu nabozenskych pred-
stay. 
Dite se tedy v prvnich stadiich sveho zivota citi s matkou spjato. Stejne 
je tomu i v predstavach Velke bohyne, s niz se nasi predkove identifi-
kovali a povazovali ji za svou matku. Matka je spjata s mesicem pro-
strednictvim sveho mesicniho cyklu, stejne jako Velka bohyne. Matka 
dava zivot a je spojena i se smrti (pokud odmitne davat k dispozici svuj 
"stedry prs" (Kleinova), toho si je pravdepodobne "podvedome vedo-
mo" i novorozene. Pri rozstepeni vidi dite matku jako dobrou (Matka 
Zeme, zivot davajici aspekt Velke bohyne), zatimco jeji spatnou a zlou 
podobu dite potlacuje do podvedomi, kde ovsem dochazi k demonizaci 
a obrazum pohlcujici matky (smrtonosny aspekt Velke bohyne). Pokud 
ovsem matka dobra neni, je si dite vedomo pomijivosti a vrtkavosti sve-
ho zivota a s touto predstavou je konfrontovano jiz od sveho raneho 
detstvi, coz na jeho yYvoji nechava tragicke nasledky (nedochazi 
k intemalizaci zakladni duvery). 
Nasledujici obdobi, pri kterem dochazi (prevazne u chlapcu) 
k odmitnuti matky a jejiho zatlaceni do pozice pasivni pralatky, se pro-
mita ve vsech mytologiich do podoby boje radu s chaosem (splynuti 
s matkou, popr. pohlceni, ktere nedovoluje osobnosti ustanovit si hrani-
ce sveho ja, tedy utvorit si rad sveho sveta), boje hrdiny s drakem (ktery 
ve forme hada predstavuje smrtonosny, ale i regenerujici aspekt Velke 
bohyne) atd. Popfipade muze dojit k pozitivnimu vyreseni oidipovske 
triady, a to konkretne pro hrdinu a jeho matku, kdy dochazi ke spojeni 
noveho boha (patriarchalniho radu) s jeho predchudkyni, jez opet pred-
stavuje bohyni radu predesleho. 
Freudova predstava Boha Otce jako darce, ale i vymahatele kultumiho 
radu a norem, ktery nastupuje v kultumim vyvoji s pfichodem patriar-
chalniho usporadani ave vyvoji jedince po vyreseni oidipovskeho kom-
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plexu, je mim samozfejme zmima ze vsech zjevenych mibozenstvi, 
v nichz hraje vyznamnou ulohu monilni stninka nabozenskych pfedstav. 
4.2. Analytickti psychologie 
4.2.1. Jung 
le vseobecne znamo, ze C.G. lung byl nejprve Freudovym zakem a 
pokracovatelem jeho psychoanalyticke skoly. lejich spoluprace ale i 
pfatelstvi skoncilo pojetim libida, ktere lung ve sve teorii jiz nepovazo-
val jen za jakousi sexualni energii, ale jehoz pojeti rozsifil na zivotni 
.. 0b 59 energu vu ec . 
lung se ani pfilis nezabyval vyvojovou psychologii v pravem slova 
smyslu (tu po nem rozpracoval Neumann, 0 kterem se zminim pozdeji). 
leho hlavnim zajmem byla pfedstava kolektivniho nevedomi, archetypu 
a posleze take individuacni proces, diky nemuz Clovek dosahuje celosti 
sveho set/a. 
lungovo kolektivni nevedomi je jakousi zasobarnou vzpominek celeho 
lidstva, do nehoz se ukladaji psychicke obsahy, se kterymi se lidstvo ve 
svem vyvoji setkalo. Obsahy kolektivniho nevedomi nebyly ziskany 
individualne, ale dedicnosti61 . lungovo kolektivni nevedomi rna nado-
sobni povahu a jeho obsahy se vedomymi ve svem plnem vyznamu stat 
nemohou. Obsahuje archetypy, coz jsou od pradavna existujici obecne 
pfedstavy, praobrazy neurCitelneho charakteru, ktere ,,jsou pfimo vlastni 
druhu, pokud vubec kdy vznikly, pak se jejich vznik kryje nejmene 
s pocatkem (lidskeho) druhu ,,62. Archetypy jsou podle lunga spolecne 
vsem lidem, narodum a rasam, proto jejich projevy a symboly muzeme 
najit vsude na svete, a to prave v postavach davnych mytologii a 
v panteonech tamnich bohyii a bohu. 
59 CG. Jung, 2004. 
60 CG. Jung, 1999. 
61 C.G. Jung, 1997, s.148 
62 Tamtez, s. 189-190. 
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lung tvrdil, ze archetypy nejsou urceny obsahove (nejsou to konkretni 
predstavy), ale pouze formaIne. Nededi se tedy predstavy, ale formy, 
ktere odpovidaji formalne urCitym instinktum. Podle lunga odpovidaji 
archetypy urCitym etapam ve vyvoji lidstva, se kterymi se lidstvo vy-
rovnalo jistym zpusobem, a tento zpusob zvladani je obsazen v danem 
archetypu. Stejnym zpusobem, jakym se vyvijelo lidske mysleni jako 
celek, postupuje take vyvoj konkretni lidske psychiky, ktera take pro-
chazi urCitymi etapami vhledu do skutecne podstaty sveho ja, ktere jsou 
symbolizovany archetypaInimi zkusenostmi63 . lung povazoval archety-
py za neve dome obrazy instinktu, za zakladni vzory v instinktivnim 
chovani. A jako takove pomahaji lidstvu v orientaci, jak v okolnim sve-
te, tak v sobe samych. 
lung tedy nepopsal psychicky vyvoj v nejakych fixovanych stadiich, 
jak to uCinil Freud a po nem mnoho dalSich. Presto jeho teorie archety-
pu jako formalnich predstav ma charakter procesu na ceste za celosti a 
poznanim self, stejne jako zvladanim pudove, instinktivni stanky nasi 
osobnosti. 
Archetypy nam ukazuji situace, se kterymi se clovek a lidstvo ve svem 
vyvoji musi vyrovnat, a svym symbolickym jazykem nam take ukazuji, 
jak na to. Na sve ceste za poznanim sebe sama (lung tuto cestu nazval 
"individuacni proces") clovek poznava slozky sve osobnosti. Prvnim 
z archetypu, ktere si clovek musi uvedomit, aby dosahl celosti sveho la, 
to znamena spojil sve vedome la s tim skrytym, nevedomym, je arche-
typ StiDU. 
"Cesta do nevedomi vede pres poznani odvracene tvare, obycejne za-
kryte maskou (personouj", kterou lung nazyva stin. "Setkani se sebou 
samym znamena setkani se svym stinem" 64. Toto setkani vetSinou ne-
byva prijemne. Stin totiz obsahuje clovekem vytesnene a neuvedomele 
63 Srov.: vyse zminene opakovimi fylogeneze v ontogenezi. 
64 C.G. lung, 1997, s. 119. 
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nebo pouze nepfiznane vlastnosti, ktere cloveka dopliiuji v jeho temne 
celosti. Tento archetyp je urCitym zpusobem subjektivne zabarven a to 
v tom smyslu, ze kazdy clovek rna svuj stin jin)!, protoze je nositelem 
odlisnych vlastnosti. 
Stin jakozto archetyp ale i symbol celosti nam evokuje predstavu Velke 
bohyne, ktera v sobe zahrnuje dva zdanlive protiklady - zivot a smrt, 
plozeni a zanik. Az pri poznani, ze ze smrti povstava novy zivot, nam 
dava pochopit celost a hloubku lidskeho udelu. 
Druhym krokem po poznani sveho stinu, ktery podle Junga musime pfi 
vyrovnavani se s nevedomymi obsahy udelat, je nutnost setkani 
s animou. Anima je archetypem smyslu i zivota. Je to zenska a chtonic-
ka cast duse, nejdulezitejsi a nejvice pusobici nevedomy faktor u muze. 
Zeny maji misto animy muzsky protejsek sve zenskosti, kterym je ani-
mus. V projekci rna anima vzdy zenskou formu s urcitymi vlastnostmi, 
coz ovsem neznamena, ze archetyp 0 sobe je take takovy65. Anima 
symbolizuje vuli k zivotu. ,,Anima je chaoticke puzeni k iivotu, ale i 
tajne vedeni, skryry umysl a smysl,,66. Moudrost i posetilost jsou obe 
symbolizovany animou. Sarna 0 sobe muze byt symbolem nevedomi. 
Kazdy archetyp v sobe obsahuje oba dva sve protip61y, coz je symboli-
zovano dvojakosti a protikladnosti jednoho archetypu, ktery muze za-
stupovat obe sve protikladne vlastnosti, coz je opet charakteristicke pro 
Velkou bohyni. 
Archetypy jsou pouhe praformy predstav, jak je naznaceno vyse, proto 
jejich konkretni zobrazeni v mytu nebo ve snu Ci vhledu vzdy nabyva 
rUznych podob. Archetyp animy miva vetSinou podobu mlade divky (ve 
snech predevsim nezname a krasne), bud' panenske bohyne, nebo nao-
pak bohyne svudnice. Ovsem striktni rozliseni mezi projekci archetypu 
65 Ibid. 
66 Tamtez, s. l32. 
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animy a matky neni mozne, coz u tak slozite a komplexni povahy neve-
domych obsahu a forem lze predpokladat. 
DalSim archetypem, ktery se podle Junga jiz od pradavna projikuje do 
nasich (nabozenskych) predstav, je archetyp matky. S timto archety-
pem se setkavame ve vsech nabozenstvich v postave Bohyne Matky. 
Josef Campbell ji popsal takto: "Mytalagicka pastava univerzalni matky 
pfisuzuje vesmiru ienske atributy prvatni, pecujici a achranne pfitam-
nasti,,67. "Ona je stvafitelkau sveta, vecna matka, vecna panna. Zahrnu-
je zahrnujici, peeuje a peeujici a je iivatem vseha iiveha. Je take smrti 
vseha smrtelneha. Vladne celemu iivatu ( .. .). Je lUnem i hrabem. Zte-
lesnuje dva zpusaby existence matky, asabni i univerzalni,,68. 
Archetyp matky rna podle Junga nedozirne mnozstvi aspektu69, se kte-
rymi se muzeme v nasich predstavach, ale i v my-tech, setkat. Jelikoz rna 
kaZdy archetyp svou odvracenou tvar, rna ji i archetyp matky. Mezi jeji 
ambivalentni aspekty Jung zaradil bohyne osudu (Parky, Graie, Nor-
my), carodejnice, draka (a kazde pohlcujici a svirajici zvire jako je vel-
ka ryba nebo had), hrob, sarkofag, smrt a nocni muru70 • 
Tento archetyp odkazuje na "magickau autaritu ienstvi a maudrast"71 , 
zvlaste pak tu, jenz se netyka spekulaci rozumu, ale spiSe jeji intuitivni 
a imaginati vni stranky. 
Mezi daISi vlastnosti tohoto archetypu podle Junga patri dobrotivost, 
snasenlivost, "ta ca paskytuje rust, pladnast, patravu"n, symbolizuje 
take znovuzrozeni, tajemstvi, magii, strach, svadeni, neodvratnost osudu 
67 J. Campbell, 2000b, s.109. 
68 Tamtez, s.llO. 
69 Patfi mezi ne matka, babicka, macecha, tchyne, kojna, chuva, Bila pani, bohyne-
matka, panna (Demeter, Kore), Sofia, spas a, raj, kralovstvi BozL V sirsim smyslu to 
muze byt cirkev, univerzita, mesto, nebe, zeme, les, more, hmota, podsveti, zahrada, 
jeskyne, strom, pramen, studna, kvetina nebo nadoba, carovny kruh (Mandala), roh 
hojnosti, deloha a jakakoliv duta nadoba. Mezi zvirata, ktera symbolizuji archetyp 
matky patfi napriklad krava, zajic a vsechna ta, ktera !idem pomahaji nebo jsou jinak 
uzitecna, srov.: e.G. Jung, 1997, s.192. 
70 Tamtez, s.192-3. 
71 Tamtez, s.193 
72 Ibid. 
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atd. Tento archetyp je take archetypem plodnosti, coz naznacuje posta-
veni jeho projekci v bozskych panteonech a je, podle Dumezila, vyjad-
ren treti funkci u Indoevropskych mibozenstvi. 
Jung ve sve teorii rozpoznal jeste mnoM dalSi archetypy, ktere se obje-
vuji v lidskem nevedomi a podnecuji nasi imaginaci k tvorbe mytu, 
pozdeji pohadek, nebo se nam projikuji prostrednictvim nasich snu. 
Ukolem me prace zde ovsem neni vyjmenovavat Jungovy archetypy, 
proto jejich vycet ukoncim jen letmou zminkou archetypu, ktere se urci-
tym zpusobem dotykaji tematu Velke bohyne. Tim je nepochybne ar-
chetyp stromu zivota, ktery se objevuje spolu s Velkou Bohyni a pred-
stavuje sfery sveta. Jeho koreny jsou v zemi (tomto svete), ale roste 
k nebesum. Tento archetyp predstavuje pro Junga cloveka a jeho moz-
nosti dosahnout vysin vhledu a poznani. V a1chymii zastupoval symbol 
stromu sjednoceni protikladu. "Dejiny symbolu vubec tiC[ strom jako 
cestu a rust k nemenmimu a vecne jsoucimu, ktere vznika jen sjednoce-
nim protikladu,,73 
Dalsim archetypem, ktery je spojen s Velkou Bohyni, je hrdina. Hrdi-
nuv osud probiha podle vzorce, v nemz prochazi klasickymi prechodo-
vymi ritualy, obsahujici odlouceni - iniciaci - navrat. Tento vzorec 
oznacuje Joseph Campbell za zakladni jednotku monomytu74. Zahrnuje 
odlouceni od znameho sveta, proniknuti ke zdroji moci nebo vedeni a 
misledny navrat, kdy hrdina prinasi svetu nove nabyte poznani a rozsi-
ruje tim mOZnosti a schopnosti svych bliznich. Hrdina muze byt vyji-
mecna osobnost, kteni je vsemi uctivana a nebo muze byt opomijen 
nebo dokonce zatracovan. Svet, ze ktereho pochazi vetSinou trpi neja-
kym nedostatkem, ktery se hrdina rozhodne, nebo je vyshin napravit. 
V klasickych mytologiich je hrdina predstavovan casto muzskym bo-
hem, jenz figuruje ve vegetativnim cyklu a prostrednictvim Velke bo-
73 C.G. Jung, 1997,5.225-6. 
74 1. Campbell, 2000b, sAl. 
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hyne podstupuje ritmilni smrt, aby misledne opet vstal z mrtvych a tim 
pfinesl obnovu celemu svetu. Za archetyp hrdiny povazoval Campbell i 
samotnou Velkou Bohyni Inannul IStar, kteni podstoupila rituaIni smrt 
pfijejim sestupu do podsveti75 . 
lung nejenze se venoval studiu nabozenskych pfedstav, ktere provazely 
lidstvo pfi jeho vyvoji, ale take se snazil vysvetlit pfiCinu jejich vzniku. 
Povazoval obrazy boha a bohyne za komplexy pfedstav archetypicke 
povahy, ktere jsou reprezentantem "urcite sumy energie (lib ida), ktera 
vystupuje projikovana. V hlavnich naboienskjch jormach, ktere mame 
pfed sebou, se pfi nejmensim zda byt onim Cinitelem, jeni urcuje jormu, 
imago otce, ve starsich naboienstvich take imago matky, ktere podmi-
nuje atributy boistvi. Tyto elementy jsou prasilou, tim bazen vzbuzuji-
cim a hnevive pronasledujicim otcovskjm prvkem (starozakonni) a mi-
lujicim otcovskjm prvkem (novozakonni). U jisrych pohanskjch pfed-
stav 0 boistvi silne vystupuje prvek matefskj, k tomu jeste v nejsirSim 
vyvoji pfistupuje prvek iivoCisny, respektive teriomorjni,,76. 
lung tedy povazuje nabozenske pfedstavy za un:::ite reprezentanty obra-
zu rodiCli, jez jsou projikovany do bozskych postav. Ontogeneticky vy-
voj jedince na poli psychologie je zde reprodukovan v obecnejsi, fylo-
geneticke rovine druhu, ktery si pfedstavu rodieu, jako primarne nejdu-
lezitejsich postav, zbozsti. Nejprve jde 0 matku, ktera je projikovana do 
pfedstavy Velke Matky (u zemedelskych narodu v Matku Zemi), ale 
pfedevsim je to pfedstava Darkyne zivota obecne. 
Tuto Matku Zemi si, dIe lunga, dite ve svem pfedsexmilnim, tedy pfe-
doidipovskem obdobi, spojuje pfedevsim s vyzivou, coz vyvolava pfed-
stavy bohyne plodnosti v jejim zakladnim, vyzivovacim aspektu. 
V obdobi poeinajici sexmilni stimulace si dite i lidstvo vytvafi pfedstavu 
posvatneho siiatku, hieros gamos. "Z toho vznikaji prastare symboly 
75 Ibid. 
76 C.G. Jung, 2004, s. 87. 
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orby. V ukonu orby se misil hlad i incest. Kulty Matky Zeme spatrovaly 
v obdelavani zeme oplodnovani matky. Cilem konani vsak je zplozeni 
polni urody a charakter takove Cinnosti je magickj, nikoli sexualni. Re-
grese v tomto pripade vede ke znovuoiiveni matky jako cile Z6dosti, 
tentokrat ale symbolicky jako iivitelky,,77. 
V antice se k temto predstavam pfidaly take orgiasticke ritualy, "nebot' 
tak jak byval antickj naboienskj zazitek casto pojiman jako telesne spo-
jeni s boistvim, tak byly i urCite kulty prosakle sexualitou vseho dru-
hu" 78. 
Predstavy bohujsou tedy pro Junga vyvojova stadia libida, Matka Zeme 
neboli jeden z aspektu Velke bohyne je charakteristicky pfiklad psycho-
logickeho vyvoje libida. Vytvarenim techto projekci si tedy clovek a 
nasledne i lidstvo utvafi jakysi ramec sveho sveta, diky nemuz se svet 
zda vice poznatelny, blizsi a ovladatelny. 
4.2.2. Neumann 
Vyvojova stadia osobnosti podle Jungovy analyticke psychologie roz-
pracoval az Erich Neumann. Inspirovaly ho k tomu nejen Jungovy ar-
chetypy, ktere podle Neumanna vyjadfuji jednotlive faze ego vyvoje, 
ale take Bachofenovo pojeti matriarchatu. 
Symbioticke stadium, v nemz je dite jeste neoddelene od sve matky 
(prenatalni a novorozenecke stadium), vyjadruje podle Neumanna ar-
chetyp urobora, my-tickeho hada pozirajiciho svuj ocas, obraz kruhu, v 
jehoz stfedu je skryto semeno ega79. Uroboros zde symbolizuje neve-
domost a nerozlisenost mysli. 
Druhe obdobi, pri kterem uz je matka vnimana jako oddelena osoba je 
Neumannem80 vnimano jako matriarchalnL Archetyp, ktery toto obdobi 
77 Tamtez, s. 221-222. 
78 Tamtez, s. 101. 
79 V. Borecky, 2000. 
80 DIe V. Boreckeho. 
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charakterizuje je Velka Matka. Ta se pozdeji rozdelila na Dobrou a 
Strasnou Matku, coz obnasi kladne a zaporne elementy jejiho charakte-
ru. Predstava Velke Matky se dale vyvijela a rozdelila se jeste na Pani 
Rostlin a Pani Zvirat81 . 
Opusteni archetypu Velke Matky je v ego vyvoji, stejne jako v mytolo-
gii, symbolizovano predstavou zavrazdeni svetovych rodicu (vetSinou 
prave postavy Velke Matky), dochazi tak k odpoutani se zavislosti na 
matce a nastoleni noveho, patriarchalniho radu. Tento vyvoj je zavrsen 
archetypem hrdiny, ktery prinasi obnovu a novy rad82 . 
Neumann tedy dale rozvinul predstavu, ze obrazy bohu vznikaji na za-
klade vyvojovych stadii naseho ega, prostrednictvim projekci rodicov-
skych postav. Tuto svoji teorii, stejne jako Jung, podporil obrazy preja-
tymi z mnohych mytu. Presto dIe M. Gimbutas sam termin Velka Matka 
devalvuje dulezitost postavy Velke bohyne a nedovoluje zhodnotit ce-
lou jeji povahu. Maria Gimbutas dale Neumannovi vycita, ze jeho ar-
chetyp je zalozen prevazne na zkoumani Indo-Evropskych nabozen-
skych predstav, kde jiz Velka bohyne utrpela mnohe "ponizujici prome-
ny". Proto Gimbutas preferuje termin Velka bohyne jako nejlepe vysti-
hujici jeji absolutni roli, tvurci, destruktivni a regenerujici sill3. Neu-
mannovu deleni take, podle Gimbutas, neodpovidaji zadne dosud nale-
zene predstavy z Paleolitu, nevyskytuje se zde zadna predstava Velkeho 
Otce, ani pozdejsi deleni na Dobrou a Strasnou Matku. Zivot a smrt jsou 
takjen dva aspekty jedne Velke bohyne, kteraje nedelitelna. 
81 M. Gimbutas, 1991, s. 316. 
82 Zpracovano na zaklade pi'ednasek prof. V. Boreckeho a za pomoci internetoveho 
clanku dostupneho online na \\\\w. ~\\ch.C? ,111m oi1iin~' 
4. 12Jl7. 
83 Ibid. 
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4.3. Shrnuti 
Ve1ka bohyne je tedy projekci ontogeneticke predstavy symbioticke 
matky, kterou zakousime v prenatalnim stadiu (primordialni more) ave 
svem ranem detstvi. Tato predstava je ve forme archetypu obsahem 
naseho kolektivniho nevedomi. Lidstvo se s ni tedy setkava na fyloge-
neticke urovni prave jako s univerzalni materskou postavou, jejiz do-
menou je nejen materstvi, ale i smrt a regenerace. 
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5. Konstrukce matriarchatu 
postaveni Bohyne v panteonu podle nekterych autorU odpovida i jejimu 
postaveni ve spolecnosti. Proto, nez se budu zabyvat samotnymi epifa-
niemi Velke bohyne, zminim nejdfive dye nejznamejsi (dIe nekterych 
autonl utopisticke84) teorie matriarchatu. 
5.1. Bachofen a predstava matriarchatu 
Konstrukci matriarchatu vytvofil 1.1. Bachofen (1815-1887) ve svem 
dile Matefske pravo z roku 1861. Inspirovalo ho k tomu studium staro-
vekych nabozenskych pfedstav, ve kterych se prave postava Velke bo-
hyne (on ji tak samozfejme nenazyva) objevuje velice casto. Podle Ba-
chofena, ktery tvofil v duchu klasickeho evolucionismu, prochazelo 
Iidstvo tfemi vyvojovymi stadii: heterismem, matriarchatem a nakonec 
patriarchatem. Zatimco heterismus byl obdobim sexualni svobody a 
promiskuity,85 symbolizovany Afroditou nebo Venusi, v matriarchatu 
se jiz zacala konstituovat rodina, v niz mely hIavni ulohu zeny. Toto 
jejich postaveni odvozoval Bachofen z jejich primarni funkce pfi zava-
deni zemedelstvi. Nabozenstvi se zamefovalo na symboliku chtonickou 
a lunarni a symbolizovala jej bohyne Demeter. Posledni stadium bylo 
patriarchalni, tzn. pro evolucionistu Bachofena to nejvyspelejsi86. 
Bachofen tedy pojima matriarchat, jako obdobi, jemuz vladly zeny a pfi 
nemz byla zasadni take matrilinearita a matrilokalita. 
5.2. Marija Gimbutas a civilizace Stare Evropy 
Marija Gimbutas, americka archeolozka puvodem z Litvy, byla pfe-
svedcena 0 existenci matriarchalni civilizace "Stare Evropy" diky vel-
84 Sroy.: I.T. Budil, S. Slipp. 
85 Sroy.: teorie yYyoje pfibuzenskYch yztahu L.H. Morgana. 
86 I.T. Budil, 2001, s. 435-9. 
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kemu mnozstvi votivnich predmetu, nalezenych na rozsahlem uzemi 
stareho kontinentu. Jak ona sama tvrdi ve sve knize Goddesses and 
Gods of Old Europe, na uzemi jihovychodni Evropy se v 7. tisicileti pr. 
Kr. vyvinula sidla s domestikovanymi zvifaty a rostlinami, jejichz oby-
vatelstvo si v prlibehu 7. az 5. tisicileti vytvorilo jedineeny kultumi 
vzor, zalozeny na uctivani Velke bohyne. 
Podle M. Gimbutas byllid teto oblasti velice vyspelyS7, mirumilovny a 
rovnostarsky a zena zde mela diky kultu vysadni postaveni. Dukazem je 
pro autorku propracovany symbolicky system, v jehoz centru stoji Vel-
ka bohyne. Tato civilizace "Stare Evropy" byla silnym protip6lem civi-
lizaci z oblasti Blizkeho Vychodu, ale v 5. tisicileti, podle teto autorky, 
nahle zanikla diky vpadu Indoevropskych kmenu. Jejim primym pokra-
eovatelemje kultura stare Kretis. 
5.3. Je matriarchat utopie? 
Ivo T. Budil povazuje Bachofenovu predstavu matriarchatu za vyplod 
postosvicenskeho evolucionismu a postromantickeho mytologismu, 
ktery byl ve dvacatem stoleti podroben "nemilosrdne nominalisticke 
dekonstrukci"s9. Stejne tak kritizuje M. Gimbutas pro jeji nespomy ro-
mantismus. 
Prestoze se mohou konstrukce vytvorene temito dvema autory zdcit jako 
vyplody romanticke mysli (coz ovsem, podle meho soudu, neni sarno 0 
sobe argumentem proti jejich pravdivosti), jedm'l se predevsim 0 pokus 
rekonstruovat davnou minulost za pomoci omezenych podkladu, ktere 
jsou k dispozici, a tak se k tomu musi take pfistupovat. Je velice jedno-
duche odsoudit neei teorii za nevedeckou, popfipade ji identifikovat 
87 Podle Gimbutas v The Goddesses and gods of Old Europe objevili puvodni obyva-
tele Stare Evropy nezavisle zpracovani medi a zlata, stejne jako zaklady pisma a jejich 
umeni ukazuje na vysoke umelecke kvality a vyspely symbolicky system. 
88 M. Gimbutas, 1996, s. 17-19. 
89 LT. Budil, 2001, s. 439. 
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jako utopii90 . Je zrejme, ze k interpretaci archeologickeho materialu je 
zapotrebi jak imaginace, tak odvahy eelit kritice, ale bez ni by byl nag 
svet ochuzen 0 vetSinu informad 0 nas samych. 
Predstava Velke bohyne, jak ji predklada M. Gimbutas, je v jejim pfi-
pade dostateene podlozena archeologickym materialem, proto jsem pre-
svedcena 0 pravdivosti jejich tezi, co se tyee kultu teto nabozenske po-
stavy. Samozrejme tvrdit na zaklade archeologickeho materialu, ze byla 
stejne jako v kultu postavena zena sama do popredi spolecnosti, je jiz 
v rovine spekulaci. Napfiklad antropolog James Preston tvrdi, "ze mezi 
uctiwinim bohyne a socialnzm statusem zen mozna dokonce existoval 
obraceny vztah; tj. Cim bylo v kulture uctivani bohyne vets£, tim byl sta-
tus zen nizS£. Zeny byly obavami a potrebovaly byt ovlildnuty kvuli svym 
tajemnym magickf;m silam, jez souvisely s pfirodou,,91 . 
Podle meho soudu existoval v paleolitu a neolitu kult Velke bohyne, pri 
kterem dominovaly zeny, coz se muselo projevit i v jejich spolecen-
skem postaveni. Nemyslim si, ze by prayed lide byli schopni oddelit 
kulticko-ritualni aspekt sve kultury od socialniho. Vzhledem k tomu, ze 
nepochybne praktikovali sympatetickou magii, melo by to pro jejich 
pojeti kosmu nedozirne nasledky. Klonim se tedy spiSe na stranu ucti-
vani zeny v pravekych i ranych starovekych kulturach, pro jeji spojeni 
s prirodou a magickou schopnost plozeni a reduplikace zivota. To 
ovsem jeste zdaleka neznamena, ze zeny vladly muzum. Myslim si, 
zvlaste vzhledem k fyzickym dispozidm, ze by to byla velmi kfehka 
vlada a jiste by nepretrvala nekolik tisicileti. 
90 Zminim zde postoj archeologa A. Leroi-Gourhana, ktery tvrdi, ze videt v zenskych 
soskach zobrazeni plodnosti je banalni, diky vseobecnemu pozadavku plodnosti ve 
vsech nabozenstvich, a jejich caste nalezy nas mohou utvrdit pouze v pi'edpokladu, ze 
v oblasti zily take zeny .... Srov.: J. Komorovsky, 1997, s. 7-8. 
91 S. Slipp, 2007, s. 34. 
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6. Historicke inkarnace bobyne 
6.1. Paleo lit a civilizace "Stare Evropy" 
6.1.1 Paleolit 
Je samozrejme jasne, ze se z paleolitu nedochovala zadmi mytologicka 
vypraveni, tudiz se pohybujeme v oblasti spekulaci. Paleoliticke nasten-
ne umeni, ktere nam jedine, krome zpusobu pohlbivani a votivnich 
predmetu, muze pfiblizit zpusob uvazovani pravekych lidi, nam ukazuje 
Obrazek 9 
Vestonicka Venuse 
Ceska republika, Doln! Vestonice, 
cca 29- 25 000 pr.Kr. 
sceny lovu a lovnych zvirat, pozdeji se 
v oblasti zajmu tehdejsich "umelcu" 
objevuje i clovek. 
Nastenne malby, ktere se objevuji 
v jihozapadni Evrope jsou podle 1. 
Campbella svatyne muzskych lovec-
kych rituaiu, v nichz dochazelo k 
zasveceni chlapcu j ak do muzstvi, tak 
do ritualnich tradic . Jejich pro-
strednictvim byla zajist'ovana dobra 
yule zvifat, na niz zavisely zivoty lidske 
komunity. Zakladnim my-tem je podle J. Campbella smlouva mezi lid-
skymi kmeny a zvifaty, podle niz krev ulovenych zvirat je ritualne na-
vracena Velke Matce Zemi pro znovuzrozeni, aby bylo dostatek zvere i 
pro dalSi sezonu92. 
Na jeskynnich malbach byli vetSinou, podle dosavadniho vykladu, zob-
razovani samani, obklopeni lovenou zveri. Podle J. Campbella slouzily 
tyto jeskyne k ritualum, spojenym s lovem a iniciaci, tudiz to bylo misto 
muzskeho kultu. Naopak kulticke predmety zenske bohyne byly naleze-
92 J. Campbell, 1976. 
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ny pfevazne v obydlich, to znamena, ze Velka bohyne byla uctivana 
v domacich svatynich. 
Votivni pfedmety tohoto kultu se proslavily jako "Paleoliticke Venuse", 
mezi ktere patfi slavne sosky z Willendorfu, Mentonu, Lespugue a mno-
ho dalSich rozsifenych po cele Evrope az na vychod k sibifske-
mu Bajkalskemu jezeru. 
ledna z nejslavnejsich zenskych figurek, pochazejici pfiblizne z 23 000 
pr. K, vytesana na stene kamenneho ukrytu v Laussel, ve Francii, drZi 
nahofe v prave ruce roh bizona, znamy symbol hojnosti. 
Ovsem podle M. Gimbutas je chybou povazovat tyto "Venuse" pouze 
za Bohyne Plodnosti. "Plodnost je pouze jedna 
Obnizek 10 
S1onovinova figurka 
tehotne bohyne, 
Ukrajina, 20 000 
pi'.Kr. 
z funkci bohyne, je nedostateene nazyvat 
paleoliticke a neoliticke postavy jen bohynemi 
plodnosti, plodnost zeme se staw] podstatnou 
pouze v oblasti produkce potravy, proto neni 
zakladni funkci Bohyne a nema nic spoleeneho se 
sexualitou. Bohyne byly pfedevsim darkyne zivota, 
ne Venuse nebo krasky a uz vubec ne manzelky 
bohu,,93. 
Pfestoze to jejich tvary naznacuji, tak ne vsechny 
tyto "Venuse" jsou tehotne, slavne Venuse z Willendorf a Lespugue 
pravdepodobne tehotne nejsou. Stfedem zajmu jsou jejich prsa a zadek, 
drZi ruce na prsou a ne na bfichu, coz prave delaji tehotne bohyne. Nao-
pak figurky nebo rytiny tehotnych zen, drzicich si bficho, jsou z Laussel 
(jizni Francie, 25-20 000 pf.K.), La Marche (Francie, 13 000-12 000 pr. 
K.) nebo naleziste Kostienki 1. z Ukrajiny, okolo 20 000 pr.K. Nase 
Vestonicka Venuse pochazi z let 29-25 000 pf.Kr. a zajimave na ni je, 
ze je vyrobena z hliny. 
93 M. Gimbutas, 1991, s. 316, (pi'ek1ad K. Titerova). 
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Rane neoliticke tehotne Bohyne jsou oznaceny dverna zarezy na rarne-
nou, ukazujici sHu dvou, coz byl pozustatek z rnladsiho paleolitu, kdy 
byly brezi klisny take oznacovany dverna cararni pres tela. V dobe bron-
zove zustala tehotna Bohyne jednou z nejuctivanejsich bozskych po-
stav94. 
Podle M. Girnbutas se predstava Velke bohyne prokazatelne objevuje 
jiz od rnladsiho paleolitu (pokud se nepocitaji vyse zrniiiovane "Venu-
se"), konkretne od 18 000- 15 000 pr.KL v podobe rytin vodnich ptaku, 
ktefi jsou podobou Velke bohyne, jejiz funkci je darovani a ochrana 
zivota a jiz tate autorka nazyva Ptaci Bobyni. 
Obnizek 11 
Rytina vodniho ptaka na kosti. Kost je z obou stran 
zdobena symboly bohyne. 
Haute Garonne, Magdalenien, cca 13 000 pi'.Kr. 
Tato Ptaci Bohyne se 
objevuje od paleolitu a 
jeji zobrazeni jako 
vodniho ptaka nebo 
hybridni zenske postavy 
s ptaci hlavou, dlouhyrn 
krkern, zenskyrni prsy, 
nekdy i kridly, pretrvala pres neolit do ikonografie starovekych nabo-
zenstvi v podobe atributu tarnnich bohyii. Mezi jeji rane, geornetricke 
syrnboly patri V (i dvojite a trojite), M, labyrint, klikatice a spirala. 
Vsechny tyto syrnboly jsou spojeny s vodnirn zivlern, coz je jedna 
z hlavnich sfer Velke bohyne. Podle M. Girnbutas byla ptaci Bohyne 
zdrojern a darcern zivot davajici vlhkosti, nekonecne oblasti lidskeho 
pocatku a puvodu. lako vodni ptak spojovala nebe se zerni, jeji pozern-
sky dornov byl zrejrne zrcadlen v nebeske vodni sfere. Tato kosrnologie 
rnela take svou svetskou cast vztahujici se kjeji kazdorocni rnigraci. 
94 Tamtez, s. 220. 
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Nove za61tky zivota na jai'e byly ohlasovany jejim znovuobjevenim 
v Evrope a dlouhe obdobi klidu jejim odletem95 . 
Mezi dalSi jeji symboly pati'i prsa, jez se objevovaly i v podobe samo-
statnych pi'ivMku, stejne tak se Velka bohyne objevovala ve forme jele-
na a medveda. 
Velka bohyne nebyla ovsem ani v paleolitu spojena pouze s plodnosti a 
s ni spojenou vlhkosti. leji dalsi dominantni sferou byla zeme, ovsem 
nejen ve smyslu materskem, ale take jako hrob. Hrob je luno, mrtvy byl 
jiz v Paleolitu pohrben zpet do tela matky, pripraven na nove zrozeni. 
Paleoliticke jeskyne a zemske pruduchy byly vybarveny cervenou hlin-
kou, coz zrejme predstavovalo vnitrni barvu organu tela Matky Zeme. 
Hroby byly ve tvaru tela/luna matky jako pruchody (pochva), vztycene 
valy kamenu (roztazene nohy) a trojuhelnikova nebo ovalna deloha ve 
tvaru vejce. Nad nimi byly nekdy vztyceny mohyly nebo megality. Tyto 
hroby mely casto uzke vchody z kamenu s ovalnym otvorem, pripomi-
najici vstup do pochvy. Nekdy byly takoveto vstupy pouzivany pfi ini-
ciaci, kdy iniciant vstupoval do Matky Zeme, kde podstoupil symbolic-
kou smrt a nasledne znovuzrozeni, pri nemz musel absolvovat obtiznou 
cestu zpet uzkym pruchodem, stejne jako dite pfi porodu96. On se timto 
aktem rodil do noveho, jiz zasveceneho zivota. 
Ptaci Bohyne je tedy take Bohyne Smrti a Regenerace, temny nebo 
nocni aspekt Darkyne zivota. Objevuje se v nepoCitatelnem mnozstvi 
epifanii. lako smrt je dravym ptakem, supem, sovou, havranem, vranou, 
jestrabem; nebo zviretem, a to kancem nebo psem. Ale soucasne maji 
tyto symboly smrti moc regenerace. Strnule nahe sosky predstavujici 
smrt mely barvu kosti, vyrobeny byly z mramoru, alabastru nebo sa-
motne kosti. Znazorneny byly s nadzivotnimi stydkymi trojuhelniky 
nebo oCima kulatyma jako slunce, napustene zivot davajici vlhkosti. 
95 M. Gimbutas, 1991, s. 29. 
96 M. Gimbutas, 1991, s. 158-9. 
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Stejnou funkci jako PtaCi Bohyne mela i Hadi Bohyne. 
6.1.2. Neolit a civilizace "Stare Evropy"97 
Neoliticka revoluce prinesla krome zmen technologickych a socialnich, 
take mnoho zmen v oblasti nabozenstvi a predstav 0 svete. V historii 
lidstva se kazda vetSi technologicka zmena nutne odrazila i na zmene ve 
vykladu sveta. Clovek se bez predstavy usporadaneho vesmiru neobe-
jde, proto musi svuj vyklad podrobovat neustalym inovacim. A zeme-
delska revoluce neolitu, ktera sebou prinesla naprosto odlisny zpusob 
zivota, nemohla bYt ve vykladu sveta opomenuta. "Vztahy naboienske-
Obnlzek 12 
Rodici Bohyne. 
Centralni Anatolie, <;::atal Huyuk, 6000 pi'.Kr. 
ho fadu se svetem zvirat jsou 
nahrazeny tim, co muzeme 
nazvat mystickou 
soumilezitosti mezi tiovikem a 
vegetaci,,98. Tehdy se skutecne 
a prokazatelne stala ustredni 
postavou uctivani zena 
v podoM materske bohyne, 
Matky Zeme. 
Dokladem prastareho kultu 
Bohyne Matky je mestecko 
<;atal Hiiyuk v turecke 
Anatolii, kde se uz v doM 
10 000 let pr.Kr. pestovaly 
kulturni plodiny. lednim ze zdejsich nalezu je soska Bohyne Matky. 
"Jsou to vlastne dve totoine postavy stojici zady k sobe. Leva objima 
dospeleho muie, prava drii v naruCi dite. Je promenujicim elementem. 
Jestliie je v dane kulture zakladem zemedelstvi, potom se prvotni a nej-
duleiitejsi mytologickou postavou stave! bohyne zosobnujici energii pfi-
rody, jei pretvafi minulost v budoucnost, promenuje sperma v dite a 
97 VetSinou cerpano z knihy M. Gimbutas: The Language a/the Goddess, 1991. 
98 Eliade, 1995, s. 51. 
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semeno v urodu,,99. Bohyne je zde take zobrazovana na nastennych 
malbach, a to v podobe mlade divky, matky s ditetem anebo stareny. 
V 7. tisicileti se v jihovychodni Evrope objevily vesnice, jejichz obyva-
telstvo jiz prokazatelne disponovalo domestikovanymi rostlinami a zvi-
raty. Na zaklade nove socialni a ekonomicke situace civilizace "Stare 
Evropy", jak ji nazvala M. Gimbutas, se vytvorilo umeni a nabozenstvi 
Neolitu. V prubehu 7.-5. tisicileti pr. Kr. si zemedelci jihovychodni Ev-
ropy vytvorili unikatni kultumi vzor, ktery byl soucasnikem znamych 
kultur Anatolie, Mezopotamie, Syro-Palestiny a Egypta. Tato kultura 
uctivala prevazne Velkou Bohyni a to v jeji celistve podobe darkyne 
v' • 100 
zlvota, smrtl a regenerace . 
Jiz zminovanou podobou Velke bohyne 
byla z paleolitu pokracujici PtaCi 
Bohyne, uctivana v domacich svatynich a 
chramech od raneho neolitu. DaISi 
epifanii byla rodici antropomorficka 
bohyne. Jeji zvifata byla jelen, lan, los a 
Obnizek 13 medved a muze byt predstavitelkou Pani 
Madona s ditetem. 
Nezmlmeho puvodu, 2300-2000 Zvirat. Na obrazku 12 na predchozi 
pi'.Kr. 
strane je rodfci anatolska podoba teto 
Bohyne, sedici na trunu, ktery strezf dye kockovite selmy. 
DaISi z castych podob je predstava, ktera provazf a ovlivnuje lidstvo aZ 
do dnesnich dnu, tedy Madona s ditetem, ktera rna nekdy ptacf, jindy 
medvedf masku. 
Hadi Bohyne mela vetSinou misto rukou a nohou hady, dlouhou pusu a 
ovalne 06, na hlave nosila korunu, symbol moudrosti, postaveni a vse-
vedoucnosti. Jejim symbolem je had nebo spirala. Jako strazkyne zivot-
ni energie a kontinuity byla uctivana v domacich svatynich. 
99 J. Campbell, 2000a, s.42 
100 M. Gimbutas, 1996, s. 17-19. 
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Bobyne v podobe dravce predstavuje smrt nebo posla smrti v podobe 
supa, sovy nebo jinyeh draveu popfipade mrehozroutu. Ale stejne tak 
ztelesnuje i regeneraei. V megalitiekyeh hrobeeh zapadni Evropy se 
objevuje jako soya na kamennyeh stelaeh, rytinaeh a malbach. V jeji 
redukovane podobe je zastupovana oeima, prsy nebo vulvou. Jeji ob-
rovske oei j sou zamenitelne s hadimi spiralami, beranimi rohy nebo 
zaficim sluneem. V zarovyeh hrobeeh z Podunaji a zapadni Anatolie 
maji umy tvar s~vy. Supi a Sovi Bohyne je spojovana se symboly rege-
neraee a energie: labyrintem, pupecni snurou, spiralou, hady, sekyrami, 
mesieem ajeho eykly. 
Obnlzek 14 
Mramorova 
Zahrobni a temnou podobou Velke bohyne bylo jeji 
zobrazovani v podobe veliee odlisne od paleolitiekych 
"Venusi". Jednalo se 0 sosky stihle az vyhuble bohyne 
s pozdvizenyma rukama, jak tesne sviraji sva nadra, s 
dlouhym krkem a zadnym popfipade maskovanym 
oblicejem. Pozomost na teehto soskaeh upouta stydky 
trojuhelnik v nadzivotni velikosti. Vyrobeny jsou vzdy 
ze svetleho materialu (mramoru, alabastru, jantaru, 
svetlyeh kamenu a kostl). Svetla barva, jako barva kosti 
symbolizuje smrt (stejne jako Bila Pani je poslem smrti). 
Jeji redukovanou podobou byla sarna kost. 
soska, 
Kyklady,2800 Z paleolitu take pretrvaly zobrazeni tehotne Bohyne, kte-
pf.Kr. 
ra je asoeiovana s kosoctvercem, trojuhelnikem, hady, 
symboly se dvema vejei nebo ovoeem, popripade dvojitou carou nebo 
ctyrmi carami. Jejim posv:itnym zvifetem je prasniee. Prestoze se tehot-
ne Bohyne objevovaly jiz v paleolitu, az v neolitu je tate predstava spo-
jena s Bohyni zma, jejimz klasiekym protejskem je Demeter. Jeji bfieho 
predstavuje v neolitu take pee. 
Civilizace Stare Evropy je tedy zakladni kolebkou predstavy Velke bo-
hyne, ktera se nam ukazuje ve sve dosud neredukovane podobe jako 
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darkyne zivota, smrti a znovuzrozeni. Tato predstava byla opustena 
v 5.tisfcileti101 s prfchodem patriarchalnich indoevropskych kmenu 
z Male Asie, ktefi s sebou prinesli svou symboliku slunecniho boha 
nebes, ktery si postavu Velke bohyne nasilne podrobil Oak nam to na 
mnohych pfikladech ilustruji dochovane mfty) 102. 
Dale se jiz budu venovat mytologiim starovekych rlSi, znamym take 
jako Orientalni despocie, v nichz se Velka bohyne poprve objevuje 
v psanych zaznamech, ale ve kterych jiz dochazi kjejim prvnim reduk-
dm a snizovani jejiho vYznamu. 
6.2. Mezopotamie 
Mezopotamska kultura byla prvni, ktera zaznamenala sva mfticka vy-
praveni na hlinene tabulky a tim nam dovolila nahlednout do jejich na-
bozenskeho sveta. 
Mezopotamska populace byla tvorena hlavne dvema narody, Sumery a 
Semity. Sumerove, jejichz puvod je neznamy, jsou puvodnimi obyvateli 
Mezopotamie, v niz ve 3.tisicileti pr.Kr. zili uz usedlym, zemedelskym 
zivotem v mestskych statech. A jsou tedy pravdepodobne pokracovateli 
civilizace "Stare Evropy". Z Arabske pouste pak pfisli semitske narody, 
predstavujid akkadske a asyrske kmeny. 
Semite tedy politicky ovladli Sumery, ale jejich kultura a nabozenstvi 
podlehlo silnemu sumerizujidmu vlivu. Toto nabozenstvi se pak dale 
sifilo diky vybojnemu duchu Semitu do Male Asie a do Recka, coz by 
se mirumilovnym Sumerum nikdy nepodafilol03 . 
VetSina bohu a bohyiije tedy puvodem sumerska, i kdyz se do okolnfch 
narodu rozsirili pod semitskymi jmeny. Prikladem muze bft nejznamej-
Sf mezopotamska bohyne IStar, ktera se rozsifila mezi vsechny semitske 
101 Pi'ichod Indoevropanu je datovan rume, nektei'i autoi'i se kloni jeste k di'ivejsimu 
datu, pi'iblizne 7. tisicileti pi'. Kr. 
102 Ibid. 
103 s. Moscati, 1969,s. 38. 
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mirody, ale jejiz puvod je sumersky, kde byla uctivana pod jmenem 
Inanna. 
Mezopotamska mytologie prosla procesem patriarchalni promeny spo-
lecenskeho i myslenkoveho sveta prave diky prichodu Semitu. Puvodne 
to byli obyvatele pouste, tedy kocovnici (beduini). Zakladni prvek spo-
lecnosti poustnich Semitu byla rodina, nejvyssi autoritu mel otec, uplat-
novala se patrilinearita, patrilokalta a polygynni manzelstvi. Nevesta 
musela byt z pfibuzenske rodiny (dulezitost tradice a nesmiSene kr-
ve)104. Po usazeni v Mezopotamii se postaveni zeny zlepsilo. Manzel-
stvi se uzaviralo na zaklade smlouvy a druhou zenu si muz mohl vzit, 
jen kdyz mu ta prvni nedala deti. Rozvest se mohl jak muz, tak i zena 
(napr. kdyz byl manzel mimo domov a ona nemela prostredky na zivo-
byti), stale byla ale uplatnovana patrilinearita, dcery nededily, jen moh-
ly dostat vynosy z majetku a dar pfi snatku105 . 
Patriarchalni zmena nabozenskeho systemu starych Sumeru byla tudiz 
nevyhnutelna, jinak by nemohla odpovidat jednomu z jeho zakladnich 
funkci - legitimizace spolecenskeho usporadani. Proto take neni vlad-
cern panteonu bohyne, jak tomu bylo drive v praveku a pravdepodobne i 
v nejstarsim obdobi staroveku, ale buh. Predstavitelky Velke bohyne, 
kterych je v mezopotamskem panteonu velke mnozstvi, jsou redukova-
ne na manzelky a matky bohu, nedosahujici na nabozenske postaveni 
svych manzelu, cemuz odpovidalo i postaveni tehdejsich zen 
v mezopotamske spolecnosti. 
6.2.1. Velka bohyne jako pralatka 
Hlavni muzstl bohove mezopotamskeho panteonu byli prijati do po-
svatneho prostoru pravdepodobne s nastupem patriarchalniho usporada-
ni spolecnosti. Tomuto faktu odpovida i kosmologicky mytus, jenz jako 
104 Tamtez, s. 14. 
105 Tamtez, s. 73-75. 
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prapuvodni latku sveta a pramatku vsech bohu a potazmo i lidi jmenuje 
bohyni Nammu, "prvotni more". Nammu je tedy sumerska bohyne 
identifikovana s primordialnim vodstvem plodive sily, jedna z mnoha 
bohyii matek. V seznamech bohu se objevuje od 26. st. pr.K .. jako "vel-
kit pani ve vlnach vodd06 . Nammu byla klasickou ukazkou Velke bohy-
ne vodniho zivlu, tzv. "partenogenetickou matkou", ktera ke sve plodive 
sHe nepotrebovala muzsky princip a sarna "zrodila prvni par, Nebe 
(An) a Zemi (Ki), ztelesnujici princip muiskf; a ienskf;,,107. Ti se spojili 
v"posvatnem siiatku" (hieros gamos) a zplodili Enlila, boha ovzdusi. 
Ten pak sve rodice rozdelil a oddelil tim nebe od zeme, cimz ustanovil 
usporadani vesmiru 108. 
Nammu ovsem nebyla "pouze" prvni Bohyni Matkou, ktera stvofila 
sarna ze sebe prvotni bozsky par, ale hrala take dulezitou roli pfi tvoreni 
lidstva. "Prave na jeji prani Enki rozhoduje, aby Ninmach spolu 
s dalsimi sedmi bohynemi-rodickami smisila krev s hlinou nad praocea-
nem a zbavila boistva nutnosti pracovat,,109. Tim se bohove osvobodili 
od prace, kterou pro ne od tech dob delaji obycejni smrtelnici. 
Nammu tedy v sumerske mytologii predstavuje prvotni latku, vodu, 
jeden ze zakladnich zivlu, a Darkyni Zivota, ktera, jak jsem uvedla vy-
se, saha az hluboko do paleolitu a provazi lidstvo jiz od nepameti. Co je 
ovsem noveho na sumerske, potazmo akkadske mytologii? Je tu jiz pri-
tomen prvek patriarchalniho smysleni, ktery z Velke bohyne dela prvot-
ni latku sveta, kteremu ovsem az buh muzskeho principu ustanovuje rad 
a vladne mu. Proto take je prvotni stvoreni teto bohyne zatlaceno do 
pozadi ustanovujicim rozdelenim Nebe od Zeme, provedene Enlilem, 
Cimz se prvotni, nerozdelene, tudiz neuvedomele, rozde1ilo a uvedomilo 
si sebe sarna ve sve jinakosti. Enlil je tedy skutecny vladce, ktery 
106 J. Prosecky a kol., 2003, s. 115. 
107 M. Eliade, 1995, s.66. 
108 Toto je v mytologiich obecne rozsii'ena pi'edstava, s nif se setkame jak v Egypte, 
tak i napi'. v Recku 
109 J. Prosecky a kol., 2003, s. 115. 
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z chaosu del a rad. A Velka bohyne je jim zatlacovana do pozadi, kde 
figuruje jako neco puvodniho, ale natolik vzdaleneho, ze jiz do "sou-
casneho" sveta nezasahuje. Je redukovana na puvodni materii, odsunuta 
hluboko do nevedomi, kde si ovsem podrzela sve puvodni atributy mo-
ci, svuj tvurci potencial, jimz ovliviiuje skrze nevedome afekty vedo-
mou cast mysli. 
Druhym vtelenim Velke bohyne v sumersko-akkadske tradici staroveke 
Mezopotamie je bohyne Ki, sumersky "misto, zeme". Jedna se 0 velmi 
archaickou postavu sumerske a babylonske mytologie. V seznamech 
bohu se nejprve objevuje pod jmenem Uras (sumersky "urodna piida, 
ornice") jako bozska partnerka vladce nebes Anal 10. Po jejich spojeni 
doslo k odstraneni chaosu a oddeleni nebe od zeme. "Ki, jei stala u zro-
du stromovi, rakosu a vubec vegetace, byla povaiowina take za matku 
bohyne spodnich vod Nammulll a bohyne leCitelstvi Nin'insiny."J12 
V pripade bohyne Ki se opet jedna 0 klasickou podobu Velke bohyne 
v jejim druhem zakladnim aspektu, tedy jako personifikace zeme. 
U bohyne Ki dochazi opet k redukci jeji funkce, kterou nepochybne 
zastavala v dfivejsim stadiu mezopotamske mytologie a v paleolitu a 
neolitu, totiz zosobneni zenskeho principu v zivlu zeme. Jeji postava se 
v dochovanych textech jiz nerozviji, nema zadny velky kult a aspekty 
110 Zajimavaje zde shodajmen - puvodnijmeno bohyne Kije Uras, ale Uras byl take 
"otec" jejiho manzela Ana, ktery je spolu s ni prvotni pralatkou, z nizje stvoi'en hmot-
ny svet. Je mozne, ze se zde opet jedna 0 pozdejsi upravu puvodne cele matriarchalni-
ho mytu, kde je stejna bohyne jak matkou, tak manzelkou stejneho boha, coz odpovida 
opet pravek)'m zobrazenim dvojite bohyne, matky a dcery, jez jsou obe pouhymi epi-
faniemi jedne prapuvodni Velke bohyne, ktera se objevuje ve dvou (matka-dcera) 
nebo ti'ech podobach (panna, matka a starena). 
111 Tento genealogicky protimluv, jenz urcuje za prvotni substanci "praocean" neboli 
"prvotni more" Nammu, kdy Ki, spolu s bohem Anu, je jeji dcerou, zatimco ve yYctu 
potomku Ki figuruje opet stejna Nammu, bohyne spodnkh vod, jako dcera Ki odrazi 
cyklicky charakter mytologickych vypraveni, kdy sice jedna udalost pi'edchitzi druM, 
ale udalosti nesmei'uji do nekonecnosti casu, popi'Jpade do konkretniho konecneho 
bodu v case (eschatologie), ale naopak se cyklicky vraci ke svemu pocatku. Nammu 
jako praocean, prvotni latka veskereho univerza a Ki, jakoZto zeme, jez tvori zaklad 
naseho poznatelneho sveta, jsou obe pocatky, yYchozi body a tudiz zamenitelne. 
112 Tamt., s. 112. 
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Velke bohyne pfejimaji jine zenske postavy mibozenskych pfedstav 
tehdejsiho myslenkoveho sveta. 
6.2.2. Velka bobyne jako Matka Zeme 
DalSi Bohyne, kteni pfedstavuje zemi v jeji plodive podoM je bohyne 
Ninchursag, "pani hory". Jedna se 0 dalSi z fady Bohyii Matek, v jejim 
pfipade snad 0 nejdUlezitejsi z mezopotamskeho panteonu, diky jeji 
aktivni funkci (narozdil od "pasivnich" pralatek-matek Nammu a Ki). 
Coz dokazuji jeji pfizviska jako "matka boistev", "matka (vsech) deti". 
Panovnici jako Chammurapi, Nabukadnezar II. ji povazovali za svoji 
matku. Ve stvofitelskych my tech spolu s Enkim formuje prvni lidske 
bytosti z hliny. Krome sve hlavni funkce matefske bohyne byla i bohyni 
divokych zvifat, 113 podobne jako fecka Artemis. Tato skutecnost ukazu-
je na dalSi aspekt Velke bohyne, jako Pani Zvifat. 
Ninchursag byla jedna z nejmocnejsich bohyii 3. tisicileti pf.Kr. (pfed-
tim nez byla ve 2.tisicileti podrobena muzskym bohem Enkim). Byla 
nazyvana take "Pani kamenne pudy" nebo "Pani podhufi". Podobne 
bylo pfijmeni fecke Artemis "Kruta a kamenna". Jako darkyne zivota 
byla nazyvana Nintur, "Pani rodici chatrce", coz odpovida mistu, kam 
byl odvciden dobytek ke slehnuti. Je take nazyvana "Pani deiohy" a jeji 
emblem tvarovany jako fecke pismeno omega, bylo interpretovano jako 
zobrazeni kravske delohyl14. 
Ninchursag byla manzelkou boha Enki, jenz byl panem Dilmunu, raje, 
ve kterem bohove zili. Jednoho dne ovsem Enki usnul vedle sve man-
zelky, ktera byla stale pannou, "takjako zeme sama byia panenskG" I 15. 
Po probuzeni se "spojil Enki s bohyni Ninchursagou, pak s dcerou, kte-
rou porodila, a nakonec s dcerou dcery,,1l6. Tim byla dovrsena theogo-
113 Tamtez, s. 173-4. 
114 M.Gimbutas, 1991, s. 110. 
115 M. Eliade, 1995, s. 66. 
116 Ibid. 
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nie v rajske zemi Dilmunu. Ninehursag v tomto mytu opet predstavuje 
Zemi a pojima do sebe take vseehna sva stadia, je panenska i plodna 
zaroveii. Enkiho cin, kdy si pohlavnim stykem podmaiiuje jak svou 
manzelku, tak i deeru a vnucku, je klasiekou ukazkou patriarehaIni 
zmeny ve spolecenskem usporadani, ktere musela v mytologii odpovi-
dat stejna zmena na poli transeedenee, tedy podmaneni zenskeho prin-
eipu prineipem muzskyml17 . 
Jine jmeno pro Ninehursag je Damgalnunna, sumersky "velka maniel-
ka vzneseneho". V sumersko-akkadske mytologii byla take manzelkou 
Enkiho a matkou Marduka. Jeji jmeno je dolozeno jako Damgal jiz 
v texteeh z Filly poehazejicfeh z let 2600 pr.K .. Jmeno Damgalnunna se 
strida se jmenem bohyne matky Ninehursagy, puvodne slo snad 0 jednu 
bohyni, ktera byla pozdeji rozdelena a uetfvana oddelene ll8. 
Ninehursag figuruje take v mytu 0 znasilneni Ninlil (toto je zrejme jina 
verze vyse zmiiiovaneho mYtu). Ninehursag mel a s Enkim deeru Ninlil 
a osm dalSfeh bozstev naklonenyeh cloveku. 
6.2.3.Dve podoby jedne bobyne 
V mytu 0 znasilneni Ninlil se jeji matka, Ninehursag, rozhodla, ze ji 
provda za Enlila. Radila proto deefi, aby ho svadela na brehu more. On 
neodolal ana projizd'ce na lodi ji znasilnil. Ninlil s nim otehotnela, po-
cali boha mesfce Nanna-Sin, Sina. Enlila vsak za tento cin stihl trest 
I"padesat velkYeh bohu a sedm bohu, ktefi urcuji osud, Enlila v Kiuru 
h 'E 1·1 d 'v v kl·d' "/119 ue opz: n z e, nestou mee, z mesta se z... . 
117 To, ze se buh spojuje s deerou, potazmo i se svou vnuckou, muze odnizet historie-
ke pozmeneni mytu, ale spiSe zde tyto bohyne figuruji jako personifikaee zenske 
plodnosti, jiz se zmoenuje muzska plodiva sila. Manzelka, de era i vnucka, ty vseehny 
vyjadfuji urcitY aspekt Velke bohyne, jenz je v jednom mytu zaehyeen v nekolika 
postavaeh, vyjadi'ujicieh stadia yYvoje (zeny, mesice, zivota). 
118 1. Proseeky a kol., 2003,s. 51-2. 
119 S.N. Kramer, 1977, s.82. 
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Skutecnost, ze byl Enlil za svuj Cin120 potrest<in, naznacuje, ze 
v mezopotamskem mibozenstvi, stejne jako u Reku, figurovala bozstva 
osudu, kteni mela vetSi moc, nez vladci panteonu a jimz se tito bohove 
museli zpovidat ze svych skutku. 
Zpusob, jakym byl Enlil za svuj Cin potrestan, hraje dUlezitou roli i pro 
mytickou postavu jeho obeti, Ninlil. Ta se totiz nakonec stala Enlilovou 
manzelkou, takze se intrika bohyne matky Ninchursag zdafila, zrejme 
ale asi ne podle jejich predstav. Enlil byl totiz za svuj skutek poslan do 
podsvetni riSe kur, kam ho ovsem jeho milujici zena (!) ochotne a po-
slusne nasledovala121 . Jelikoz oba zmenou sve oblasti byti (symbolicky 
sestupem z vedome sfery do oblasti nevedomi, tj. podsveti) zmeni i 
svou identitu, musi v symbolicke logice mytu a psychickych procesu 
take zmenit i sve jmeno. Podsvetni jmeno Enlila je Gugalanna, predsta-
vujici v teto nove podobe mocneho nebeskeho byka, a z Ninlil se stava 
v podsveti mocna bohyne EreSkigal122 . 
Dvojaka postava bohyne Ninlil tedy stoji za povsimnuti a je nutno rici, 
ze se nepochybne jedna 0 projekci Velke bohyne, pri zdurazneni obou 
jejich zakladnich aspektu. Tim prvnim, zivot davajicim je bohyne Nin-
IiI, sumersky "panf-vftr", predstavujici spolu se svym manzelem Enli-
lem druhou generaci bohu. Jeji puvodni podoba byla Bohyne Matka, tak 
jako Enlil je povazovan za boha otce. Vedle IStar byla Ninnlil druhou 
nejvyznamnejsi bohyni mezopotamskeho panteonu. Byla ochrankyni 
urodne krajiny. Svemu manzelovi byla rovnocennou partnerkou, radila 
mu v zalezitostech spravy zeme. V textech ze Suruppaku z 26. stoleti 
vystupuje jako manzelka Enlila bohyne Sud, coz je pravdepodobne 
120 Ve skutecnosti opet neslo 0 nic jineho, nez 0 souboj principu muzskeho s zenskym, 
z nehoz prvne jmenovany vysel vitezne na dalsich minimalne 5000 let sahajicich az do 
dnesnich dnu 
121 Opet se tu dIe meho nazoru jedna 0 pozdejsi patriarchalni upravu mytu, ktery z 
puvodni mocne bohyne podsveti, majici v rukach moc nad zivotem a smrti, udelal 
obet' nasilnickeho boha, ktera ovsem strujce sveho nestesti ochotne misleduje i do 
vyhnanstvi, jez se pozdeji stane zakladni sferou jejiho pusobeni. 
122 S.B. Perera, 2002, s. 25-26. 
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"divCi" jmeno Ninlil. "Je velebena jako pani nebes a zeme, matka vel-
kjch bohu a iena, bez nii Enlil nerozhodne iadny osud' 123. Ninlil tedy 
prejima atributy bohyn z predchazejicich generaci, konkretne sve matky 
Ninchursag, v jejim aspektu Bohyne Matky Zeme. lako ochrankyne 
urodne krajiny zajist'ovala tedy lidem blahobyt, tim byla prezentaci 
Velke bohyne v jeji zivot davajici podobe. 
Ovsem jeji podsvetni podoba bohyne Ereskigal si zasluhuje nemensi 
pozornost. le v mezopotamske mytologii prvni ukazkou odvracene stra-
ny Velke bohyne v jeji vrazedne podobe Vladkyne Smrti. Ereskigal 
byla "Kralovna velkeho podsveti" nebo take "Kralovna Velkeho dolniho 
sveta", bohyne smrti. Zila v palaci na okraji podsveti, strezenem sedmi 
branami, ktere byly mal em osudne nejvetSi bohyni mezopotamskeho 
panteonu, lnanne, neboli IStar. Ereskigal byla matkou bohyne Nungal a 
boha Namtara, jejichz otec byl Enlil. Ve sve podobe Ninlil zplodila 
s Enlilem take mesicniho boha Sina. Provdana byla ale za Nergala, kte-
rY byl pfinucen k odchodu do podsveti pote, co urazil posla a vezira 
Namtara, ktereho Ereskigal vyslala na bozskou hostinul 24 . K teto sku-
tecnosti se vratim pozdeji. V jine verzi mytu byla manzelkou boha Ni-
nazua, pana uzdraveni, a jak jsem jiz popsala vyse, jejim chotem byla i 
podsvetni podoba boha Enlila, Gugalann. 
Nez byla Ninlil vypovezena do podsvetni riSe, byla bohyni obili. "Sym-
bolizuje Velkj kolobeh pffrody, klasy rostouci na zemi a semeno zanika-
jici pod zemi, aby mohlo opet vzklfCit. Matriarchalni vedomi v ni spat-
ruje kontinuum, jehoi jednotlive faze proiiva jednoduse jako transfor-
mace jedine energie,,125. Ereskigal tedy nepredstavuje pouhou bohyni 
smrti, jak ji vidi patriarchalni vedomi a jak ji jako krutou vrazedkyni 
s pohledem smrti vykresluje mezopotamsky m)'tus 0 sestupu Inanny do 
podsveti, ale reprezentuje mnohem hlubsi obraz Velke bohyne 
123 J. Praseckya ka!., 2003, s. 176. 
124J. Black a A.Green, 1999, s. 68. 
125 S. B. Perera, 2002, s. 25. 
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z paleolitu, ktera ze smrti tVOfl novy zivot a je puvodkyni regenerace, 
obnovy zivota. 
Ereskigalin chot' Nergal, byl podle akkadske tradice puvodne vladcem 
podsveti v severni Mezopotamii, zatimco na jihu byla vladkyni Ereski-
gal, ale ve starobabylonskem obdobi se tento rozpor vyresil jejich spo-
jenim v manzelstvi. Popisuje to nekolik verzi mytu 0 Nergalovi a 
Ereskigal, ve kterych dIe starobabylonske verze poradali bohove hosti-
nu a Ereskigal nepozvali. Ta poslala sveho posla, jemuz vsichni vzdali 
hold, krome Nergala. To Ereskigal urazilo a pozadala 0 jeho vydani. 
V podsveti spolu Ereskigal s Nergalem bojovali a Nergal ji porazil126. 
Ereskigal ho vsak premluvila, aby se stal jejim manzelem a spoluvlad-
cern podsveti. DIe novoasyrske verze se Nergal rozhodl po vytkach bo-
ha Ea za jeho urazlive chovani k Ereskigal sestoupit do podsveti, aby se 
ji omluvil. Navzdory radam Ea stravil s bohyni sest noci lasky, po kte-
rych se chtellsti vratit na nebesa, kde ho ale posel bohyne nasel a on se 
musel do podsveti vrittit127. 
Mytologicka basen popisuje boj Nergala s Ereskigal nasledovne: 
" Uvnitr domu vzal Ereskigal, 
za vlasy vzal a stahl ji z trunu 
na zem, aby ji usekl hlavu. 
"Nezabijej mne, bratre, 
chci ti ted' neeo povedet. " 
Vys lyse I ji Nergal, uvolnil ruce; plakala a nafikala: 
"Bud'mym muiem, ja tobe ienou. 
Vladu ti dam a kralovstvi nad sirou zemi. 
Tabulku moudrosti vloiim ti do ruky. 
Ty budd panem, ja tvoji pani. " 
Jak Nergal ta slova uslysel, 
126 Pravdepodobne opet patriarchalni pozmeneni mytu, legitimizace svrchovaneho 
postaveni mufti ve spolecnosti. 
127 J. Proseckya kol., 2003, s. 161-2. 
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chytil ji, polibil, slzy ji setre!. 
" Cokoliv budd ted' ode mne chtit, 
v v d" v (( 128 uz napre Jlste se stane. . 
Risen mim na konkretnim pfikladu ukazuje, jak misilny muze byt pfe-
chod od matriarchatu k patriarchatu, neboli od uctivani prvotnich zen-
skych bozstev k uctivani muzskych bohu. Stejne tak nam ukazuje hanbu 
a ponizeni, kterym Velka bohyne musela projit pfi jejim sesazeni 
z trunu nasilnickym muzskym bohem. 
Timto procesem prosla tato bohyne dokonce dvakrat. Poprve v podobe 
Ninlil, ktera byla znasilnena svym budoucim manzelem Enlilem a po-
druM nasilnym podrobenim svym podsvetnim druhem Nergalem. 
Ereskigal je "aspektem nespoutaneho prvotniho ienstvi, znasilneneho, 
poniieneho, a prece stale rodiciho nove plody. Erdkigal se stala pro 
patriarchalni svet obavanym obrazem smrti a byla vypovezena do pod-
sveti"129. Takovy osud pfichystal patriarchat vsem vtelenim Velke bo-
hyne, jejichz postaveni bylo redukovano na pouhe manzelky-matky, 
sestry a milenky. 
6.2.4. luanDa a IStar, Velka bohyne ve svem aspektu lasky, 
plodnosti a valky 
Obnizek 15 
Bohyne IStar, stojici na Ivu na pecetnim v<ilecku 
z novoasyrsk6ho obdobi. 
128 S. Moscati, 1969,s. 58 
129 S. B. Perera, 2002, s. 26. 
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DalSi, tentokrat nejvetSi 
mezl mezopotamskymi 
bohynemi, byla luanDa. 
Inanna, akkadsky IStar, 
sumersky (N)inanna "pani 
nebes". Jeji jmeno je 
pravdepodobne odvozeno z 
rostlinnych symbolu plodive 
sily pfirody (predstavujici napfiklad hrozny datli, svazky nikosovych 
stvolu), ktere se vyskytuji od konce 4. tisicileti pr.Kr. varchaickych 
textech z mezopotamske oblasti. 
Tato bohyne byla snad puvodne personifikaci obili, midobou na datle, 
zrni a maso, coz odpovida jejimu aspektu bohyne plodnosti. Symboly, 
ktere reprezentuji, popfipade zastupuji tuto bohyni jsou svazek rakosu, 
nejstarsim atributem teto bohyne je dokonce samotna nadoba Ci zasob-
nice a kus latky, popripade rakosiny, uzaver teto nadoby130. Symbolicky 
svazek rakosu byl nahrazen ve 2. tisicileti osmicipou hvezdou, coz od-
kazuje na jeji spojeni s planetou Venusi. 0 teto udalosti pojednava my-
tus 0 povyseni Inanny. ledna se 0 dvojjazycny, sumersko-akkadsky 
hymnicky text dochovany jen v pozdnich opisech ze 7.-4. stoleti pr.Kr. 
V tomto mytu je Inanna, kteni byla puvodne vnuckou boha Anua, povy-
sena do nebeske sfery jako Venuse a stala se zaroven jeho druzkou131 . 
Spolu s nim byla hlavnim bozstvem Uruku. 
Kultovnim zviretem Inanny byl lev, posvatnym cislem je cislo 15. Ve 
vytvarnem umeni byla znazornovana odhalena s rohatou tiarou na hlave 
a se zbranemi v rukou, coz odpovida jeji podobe bohyne valky. Diky 
jejimu sexualnimu aspektu z jejiho tela vyrustaly falicke symboly\32. 
Inanna (Istar) je projekci Velke bohyne v jeji podobe darkyne zivota. 
Valecna slozka jeji osobnosti zase odkazuje k vladkyni nad smrti, 
ovsem v jeji redukovane, patriarchalni forme. 
Skutecnou vladkyni nad smrti byla pro Mezopotamii Erereskigal. 
Inanna vystupuje v mnoha my tech. Nejznamejsi je pravdepodobne jeji 
sestup do podsveti, v nemz sla navstivit svou "sestru" a nepritelkyni 
Ereskigal l33 . Sestup do podsveti se dochoval ve starobabylonskych opi-
sech pisarskych skol v Uru a Nippuru, vznikl ale jiz v 21. stoleti pr.Kr. 
130 Tamtez, s. 18. 
131 1. Prosecky a kol., 2003, s. 101. 
132 Tamtez, s.99. 
133 Ereskigal byla ve skutecnosti podle dochovanych genealogii Inanninou babickou, 
protoze jeji syn, Nanna-Sin byl otcem Inanny, jejim bratrem byl buh slunce. 
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Opisy akkadske verze jsou z Assuru 12. -11. stoleti pf.K. a rozsifuji 
mytus 0 zapas s Ereskigal, ve kterem je "IStar premozena sedesati za-
hadnymi nemocemi. Na zemi je bez jeji plodive sily zcela ochromena 
veSkera obnova rostlinstva a zivoCisstva" 134. 
Podle nekterych verzi mytu nebyla IStar spokojena s rozdelenim moei a 
chtela se stat i bohyni podsveti, S. P. Perera uvadi jako duvod sestupu 
pohfeb zabiteho manzela mocne Ereskigal, Gugalanna. U kazde ze sed-
mi podsvetnich bran musela odlozit cast sveho odevu nebo ozdob, sym-
bolizujicich jeji moe, dokud nestala naha a tudiz bezbranna pfed bohyni 
podsveti, kteraji usmrtila pouhym pohledem. 
"Svata Ereskigal usedla na trim ... 
Uprela na ni pohled, svitj pohled smrti, 
Vyrkla proti ni slovo, to slovo zloby, 
Vydala proti ni vykfik, vykfik a vine, 
ZbUa ji, v mrtvolu promenila, 
Mrtvolu na kUl povesili ,,135. 
Obnizek 16 
Inanna uprosti'ed jedne z podsvetnieh bran, 
drzici v ruee prsten, ktery odevzda strazeum 
brany jako dalSi symbol sve moci. 
Okolo 2330-2150 pi'. Kr. 
Mrtvola bohyne byla tedy 
j ako kus hadru zavesena na 
kul, kde podstoupila symbo-
lickou i skutecnou pro menu, 
kterou ceka kazde mrtve telo -
zacala hnit. Smrt bohyne, kte-
ra zemi, jako ostatni bohyne 
spojene s zivot davajicim 
aspektem Velke bohyne, zajist'ovala plodnost, zpusobila smrt na zem-
skem povrchu. Zeme zacala schnout, rostliny vadnout. 
Inanna byla tedy prvni bozskou by tosti, ktera podstoupila ritualni obet'. 
1341. Proseeky a kol., 2003, S. 103. 
135 S. B.Perera, 2002, S. 37. 
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Podle verze, v niz pfichazi Inanna do podsveti kvuli smrti Gugalanna, 
jde podstoupit ritualni obet', v niz sebeobetovanim obnovi zivot na ze-
mi, ktery ustal jeste pred jejim usmrcenim prave diky smrti Gugalanna. 
Ten predstavoval nebeskeho byka, symbol plodnosti (ale take Velke 
bohyne, proto neni ve skutecnosti jasne, ci smrt vlastne zpusobila ne-
plodnost zeme, jestli nebeskeho byka, ktery sam je zosobnenim bohyne 
nebo az smrt Inanny, samotne projekce Velke bohyne). 
Inanna ve skutecnosti ale nechtela podstoupit ritualni smrt, protoze si 
predem zajistila zachranu ve forme sve oddane spolecnice Ninsubur. 
Povefila ji, aby vyhledala pomoc u hlavnich bohu, pokud se do tfi dnu 
od sestupu nevratl na zemi. Ninsubur tedy prosila bohy 0 zachranu. 
Nejprve sla k nejvyse postavenemu bohu Enlilovi, ten pomoc o dmitl , 
stejne tak i Inannin otec Nanna-Sin. Az posledni osloveny, Enki, po-
mohl a poslal dye bezpohlavni by tosti, ktere stvoril ze spiny za nehty. 
Jsou to placky, ktere obmekci Ereskigalino srdce a ta propusti Inannu 
zpet na zem, ovsem v doprovodu Namtara, boha smrti, ktery za ni zada 
vykupne 136. 
Nakonec je do kralovstvi zemrelych odvlecen jeji manzel Dumuzi 
(Tammuz). Na pfimluvu jeho sestry Gestinany, ktera se ho po celou 
dobu snazila zachranit, se nakonec Ereskigal slitovala a dovolila Dumu-
zimu, aby se mohl kazdeho pul roku vratit na zemi. V podsveti ho vZdy 
nahradila prave jeho sestra Gestinanna, "nebeska vinna reva"137. Toto 
stridani zivota a smrti, periodicky sestup do podsveti a nasledny navrat, 
se objevuje v kazde mytologii (egyptsky Usir, recka Persefone, atd.). 
Spojovan byva predevsim s vegetacnim cyklem, ale pravdepodobne 
odrazi hlubsi symboliku cyklu kosmickeho. 
l36 Skutecnost, ze Inanna posila Ninsubur zadat 0 pomoe bohy a ne nekterou z bohyn 
matek, jimiz se mezopotamsky panteon jen hemzf, ope! potvrzuje patriarehcilni pro-
menu nabozenskeho systemu, kde hlavni autoritu a moe pi'evzali muzsti bohove. Ze se 
na ne obraci 0 pomoe typieka projekee Velke bohyne je pro jejf postaveni vice nez 
tristnf. 
l37 Vinna rev a hrala dUlezitou roli u orgiastickyeh oslav zmrtvyehvstani ruznyeh bohu. 
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Cast mytu, kdy Inanna sestupuje do podsveti, vyjadruje dIe CampbeUa 
iniciaci hrdiny, kdy se prostrednictvim mysticke smrti dostava inician-
tovi skutecneho prozreni a promeny138. Podle S.B. Perera, analyticke 
psycholozky, je zase sestup bohyne urcitym hledanim sebe same, sestup 
k bohyni, kterou v sobe musi najit vsechny zeny, aby dosahly celosti. 
ledna se 0 cestu do zenske nevedome psyche a setkani se svym stinem, 
s negativnim aspektem zenstvi, s Ereskigal. Tato slozka zenske duse, 
stejne jako jeji zenstvi jako takove, je podle teto autorky v nasi patriar-
chaIni spolecnosti natolik ztracena, ze jeji nepfftomnost pus obi destruk-
tivne nejen na zeny samotne, ale take na nase vztahy s muzi a dokonce i 
s nasimi detmi, a to prevazne s dcerami. 
Patriarchalni spolecnost vykorenila zenstvi z nasi duse, psyche a zeny 
se jiz vice nevztahuji ke svym matkam, ale ke svym otcum jako patriar-
chaInim autoritam. Proto take Inanna nezadala 0 pomoc svou matku, ani 
jinou materskou bohyni, nybrz bohy otce. Zena podle S.B. Perera vetSi-
nou svou matkou podvedome pohrda, zvlaste pri hledani sebe sarna 
v obdobi dospivani. Nevazi si ji, protoze nepredstavuje soubor vlastnos-
ti, ktere jsou spolecnosti uznavany. 
Inana a Ereskigal mohou byt povazovany za symbolicke vyjadreni pro-
tikladnosti obsazene v jednom archetypu, ktery se projikuje do postavy 
techto dvou bohyii. Proto take "Inanna a Ere§kigal, dve sestry, nebo 
take svetlo a tma, pfedstavuji v souladu s antickou symbolikou jednu 
bohyni ve dvou aspektech,,139. EreSkigal a Inanna byly tedy obe projek-
ci Velke bohyne jako jeji odraz ve dvojakosti, je take mozne, ze pu-
vodne to byla pouze jedna bohyne, ktera se pozdejsi tradici rozdvojila. 
Inannin sestup do podsveti tak symbolizuje sestup cloveka do nitra a 
jeho setkani se svym stinem, se svou odvracenou tvari. Coz by mohlo 
znamenat, ze nejenze jsou Inanna a Ereskigal dvojim aspektem jedne 
138 J. Campbell, 2000b, s.l 0 1 
139 Tamtez, s. 104. 
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bohyne i arehetypu, ale take Ereskigal vyjadfuje projekei arehetypu 
stinu, mileziciho Inanne. 
V Eposu 0 Gilgamesovi vystupuje Inanna jako svudkyne, jiz faseinuje 
Gilgamesova muzmi ehrabrost a neporazitelnost. Pote, co ji ale Gilga-
mes odmit! kvUli zastupu odvdenyeh mileneu, stala se Inanna jeho 
uhlavni nepfitelkyni, jiz nebylo na svete ani na nebi rovno. Tento epos 
redukoval moenou Velkou bohyni na pouhou nevestku a ehramovou 
prostitutku (eoz bylo ostatne obsazeno v jejim kultu). 
Inanna je tedy nejznamejsi a nejuetivanejsi bohyni staroveke Mezopo-
tamie. Akkadska verze jejiho jmena je IStar, ale objevovala se ve vseeh 
zemieh staroveku pod mnoha dalSimi jmeny. lako IStar byla napfiklad 
uetivana timto oslavnym hymnem: 
"Bohyni opevujte, nejmocnejsi z bohyii .. 
je silou a puvabem zahalena, 
je pokryta plodnosti, smyslnosti a bujnosti. 
Jeji rty jsou sladke, iivot jsou jeji usta. 
Kdyi se objevi, je plna usmevu ... " 140 
Mezi dalSi emanaee Inanny patfi napfiklad bohyne Uehara. Jeji jmeno 
je pravdepodobne odvozeno od semitskeho kofene shr, "usvit". Jedna se 
o semitskou bohyni, uetivanou v Mezopotamii, Elamu (pod jmenem 
Asehara) Syrii, Male Asii (Usehra, Isehra). Jeji jmeno se 
v Mezopotamii vyskytuje od 2. poloviny 3. tisieileti a jeji kult je dolo-
zen od do by III. dynastie z Uru (eoz odpovida 21. stoleti pf.Kr.). Ueti-
vali ji jako bohyni lasky a valky, bohyni matku, pani nad soudem a ora-
kulem. Podle Moseatiho byl stfediskem jejiho kultu Babylon, kde byla 
uetivana v chramu zvanem sumersky Esassura, "dum delohy". Jeji jme-
no bylo zmiiiovano v souvislosti se svatebnimi obfady a "objevuje se i 
v akkadskjch milostnych zaklinanich k probuzeni (pohlavni) touhy. Je-
jim symbolem byl drak, pozdeji stir, jejim souhvezdim bylo rovnez sou-
140 S. Moscati, 1969, s.39. 
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hvezdi Stira. V Maze Asii jako bohyne churritsko-chetitskeho panteonu 
bywi uctiwina zejmena jako "krdlovna boiske pfisahy (( (rucitelka pfi-
sahy), povaiovdna rovnei zapuvodkynijakesi smrtelne choroby,,141 . 
Predstava Inanny/IStar, jako inkarnace Velke bohyne do mibozenskeho 
systemu v jeji redukovane podobe bohyne lasky, plodnosti a valky, po-
pfipade spojeni s Venusi, jako od staroveku typicky zenskym vesmir-
nym telesem, tedy provazela lidstvo celym starovekem ve vet sine teh-
dejsich mytologii. Jeji atributy prijimala vets ina starovekych bohyii. 
Teto skutecnosti take odpovida zaklad jmena teto bohyne-Athtar 
(Astar), ktery se stal od starobabylonske doby (1. polovina 2. tisicileti 
pr.Kr.) apelativem pro "bohyni", aje ostatnim semitskym bohynim take 
spolecny (napr. Astart, Astarte, Atirat, Asera). Jako nejstarsi pisemne 
dolozena bohyne plodnosti a smyslne lasky byla jeji postava pravdepo-
dobne i archetypem recke Afrodity a rimske Venuse,,142. Prestoze byla 
tato mocna bohyne rozsirena do mnohych panteonu, nikdy jiz nedosahla 
celosti a postaveni sve praveke predchudky-
ne. 
6.2.5. Bohyne Matky a plodnost 
Matkou Inanny byla bohyne Ningal, "sumer-
sky "velkd pani", manzelka boha mesice 
Nanny/Sina. Krome Inanny byla jeste mat-
kou boha slunce UtuaiSamase. Jeji kult zasa-
hoval od 3. do 1. tisicileti pr.Kr. i do dalSich 
oblasti vychodniho Stredomori (Syrie, Kana-
an, Palestina) v krajinach podel toku Eufratu a Obnizek 17 Kultovni socha bohyne Nin-
znali ji i Churrite jako manzelku mesicniho gal, mesto Uru, 19. stoleti pi'. 
Kr. 
141 Tamtez, s 105. 
142 J. Prosecky a kol., 2003, s.97-8. 
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bozstva Jarichal43 . Jejim symbolem byla seda divoka kachna nebo zpi-
vajici labut', "chranici bohatstvi, klid a mir mestskf;ch obyvatel,,144. Ten-
to symbol se v antice a i kfest'anstvi stal vyrazem ochrany klidu zemre-
lych na nahrobcich. V jejim chramu byl slaven posvatny siiatek a ona 
byla uctivana az do zaniku babylonske civilizace. Vystupuje v narcich 
za mesto Uruk spolu se svou dcerou Inannou. 
Symboly teto bohyne, vodni ptaci, chranici podle tehdejsi tradice bohat-
stvi, klid a mir, nejsou nicim jinym nei epifaniemi Velke bohyne v jeji 
paleoliticke podobe PtaCi Bohyne, darkyne zivota. 
Bohyii s materskym aspektem bylo ve staroveke Mezopotamii mnoho, 
zde neni mozne uvest cely jejich vycet (a ani to neni smyslem me pra-
ce), zminim se tu jen 0 tech, u nichz dochazi k zajimavym spojenim 
atributu Velke bohyne. Jedna z nich je bohyne matka, stvoritelka clove-
ka, Aruru, sumersky "darkyne seme". Jejim symbolem byl sip a ha-
vran 145. Havran tedy nadale zustava symbolem Velke bohyne, v tomto 
pfipade neni ovsem jeji domenou smrt, nybri zivot v jeho zakladni po-
dobe semene. Ovsem pokud byla Aruru darkyne seme, to muselo pod-
stoupit symbolickou smrt v pude-lunu a znovuozlt v pozmenene podo-
be, tudizje symbolika havrana na miste. 
Mama, Mami, dalSi oznaceni jak bohyne-matky, v mnoha jejich podo-
bach, tak ale i bohyne podsveti, kdy byla nazyvana Mammitum, Ama-
gula, sumersky "VelkCt matka". Tato skutecnost opet souvisi 
s predstavou Velke bohyne, jejimz aspektem je jak davani, tak i brani 
zivota. Pohreb byl vzdy vniman jako navrat do materskeho luna zeme. 
Ningirima, "pani oCisty", pomocnice bohyii-rodicek, ph porodu zajis-
t'ovala "bezpecne vypuzeni placenty, plodove vody a pfisun hojivych 
bylin k zastaveni krvaceni,,146. V podobe ryby, hada nebo kuny mel a 
143 Tamtez, s. 167. 
144 Tamtez, s. 168. 
145 Tamtez, s. 33. 
146 Tamtez, s. 169. 
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schopnost proniknout na nepristupmi mista, proto byla povolavana pri 
zenskych potizich. Ryba je opet, stejne jako had, symbolem Velke bo-
hyne jiz od pocatku jejiho uctivani v paleolitu, tudiz nas neprekvapi, ze 
se s plodnosti poji i nadaIe ve starovekych predstavach. 
Ajja byla semitska bohyne, dolozena od poloviny 3. tisicileti pr.Kr. 
Byla stejne jako jeji manzel (Utua-Samas) povazovana za bohyni sve-
telne zare, 0 cemz svedci predevsim jeji sumerske jmeno Sudanga, ak-
kadsky "nebeske svetlo". Toto jmeno rna spolecne s IStar, stejne jako 
aspekt bohyne pohlavni lasky a plodnosti. Ajjaje starobabyl6nska verze 
sumerske bohyne Seridy a je znama take z chetitskeho a churritskeho 
panteonujako patronka platnosti uzavrenych smluv147 . 
Posledni bohyne, kterou zminim, je Gula, sumersky "veIM". Gula byla 
leCitelka a bohyne lekarstvi. Jejim symbolem byl pes, ktery je s vlkem 
spiSe pruvodcem Velke bohyne v jejim stinnem aspektu smrti. Jmenem 
Guly byla prov:idena rUzna zaklinani a rituaIy. 
6.2.6. Nymfa Siduri 
V Mytu 0 potope, vypravejicim mimo jine 0 Gilgamesovi, hledajicim 
nesmrtelnost, se setkavame se senkyrkou Siduri, coz byla nymfa, ktera 
bydlela v hlubinach more (symbol nevedomi). Vlastnila dzban a mesi-
dlo, coz byly jeji atributy. Pro Sumery vyjadrovaly morske hlubiny 
moudrost jako Sofia, Bozi Moudrost1 48. 
Prestoze neni Siduri klasickou bohyni v pravem slova smyslu jako kul-
ticke osoby, presto zde zminim jeji postavu, ktera je nositelkou jiste, pro 
starovekou Mezopotamii typicke, moudrosti. Na Gilgamesove pouti ph 
hledani nesmrtelnosti totiz prozaicky radila Gilgamesovi, aby nehledal 
nesmrtelnost, ale obratil se smerem k zivotu, aby si uzival se zenami a 
vseho ostatniho, co zivot nabizi: 
147 Tamtez, s. 24. 
148 J. Balaban a V. Tydlitatova, 2002, s.146 
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1 
Kam spechas, 6 Gilgamesi? 
Zivot, ktery hledas, nenajdd. 
Kdyz bohove stvofili cloveka, 
Smrt dali cloveku v udel 
a pro sebe si zivot ponechalil49. 
Ty, Gilgamdi, zaludek si naplft, 
ve dne i v noci bud'stale vesel! 
Denne poradej slavnosti, 
tancuj a hraj si ve dne v noci!150 
Mej Ciste saty, 
hlavu umytou, telo vykoupane. 
HIed' na ditko, jei drzis na rukou, 
at'tvoje zena potesi tve srdce. 
Nebot' takovy je ude! muze ((151. 
Z hlubin more (z nevedomi) se tedy vynorila nymfa, pfimiSejfci Gilga-
mesovi naprosto hedonickou moudrost. Pro nas muze byt aspektem 
Velke bohyne, jejfz pusobenf, zivot, smrt a zmrtvychvstanf nenf 
transcendentnf, nybd imanentnf, tudfz neustale pfftomne v toku a cyklu 
zivota a smrti na zemi. Tedy cyklu, ktery neslibuje posmrtnost a nesmr-
telnost v podoM jineho zivota mimo tento svet, nybd tokjedine energie 
a hmoty pochazejfci z prachu zeme (prachjsi, .... ). 
6.2.7. Demonizace Velke bobyne 
V sumerske mytologii se objevilo take nekolik demonu, kterf se pres 
semitske myslenf dostali az do Bible v podobe demonky, upfrky Lilit, 0 
nfz se zmfnfm az v casti rykajfci se tohoto obdobf. 
149 J. Campbell, 2004. 
150 M. Eliade, 1995, s. 85 
151 J. Campbell, 2004. 
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V prvnim pfipade se jedna 0 trojici demonu, jmenovite Lilii, Lilitu a 
Ardat-Lili. Lil znamena sumersky "duch, pfizrak, pfelud, zjevenf", ale 
take "vftr". Jsou to tedy demoni, ktefi maji vetrny charakter. Lilu je 
jediny muzsky prvek mezi temito demony, zbyvajici dye postavy jsou 
Obnizek 18 
Lilit 
zenske. Lilu je proto prekladano jako vetrny muz, 
Lilitu, Ardat- lili je zase sumersky "vetrna dfv-
ka". "Mladsf sumersko-akkadskd zaklinanf lief 
Ardat-lili jako ducha zemfele neprovdane mlade 
ieny, ktera nemohla naplnit sve posldnf manielky 
a matky, jei bloudf svetem, vnikd do pfibytku a 
hleda zde svou obet: jei by se stala jejfm muiem, 
ktereho nikdy nemela. Pfibuznou mezopotamske 
demonky je biblickj "upfr" LUit (1z 34, 14-15), 
ktery pfebyva v blizkosti "zmije" a "supa ", stejne 
jako demonka Lilftu obyva kmen stromu chuluppu spolecne s hadem a 
ptakem Anzuem"JS2. 
Znazoriiovana byla jako okfidlena naha zena s korunou s rohy na hlave 
a panovnickymi symboly, kruhem a holi, v rukou. Misto chodidel rna 
ptaci drapy a stoji na dvou lezicich lvech, vedle nichz na obou stranach 
sedi velike sovy153. V podoM techto demonu se nam znovu ukazuje 
symbolicky charakter Velke bohyne s jeji odvracenou tvafi vladkyne 
nad svetem zemrelych. Stejne tak je zde pritomna i symbolika spojova-
na s touto bohyni, zde v podobe jedovateho hada a supa, mrchozrouta, 
kteri jsou oba znamenim smrti. Nejinak je tomu i se sovou. Pravdepo-
dobne je primou pokracovatelkou Velke bohyne v jeji Ptaci a Hadi po-
dobe, jejiz postaveni upravil mezopotamsky patriarchcilni pohled na svet 
a odsunul ji do demonicke pozice, kde ztratila svuj celistvy charakter 
Bohyne darkyne zivota a smrti. PodrZela si pouze svou straslivou podo-
152 J. Prosecky a kol., 2003, s. 129. 
153 Ibid. 
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bu Bohyne Smrti, zde primo demonickeho skudce a vrazedkyne. Tato 
skutecnost odnizi presne patriarchalni vnimani smrti jako nepritele zivo-
ta, jehoz je nutno se obavat. Smrt je v nasem patriarchalnim svete de-
monizovana, je odsouvana na samy okraj naseho vnimani zivota. Zrca-
dli nam totiz jeho marnost. Presto jedine smrt dava zivotu mysl, jinak 
by byl odsouzen k ne-byti. 
DaISi demonkou Mezopotamie je akkadska Lamastu. Pro Sumery bylo 
jeji jmeno Dimme. Lamastu byla demon zenskeho pohlavi ohrozujici 
tehotne zeny, rodicky a kojence, mela na svedomi potraty a onemocneni 
zimnici. Byla deera Anua a bohyne Antum. Za ukol mela dbat na to, 
aby se lidstvo nerozmnozilo a nerusilo bohy, hlavne samotneho Enlila. 
Obrazek 19 
Zensky demon Lamastu na bronzove tabuke, 
kterou drzi demon Pazuzu. 
Zobrazovana byla jako zena 
s odhalenymi iiadry, Ivi hla-
YOU, oslimi zuby a usima a 
orlima nohama, jak koji psa a 
vepre a ddi v rukou hady. 
Lamastu sarna klecela na oslo-
vi stojicim na lod'ee, ktera se 
plavila po dne reky. Za nohu 
byvala pripoutana ke stro-
mu/keri stojicimu na brehu. 
"Jejimi nejcastejsimi atri-
buty jsou hreben a vreteno. 
Do lidskjch obydlf pronikala skvirou ve dvef[ch, oknem Ci otvorem pro 
odvod splasku. Zde cekala na okamiik porodu, aby se jako neprawi 
kojna zmocnila novorozence a zahubila ho svym jedem. Svou obet' po-
sleze pozrela, vypila jeho krev a ohryzala slachy a kosti. Vyobrazeni 
Lamastu, umist'ovana v obydlfch, slouiila zrejme jako ochranny a od-
vracejicf prostredekjejiho pusobeni"154 . 
154 Tamtez, s. 125. 
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Opet se zde jedna 0 Velkou Bohyni v jeji zdemonizovane podobe Bo-
hyne Smrti, ktera dohlizi nad kontinuitou a rovnovahou zivota a smrti. 
Jiz zminovana biblicka Lilit od teto demonky prevzala jeji "zajem 0 
cerstve maso" novorozenat. 
Symboly spojene s Lamastu se nachazely jiz u paleolitickych zobrazeni 
Velke bohyne a provazely ji napfic celym starovekem (napr. spojeni 
Demeter a prasat, leva InannaJ!Star, Hadi Bohyne na Krete, atd.). 
Poslednim demonem zenskeho pohlavi, 0 kterem se zde zminim byla 
akkadska Mamitu, jejiz jmeno znamena "pfisaha, kletba". Jedna se 0 
personifikaci prisahy a trestu za jeji poruseni. Jejim otcem byl buh An, 
stvorena byla soucasne s Lamastu. Byla to bohyne s kozi hlavou155 . 
6.2.8. Babylon a cin par excellence 
Ve vetSine nabozenstvi se postupem casu vytvari nove myty, ktere urCi-
tym zpusobem reflektuji stavajici politicko-socio-kulturni situaci. Neji-
nak tomu bylo i u mezopotamskych mytu. V babyl6nskem obdobi se k 
jiz zminenym my tum (jako byl "Sestup !Star do podsveti" nebo "Pfibeh 
o potope" vypraveny v "Eposu 0 Gilgamesovi") pripojila take basen 0 
stvoreni, Enuma elis. Pojednava 0 stvoreni sveta hlavnim bohem Ba-
byl6nu, Mardukem. 
Pred stvorenim nebylo nic jen praocean Tiamat, zenska personifikace 
more, a pahorek Apsu. Podoba Tiamat neni znama, ale dochovane zob-
razeni na pecetnich vaIeccich, ktera se vztahuji k Mardukovi a Tiamat, 
ukazuji boj boha s drakem156 . Drak a had jsou symboly zamenitelne, 
tudiz Tiamat rna vsechny atributy spojene s Velkou Bohyni. Je spojena 
s vodnim zivlem, darcem zivota, a had je opet symbol smrti a hlavne 
znovuzrozeni. 
155 Tamtez, s. 133. 
156 1. Campbell, 2004, s.216. 
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Tiamat s Apsu zplodili ctyri generace bohu, mezi nimi byl take Ea, su-
mersky Enki, buh moudrosti. Apsu chtel tyto bohy zniCit kvuli hlucnos-
ti, ale Ea to odhalil a Apsua zabil a usadil se na nem. Jeho zena mu tam 
porodila Marduka, jenz pak bojoval s Tiamat, ktera chtela pomstit Ap-
suovu smrt. Po svem vitezstvi rozpulil Marduk Tiamatinu mrtvolu a 
vytvoril tak nebe a zemi, zjejich slin zhotovil oblaka, vitr a dest' a 
zjejich oci udelal Eufrat a Tigris157 . S pomoci Aruru Inebo take Mamil 
(sumerske Ninchursag) stvorillidstvo, aby se osvobodil od fyzicke pra-
ceo 
Mytus 0 zabiti Tiamat spojuje Joseph Campbell s Freudovymi pojmy 
"myticka zast' otce, slepa oddanost matky, soupefivost sourozencu, ot-
covrazda". Buh Apsu je v tomto pripade tim mytickym otcem, ktery 
svou nenavist projevuje nespokojenosti s novou, hlucnou generaci bohu, 
v cemz je mu napomocny jeho syn, Mummu, naseptavac a spatny r<idce, 
ktery je v soupefivem vztahu se svym mladsim bratrem, jimz je buh Ea. 
Tiamat nechce zakroCit proti svym detem (slepa oddanost matky), ale 
Apsu se nechce nechat rusit ze spanku, coz pravdepodobne predstavuje 
stay puvodniho nevedomi. Plan Apsu a Mummu je vyzrazen a Ea zabije 
Apsua (otcovrazda) 158. Ja bych si dovolila pridat jeste pojem matko-
vrazda. A to i presto, ze Tiamat nebyla primo matkou Marduka, ale jeho 
babickou, coz je ovsem v mytologickem smyslu zamenitelne a nepod-
statne. Matkovrazda vedla k ustaveni radu veci, konkretne ke stvoreni 
sveta z jejiho tela. Tiamat tu tedy opet predstavuje pralatku, z niz byl 
stvoren svet, shodne s puvodnirn mytemje i skutecnost, ze se opetjedna 
o vodni zivel. 
Tiamat zde ovsem nepredstavuje pouze pasivni latku jako projekci Vel-
ke Matky, tedy i Velke bohyne, ale predstavuje i sarno luno materskeho 
157 H. McCallova, 1998. 
158 Tamtez, s. 76-7. 
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nevedomi, z nehoz se lidstvo po mistupu bojovnych bohu dostalo tak 
tristnim cinem, jakym je otcovrazda a misledmi matkovrazda! 
"V triade Apsu, Mummu, Tiamat (ktera by v drivejsim mytickem radu 
byla predlozena jako Tiamat a Apsu-Mummu) je symbolizovan nedua-
listicky stay predchazejici tvoreni, z nehoz jsou odvozeny vsechny for-
my jak mYtu a snu, tak reality denniho svetla. Ale v nove mytologii 
velkych bohu byla rovina pozornosti posunuta do popredi k postavam 
duality a zapasu, sily, zisku a ztraty, kde mysl cloveka Cinu normalne 
dH,,159. A timto svetemje patriarchalni rad. 
Po otcovrazde nasledoval tedy boj Tiamat proti Mardukovi. Tiamat bo-
jovala spolu se zrudami, ktere stvofila v cele s Kinguem, ktereho pojala 
za choU: a povesila mu na krk tabulku osudu. Marduk predstavoval no-
veho boha, ktery byl zplozeny v nove realite cinu na pahorku Apsu bo-
hem Ea a jeho zenou Damkinou. Je tu jista, nepopiratelna paralela, na 
kterou opet upozornil 1. Campbell, se soubojem Titanu, kde take nova 
generace bohu bojuje se starymi bozskymi generacemi, zplozenymi 
pouze bohyni-matkou Gaiou. Vysledkem je i zde nastupujici generace 
bohu, ktefi byli sice take zplozeni bohyni-matkou, ale ktera byla, coz je 
dulezite, oplodnena muzem. "Je to vysledek vitezstvi najezdnych patri-
archalnich kocovniku nad mistnim matriarchalnim radem a prizpusobe-
ni mistni tradice 0 produktivni zemi jejich vlastnim cilum,,160. 
J. Campbell ve sve knize dale shrnuje poznatky 0 kosmogonickych uda-
lostech, jez se v mytologiich objevovaly v prubehu dejin lidstva. Svym 
studiem dospel ke ctyrem zakladnim schematum stvoreni sveta: 
1. svet zrozeny z bohyne bez druha; 
2. svet zrozeny z bohyne oplodnene druhem; 
3. svet zrozeny z tela bohyne muzskym bojovnym druhem; 
4. svet zrozeny silou boha bez jakekoliv pomoci 161. 
159 Tamtez, s. 77. 
160 Tamtez, s. 78. 
161 1. Campbell, 2004. s.84. 
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M-ytus 0 stvoreni sveta z bohyne Tiamat patri samozrejme k tretimu 
schematu stvoreni. Odpovida jiz patriarchalnimu videni sveta, ktery se 
ale jeste dusledne nevyporadal s tvorivou podstatou Velke bohyne a ve 
sve mytologii ji jeste stale potrebuje jako pralatku. Pouze posledni sche-
ma je jiz Ciste patriarchalni, nejznamejsi mytus s takovymto schematem 
je Geneze v Bibli. 
6.3. Syrie a Palestina 
Tuto oblast povetSinou obyvali ruzne semitske narody, jmenovite Ka-
nanejci, Amorejci, Izraelci, Aramejci, Fenicane, Moabci, Edomci, 
Amonci, nad kterymi ddel politickou nadvladu Egypt (s mezidobim, 
kdy nadvladu nad Egyptem prevzali Hyksosove). Nabozenstvi techto 
malych statnich utvaru bylo silne ovlivneno jejich vetSimi a silnejsimi 
sousedy, Egyptem a Mezopotamii. Ve 2. tisicileti se pripojil i vliv Male 
Asie a egejskych ostrovu a vytvorila se zde vyznamna kosmopolitni 
kultura, jejiz nejlepsi ukazkou je Ugarit162. 
Prestoze byla spolecnost v teto oblasti patriarchalni, zeny mely nezavis-
Ie a vysoke postaveni. Manzelstvi bylo sjednavano smluvne, zenich za 
nevestu platil a nevesta si prinasela veno, ktere si spravovala sarna, to 
kvuli rozvodu nebo ovdoveni. Zeny disponovaly s majetkem, mohly se 
soudit s muzi a vyhrat, adoptovat syny, byt veritelkou a mohly se nechat 
i rozvest z vlastni iniciativy. 
Pro nabozenstvi je charakteristicky promenlivy charakter bohu - zame-
nuji se u nich atributy, funkce, pfibuzenstvi i pohlavi. Jmena bohu jsou 
mnohdy jen obecna jmena, z cehoz vypliva spiSe druhove pojeti bohu 
net jejich konkretni podoba nebo charakter. Jejich podoba neni tak do-
162 s. Moscati, 1969, s. 93-104. 
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konai<i, nebo "eivilizovami", vypilovaml jako u mlbozenstvi mezopo-
k 'h 163 tams eo. 
6.3.1. Ugaritske mibozenstvi 
Tvureem vesmiru byl otee bohu EI, jeho nejdulditejsim epitetem je 
Laskavy BuhlEI, ktery je milostivy, byl hlavne dohlizitelem na rad a 
spravedlnost toho, co stvoril. Pozdeji s nim splynul starozakonni Jahve-
Hospodin a prejal jeho vlastnosti jako laskavy a milostivy buh. 
Jeho druzka Asera byla matka a stvoritelka dalSi generaee bohu, boho-
ve byvaji nazyvani syny Asery, nebo sajici zjejich prsou. Etymologie 
jmena Asirat/Asera je nejista, znamena neeD jako "Zafici, Kracejici, 
Blaiena ". Je oznacovana jako "bohymf", "matka bohu", "stvofitelka 
bohu", "pramatka", ,,jeji svatost" a take ,,Atirat, pani more", eoz souvisi 
s predstavou spojeni myticke pramatky s praoceanem,,164. Asera byla 
tedy semitska bohyne lasky a plodnosti, nejstarsi doklady 0 jeji existen-
ci jsou z 2. tisieileti pr.Kr. V nabozenske literature je hojne zmiiiovana, 
ve starozakonni tradiei predstavuje posvMny strom nebo sloup, ktery je 
mozne vztycovat, kaeet a palit. Po splynuti Hospodina a Ela se i Asera 
stala Hospodinovou druzkou (Jahve a jeho A(a)sera). S pribyvajici mo-
noteizaci byla jako bozska druzka odstranena a zredukovana na pouhy 
predmet, ktery ji drive pouze zastupoval - tedy kul, sloup a nebo strom, 
coz melo za nasledek odpor ortodoxie proti temto predmetum. 
"V literature pak byla my tic kG role bohyne preznacena a nahrazena 
napfiklad personifikovanou Moudrosti v mudroslovi nebo personifiko-
vanym Jeruzalemem (dcerou Jeruzalemskou) v prorocke literature,,165. 
Asera, jako matka a kojna bohu byla vzyvana tern ito slovy: 
" Volam bohy vznesene, 
163 Tamtez, s. 114-116. 
164 J. Prosecky a kol., 2003, s. 38. 
165 o. Stehlik, 2003, s. 290. 
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Hladovce, syny jednoho dne, 
Sajici z bradavky prsu Asefina a Rachmajina ,,]66. 
Jeji funkci bohyne p10dnosti nahradi1a pozdeji aktivnejsi bohyne ugarit-
skeho panteonum, Anat. Jedna se 0 zapadosemitskou panenskou bohyni 
lasky, boje a 10vu. Byla bozskou druzkou Baa10vou, jenz predstavova1 
boha v1adnouciho v1aze, bouri, desti, stejne tak by1 i bohem p10dnosti. 
Jeho otcem by1 stary huh obili Dagon. 
Prvni zminky 0 bohyni Anat pochazeji z 3.tisici1eti pr.Kr. V ugaritskych 
textech predstavuje nejaktivnejsi bohyni. Anat byva1a nazyvana Pan-
nou, coz ve skutecnosti znamena10 prib1izne mlada iena, ktera jdte 
neporodila muiskeho potomka. Jeji panenstvi se asi cyk1icky opakova-
10167 . 
Jeji jmeno se prek1ada jako "nasili", od arabskeho anwat = "vasen, jak 
ve valce, tak v tasce ,,]68. Anat by1a tedy bohyni 1asky i valky, zastupo-
va1a tedy opet obe podoby Ve1ke bohyne. V nabozenskych textech je 
popisovana jeji krve1acnost nas1edujicim zpusobem: 
"Mnoho bojovala a vzhtedla, 
sekala a uvidela Anat. 
Zachvelo se nitro jeji smichem, 
Naplnilo se srdce jeji radosti, 
Nitro Anat triumfovalo, 
Kdyi kolena ponorila do krve straicu, 
H ' vd v d dl ' kr b· 'k 0 " 169 yz e 0 se e ve oJovnz u . 
Jeji podstata bohyne p10dnosti je zase obsazena v nas1edujicim za1mu, 
pouzivanem pri vzyvani teto bohyne pri 1ecbe nep10dnosti: 
"Poslove nebesti at'poiehnaji prince, poslove nebdti at' seslou silu. 
Zehnam synum tvym jako prvorozenym, 
166 Tamtez,s. 254. 
167 Tamtez, s. 61-2. 
168 Tamtez, s. 102. 
169 Tamtez, s. 103. 
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jako princum iehnam jim. 
Sosna Anat, Kravka Baalova, 
sosna Anat bude rodit, 
jejii deloha nepoznala poceti".170 
Symbolem Anat je holubice, jeji epiteton je "Holub ice Limova", ale 
v nekterych textech je spojovana s orly a supy. Nekdy na sebe bere po-
dobu kravky a Baal bYka. 
ledna se tedy opet 0 historickou epifanii Velke bohyne, jejiz zakladni 
povahou je zivot davat i brat. Ritualy zasvecene teto bohyni symbolicky 
vyjadfovaly smrt a zmrtvYchvstani. Stejne jako Demeter hledala svou 
dceru Persefone a Eset Usira, tak i Anat hledala Baala po jeho souboji 
s M6tem, bohem smrti. V Baalovskem cyklu je obsazen vsudypritomny 
mytus 0 smrti (sestupu do podsveti) a zmrtvychvstani boha plodnosti, 
personifikace urody, coz se ovsem vzdy uskutecnuje skrze Velkou Bo-
hyni. 
Postavou, postupne splyvajici s bohyni Anat, byla Astart, semitska bo-
hyne lasky, lovu a boje. Nejedna se 0 nikoho jineho nez 0 mezopotam-
skou Inannu/IStar. Astart vystupuje v tesnem vztahu s bohyni Anat. 
V Egypte byly tyto dye bohyne zobrazovany identicky. Od doby zelez-
ne se jiz bohyne Anat neobjevuje, Astart zustava, ale prevazuje jeji bo-
jovna role l7l . 
Na Baalove sestupu do podsveti ho provazela bohyne Slunce Saps. 
V ugaritskych textech i v Arabii bylo slunce femininem, jejim epitetem 
bylo svitilna bohu nebo velkci svitilna (coz odkazuje k zakladni vlast-
nosti slunce, tedy vsevedoucnosti), byla take psychopompem (pruvod-
cern dusi po podsveti). Tuto roli rna i v Baalovskem cyklu, kdyz provazi 
Baala na jeho ceste do podsveti. Predstavuje to chtonickou povahu teto 
170 Tamtez, s. 172. 
171 Tamtez, s. 294. 
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bohyne172 . S Saps byva nekdy spojovana i bohyne Rachmaj, "de!oha", 
v teto podobe uzavira1a posvatny siiatek s E1em, spo1u s Aserou. 
Symboliku spojenou s vodnim ziv1em predstavuje v Ugaritu bohyne 
Arcaj. By1a to jedna z druzek Baa1a, vsechny predstavova1y pravdepo-
dobne nizsi bohyne v1ahy, nebo by1y prirazovany k bohyni podsveti173 . 
V ugaritskem nabozenstvi chybi postava vyznamne Matky Zeme, 
"oproti helenisticke do be, kdy matka zeme hrala mnohde prominentni 
roli, byla na starovekem Blizkem Vychode doby bronzove a rane doby 
ielezne tato bohyne povaiovana za niisi boistvo" 1 74. Mozna proto, ze 
by1y tyto narody predevsim pastevecke, tudiz je mysterium p1odnosti 
zeme nemuse10 tolik podnecovat k uctivani. 
6.3.2. Chetitska mytologie 
Chetitska riSe zahrnova1a ob1ast ce1e Anat6lie, cast Syrie a severni 
Mezopotamie, tvori1y ji odlisne jazykove-kulturni a etnicke skupiny. 
Nejstarsi skupinou, jejiz puvod neni znam, by1i Chattijci, sami Chetite 
b 1· . d k 'h 0 d 175 Y 1 III oevrops e 0 puvo u . 
Churritsko-chetitska myto1ogie je dedictvim zapadoasijske myto1ogie 
s d1ouhou tradici ( h1avne baby16nske). Puvodni anato1ske myty 0 bohu 
boure l76 jsou prostSi a 1ze je povazovat za myty prirodni, spjate s ritua1y 
rocnich obdobi177. 
Chetitska Bohyne Matka se jmenova1a Channa-channa, redup1ikace 
slova channa, "babicka" znamena zrejme prababu, pramatku vseho zi-
veho. Channa-channa by1a moudra radkyne, pomocnice, ochrankyne 
rodiny, samozrejme i bohyne p1odnosti. Zajist'ova1a p1odnost lidstva, 
172 Tamtez, s. 291-2. 
173 Tamtez, s. 293. 
174 Ibid. 
175 S. N. Kramer, 1977. 
176 Jiz zminovany klasicky vegetacni mytus zmizeh\ho boha plodnosti. 
177 Tamtez, s. 146. 
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ale i plodnost zvere a urodnost pudy, pusobila take v pramenech a re-
kach. Pomocnici ji byla vcela, kterou vyslala, aby nalezla zmizeleho 
vegetacniho boha Telipinu a vratila tak spolecnosti rust, vegetaci a zi-
vot178. 
Chattijske bohyne z podsveti Istustaja a Papaja predstavovaly bohyne 
predouci pradeno zivota jako Parky179. Motiv predeni doklada 
M.Gimbutas jiz u Velke bohyne z paleolitu. 
Nejvyznamnejsi bohyne byla Bohyne slunce z Arinny, za manzela 
mela Boha boure. Jeji chattijska predchudkyne byla bohyne Vu-
ru(n)semu, Bohyne Zeme a Bohyne Matka, ktera se ale objevuje i pod 
jmenem Estan, Bohyne slunce. Zobrazovana byla jako okfidleny slu-
necni kotouc. Bohyne slunce z Arinny byla skutecnou vladkyni panteo-
nu, jak dokladaji zachovane modlitby, ph nichz se na ni lide obraceli 
v dobach nejvetSi potreby, jak osobni, tak ph potJ'ebach cele zeme . Di-
ky churrijskemu vlivu byla ztotomovana s bohyni Chepat (Chepu)180. 
S prichodem indoevropanu byl kult bohyne nahrazen kultem slunecniho 
boha Siu, od indoevropskeho korene * dieu, z Mezopotamie zase proni-
kl buh Samas l8l . 
Vyse zmiiiovana slunecni bohyne Chepat byla hlavni bohyne churijske-
ho panteonu, ktera mela velky vyznam i pro Chetity. Skalni relief ji 
ukazuje v cele pruvodu bohyii na reliefu ze svatyne Yazilikaya u Chat-
tuse. Byla manzelkou boha Tesupa 182. Jejim symbolickym zvifetem je 
leopard, nekdy take stala na lvu nebo panterovi, jejim atributem je zrca-
dlo l83 . Jedna se zde 0 Velkou Bohyni v jejim aspektu Pani Zvere. 
178 J. Prosecky a kol., 2003, s. 90. 
179 S. N. Kramer, 1977, s. 123. 
180 S touto bohyni identifikoval prof. Heller biblickou Evu, srov. kapitolu 0 Stan!m 
zeikone. 
181 J. Prosecky a kol., 2003, s. 48-9. 
182 Hlavni bUh Churijcu, Buh boufe, atributy- svazek blesku, cepice s rohy, ozbrojen 
kyjem, veilecny mlady bUh, jezdici na voze tazenem dvema bYky. 
183 Tamtez, s. 92-3. 
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6.3.3. Kanaanska mytologie 
Kanaanska mytologie byla vytvorena a uctivana Hebrejci, Fenicany a 
dalSimi kmeny syrsko-palestinske oblasti. Zmiiiuji ji pro jeji pozdejsi 
vliv, ktery mela na starozakonni Izraelske nabozenstvi, predevsim je 
podstatne vsudypfitomne zamereni proti postavam tohoto mytu, ktery je 
ve Starem Zakone obsazen. Ustfedni byl mytus 0 Baalovi ajeho souboj 
s M6tem, v nemz hnila svou vyznamnou roli jiz zmiiiovana Anat. Tyto 
myty a s nimi spojene ritualy zajist'uji predevsim plodnost. 
Nova je tu postava Atargatis, kanaanske bohyne, ktera vznikla splynu-
tim Astarty a Anaty. Uctiv{ma byla v Syrii v obdobi helenismu. Zobra-
zovana byla v podobe morska panny, obklopene delfiny. Zrozena byla 
z vejce, ktere spadlo z nebes do reky Eufratu. Ryba jej vynesla nad hla-
dinu a holubice Geji posvatne zvife) jej vysedela184. V helenismu se 
stala univerzalni bohyni, jez diky helenistickemu synkretismu pronikla 
do vsech tehdejsich panteonu Predniho vychodu. Luther H. Martin ji 
dava do souvislosti s dalSimi materskymi bohynemi. Atargatis mela 
hierapolsky pas, zdobici obvykle Afroditu, paprsky kolem jeji hlavy 
zase pripominaji Selene, jejiz lunami povaha byla take spojovana 
s Artemidou a Nemesis. Podobne jako Tyche ajeji predchudkyne Moiry 
mela take Atargatis na hlave vezovou korunu a podobne jako Artemis 
preslici jako obraz zenske Cinnosti, ale take spletani osudu. Stejne jako 
Isis mohla i Atargatis prekonat vladu Tyche185 . 
6.4. Egypt 
Kultura starovekeho Egypta lidstvo fascinuje az do dnesnich dnu prede-
vsim pro jeji vytvory na poli stavitelskeho umeni. Presto se da ale bez 
184 Tamtez, s. 37. 
185 L. H. Martin, 1997, s. 73. 
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nadsazky rici, ze jejich nabozenske mysleni ovlivnilo nasi zapadni kul-
turu stejnou merou, jakou nas ohromuji jeho pamatky. Na mysli mam 
postavu bohyne Eset, ktera byla predobrazem kfest'anske Panne Marii. 
Historie teto civilizace saha hluboko do staroveku, prestoze jsou jeji 
dejiny poeltany az od roku 3000 pr.Kr., kdy zaealo rane dynasticke ob-
dobL V Egypte vladlo v rozmezi tfi tisicileti 33 dynastii, posledni, 
ptolemaiovska, ukonCila svou vladu v roce 30 pf.Kr., kdy se stal Egypt 
do roku 395 n. 1. rimskou provincii. 
Egyptske nabozenstvi proslo za svou historii mnoha promenami, prede-
vsim diky propojenosti nabozenstvi a politiky v podobe zbozsteni fara-
ana, ktery byl pokladan za syna boha Re a zaroveii byl inkarnaci boha 
Hora. 
Co se tyee postaveni zen, mely Egypt'anky skoro stejna prava jako ve 
staroveke Mezopotamii. V majetkopravnich vztazich byly rovny 
muzum. Pred manzelstvim uzaviral budouci manzel smlouvu s tchanem, 
zeny se vdavali jiz mezi trinactym a etrnactym rokem zivota. V obdobi 
Nove riSe bylo jejich postaveni lepsi (drive mohly byt napriklad za ne-
veru potrestany smrti)186. 
6.4.1. Nabozenstvi v Egypte obecne 
V egyptskem panteonu je obrovske mnozstvi postav1 87 vselijakych bohu 
a bohyii, coz Cini toto nabozenstvi neprehlednym. Kdybych zde mela 
vyjmenovat vsechny bohyne, ve ktere tamej si lide verili, nemelo by to 
zadny smys1. Proto se zde budu soustredit jen na ty nejdUlezitejsi z nich. 
Co se tyee egyptskeho nabozenstvi obecne, jedna se 0 jeden 
z nejpropracovanejsi systemu viry v posmrtny zivot. Veskere postavy se 
nejakym zpusobem upinaji k posmrtne pouti zemreleho. Podle vykladu 
186 M.Vilimkova, 1977. 
187 Dr. Frantisek Lexa uvcidi, ze BoM i sjejich mistnimi podobami bylo 2500, srov.: 
F.Lexa, 1921. 
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Egyptske knihy mrtvych, ktery mim nabizi 1. Kozak ve svem uvodu 
k teto knize188, se za veskerou mnohosti bozskyeh postav skryvala po-
stava jedina - buh UsiriOsirev. Dokonee i misto, kam mrtvi odehazeji, 
Duat, je ve skutecnosti podle tohoto vykladu stocene telo tohoto boha. 
Mnohost bohu, stejne jako smyslovY svet sam je tak jen pouhym zda-
nim, vse je jen urcitou formou boha- stvoritele. Duat, stocene Usirovo 
telo, bylo pravdepodobne v hadi podobe, eoz muze naznacovat, ze jeste 
pred Usirem byl ve skutecnosti Duat telem Velke bohyne, jejiz je had 
epifanii. A proto se da jako parafraze na 1. Kozaka fiei, ze mnohost bo-
hu a eely smyslovy svetje pouze urcitou formou Velke bohyne. 
6.4.2. Vznik sveta a Bohyne Matky 
v Egyptskem nabozenstvi je Bohyne-matka zastoupena, stejne jako 
v Mezopotamii, hned nekolikrat. V Heliopolske kosmogonii, ktera byla 
v Egypte nejrozsirenejsi, byl na pocatku bezbrehy ocean nehybnyeh 
vod, Nu neboli Nun, ktery i po stvoreni sveta neprestal existovat a stale 
Obnizek20 
Bohyne Tefnut 
obklopuje nebe i podsveti. Atum, pan Heliopole, povstal 
na pocatku casu a vytvoril vesmir. Atum sam (bud' 
masturbaci nebo vyprsknutim) stvofil dvojcata - Soya a 
Tefnutu (vzdueh a vlahu). Tefnut je tedy prvni zastupee 
zenskeho elementu v tvoreni sveta (a neni nahodou, ze je 
zosobnenim vlahy), byla uetivana v podobe plameiiaka 
(vodni ptak), po ni nasleduje jeji deera Nut, ktera je po-
vazovana za skutecnou Bohyni-Matku. 
Nut a Geb, potomei Tefnuty a Soya pokracovali v plozeni, ale setrvava-
Ii v neustalem milostnem objeti a vseehny sve deti ihned rozmackali. 
Proto je nakonee jejieh otee SOY od sebe oddelil, vyzdvihl Nutu nad 
Geba, a tim oddelil nebe od zeme, kdy Geb predstavuje zemi a Nut ne-
188 1. Kozak, 2001. 
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be. Geb predstavoval muzskeho boha zeme, na rozdil od ostatnich my-
tologii zrejme proto, ze vlaha (oplodneni) v Egypte nepochazi z nebe, 
ale ze zeme, zde predstava, ze Nil vyteka z podsveti189 . Na nebi se rodi 
slunce, mesic a hvezdy, proto je Nebe zena. Nut lezela podle onske baje 
na Gebovi tak tesne, ze vsechny deti rozmackala (srov. s Reckem), 
rozhnevany SOy ji proto zvedl a tim vznikl svet. DIe jine verze Nut sve 
deti (hvezdy) polykala, proto nebyly videt. Tato baje se odrazi v kultu 
mrtvych, ktefi chteji zit jako hvezdy na nebi, proto zemrely chce, aby 
ho Nut porodila jako hvezdu - maluje proto jeji obraz - "klenouci se 
v oblouku nad Gebem -zemi do nitra rakve, ba hrob sam se oznacuje 
jako Nut, aby byl timto nazvem s ni ztotoinen. Tim je mrtvy v lUnu Nut a 
vse je pfipraveno k tomu, aby jej Nut porodilajako hvezdu,,190. 
Podle Assmana je Nut, jako bohyne nebes a zemrelych, "rakvi a stro-
mu, egyptskou podobou Velke matky, ktera nema snad nikde tolik ruz-
nych tvaN a snad nikde nepfedstavuje tak jednoznacnou jiguraci smr-
ti,,191. Jelikoz byl Egyptskym hlavnim bohem huh slunce (at' uz 
v podobe boha Re, Amona nebo Atona), je tudiz logicke, ze Bohyne 
Matkaje s nim take spjata, je tedy bohyni nebes. 
Nut je tedy zaroveii Bohyni Matkou i Bohyni Smrti, tudiz odrazi oba 
zakladni aspekty Velke bohyne. Matka je zaroveii stvofitelkou i niCitel-
kou, ktera sve potomky pohlcuje. Nut je tedy "bohyne nebes jakoito 
matka zemfelych a matka slunce. ana je vskutku vsim, co bylo, je a bu-
de. Prave ona rodi vse five a opet je do sebe pojima. To ona zahaluje 
Usira a rodijej jako slunce. Onaje vseobjimajicim tajemstvim,,192. 
Nut byla matkou ctyf bohu- Usira, Esety, Sutecha a Nebthety. Techto 
ctyf se tyka Usirovsky mYtus. 
189 1. Heller, 1988, s. 30. 
190 Ibid. 
191 1. Assman, 2003, s.28. 
192 Tamtez, sAO. 
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V Usirovskem mytu vystupuje posledni generace egyptskych bohu. Usir 
je spolu s manzelkou Eset vhidcem Egypta, jejich vhida symbolizuje 
"zlaty vek" egyptskych dejin. Sutech, aby se ujal vlady, zavrazdil Usira 
a jeho tela rozsekal na casti. leho mrtvolu pak hledala placici Eset, spo-
lu se svou sestrou Nebthet. Pomoci magie spojila Eset vsechny casti 
Usirova tela a nechala se jim oplodnit, cimz vznikl naslednik trunu Hor, 
s nimz se identifikovali EgyptSti fara6ni a Usir se mohl odebrat do pod-
sveti, jehoz vladcem se stal. To se ovsem odehralo az po porazce Sute-
cha, k niz by ovsem nedoslo bez Eset, ktera svymi kouzly Horovi 
k vitezstvi dopomohla. 
6.4.3. Eset a jeji sestry 
Bohyne Eset, recky Isis "ma tolik atributu a epitet, ie je v hieroglyfech 
nazyvana "mnohajmennou" a "ticicijmennou" a v reckf;ch napisech 
" (bohynQ bezpoCtu jmen" ,,]93. "Jejf jmeno znamena "trun ", ten je take 
jejim znakem; obvykle byva zobrazovana s malym trunem na hlave,,194 
.Ve starsich dobach patrila k bohynim matkam, vseroditelkam, byvala 
Obnizek21 
Bohyne Eset s malym 
Horem 
ztotoznovana s Afroditou, nektere znaky rna po-
dobne IStar. V Egypte byva nekdy zamenovana 
s dalSi materskou bohyni, Hathor, jejiz symbol, 
korunu s kravskymi rohy okolo slunecniho ko-
touce, miva na nekterych zobrazenich i Eset. 
Nekdy byvala take zobrazena s hlavou kravy, coz 
je dalSi podoba bohyne Hathor. To se vysvetluje 
na zaklade mytu, pri nemz Eset vysvobodila Su-
techa, ktery byl v nezavidenihodne pozici po boji 
193 J.G.Frazer, 1994, s. 336. 
194 J. Heller, 1988, s. 32. 
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s jejim synem Horem, tj. sedici na zemi s pfibodnutymi varlaty k zemi. 
Za jeji pomoe kterou poskytla vrahovi jeho otee, ji Hor usekl hlavu, 
kterouji pak Thovt nahradil pnlve hlavou kravyJ95. 
Byla to zfejme bohyne obili (takjako byl jeji muz Usir take bohem obi-
li) a byla povazovana za objevitelku pestovani kultumich plodin, pseni-
ee a jecmene. Pfi slavnosteeh na jeji pocest byly noseny klasy obili jako 
podekovani. "V napisech se Eset dostalo epitet jako "Stvofitelka zele-
ne ", "Zelena bohyne, jejii zelen se podoba zeleni zeme ", "Pani chle-
ba", "Pani piva" a "Pani hojnosti""J96. Jedno zjejieh jmen bylo take 
Sochit, "obilny Ian", jehoz byla Eset personifikaei. Jednou zjejieh po-
dob je tedy Matka obili, uetivana zemedelskym obyvatelstvem jako 
patronka dobre lirody, ale jeji druha podoba je pro budouci generaee, 
jejiehz touha po nesmrtelnosti a spase pfekonala pfirozenou potfebu 
obzivy, zasadnejsi, tou je podoba bohorodicky. Jeji zobrazeni s malym 
Horem u prsu tolik pfipomina jednu z nejpusobivej sich ikon kfest'anstvi 
- madonu s ditetem197 . Eset/Isis povazuje za pfedobraz Panny Marie i 
prof. Jan Heller: "Isis je "bohorodicka ", zobrazovana stojici s ditetem 
v naruCl, zfetelny pfedobraz stojici Marie, dokonce podobne jako Marie 
v tmavomodrem plasti, posetem hvezdami. Pfitom Isis stoji na srpku 
mesice, tak jako iena ze Zjev. 12,1 a jako casta pozdejsi zobrazeni Ma-
rie /viz pruceli chramu Panny Marie Vitezne cUi U Jezulatka v Praze na 
Male Stranef,198. 
Eset je tedy spojovana s obilim jako hlavni obzivou egyptskeho obyva-
telstva, tuto vlastnost rna spolecnou s bohyni Demeter. Podle Luthera H. 
Martina byly tyto dye bohyne v helenismu ztotoziiovany. Maji spolecny 
i moment hledani a bloudeni, kdy Demeter hleda svou zmizelou deeru 
Persefonu a Eset zase Usira. Obe se take staraly 0 syna pozemske kra-
195 Ibid. 
196 J.G.Frazer, 1994, s. 336-7. 
197 Ibid. 
198 J. Heller, 1988, s. 32. 
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lovny, ktenijim poskytla prijejich hledani azyl. A stejne tak byl zmaren 
pokus obou techto bohyn 0 nastoleni nesmrtelnosti tohoto jejich pozem-
skeho chninence 199. 
Sireni teto bohyne z Egypta koncem 5. stoleti pl'. Kr. melo za misledek 
jeji slouceni s dalSimi mistnimi bohynemi a vzajemne prejimani atribu-
m. V cern se ale vetS ina autoru shoduje je to, ze prezila i nadvladu kres-
t'anstvi, jako matka Hora, potazmo Krista, v fimskokatolicke mariolo-
gii200 . "Zddny dobry katolik by nepoklekl pred obraz Isis, kdyby vedel, 
ze je to ona. Presto vsechny myticke motivy, nyni dogmaticky pfipisova-
ne Marii jako historicke osobe, path take - a patrily v dobe a miste 
vzniku jejiho kultu - teto bohyni-matce vsech veci, kterych byly Marie i 
Isis mlstnlmi projevy: matka-nevesta zemreleho a vzkfiseneho boha, 
jejiz nejstarsi zname reprezentace musi byt pfipisovany nejmene k datu 
5500 v 1 ,,201 pr.n.. . 
Matefske vlastnosti bohyne Eset mela i bohyne Renenutet, recky Ther-
mutis, ,,zivitelka". Byla darkyni plodnosti a urody, pani spycharu a sto-
dol, kde ji byly zrizovany oltare. Ma vlastnosti hadi bohyne. Na jeji 
pocest se konala osmy mesic v roce slavnost "den, kdy se zne jeGmen". 
Slavnost se konala v den narozeni boha zrna Napre, ktereho na obrazech 
drzi Renenuet na kline, nebo ho dokonce i koji. Toto zobrazeni odkazu-
je k jeji funkci ochrankyne a zivitelky deti. 1.Heller uvadi zajimavou 
souvislost s helenisticko-judaistickou tradici, v niz se vypravi, ze fara6-
nova dcera, ktera vychovala MojziSe, se jmenovala Thermutis. Krome 
techto atributu je take patronkou lnu, darkyni odevu, a to nejen lidem, 
ale i bohum a mrtvym202. 
Sestrou Eset byla bohyne Nebthet, hospodyne, hospodarka, ktera nema 
vyznamne misto v Egyptskem panteonu. leji puvodni misto kultu neni 
199 L. H. Martin, 1997. 
200 Tamtez, s. 64. 
201 J. Campbell, 2004, s. 42. 
2021. Heller, 1988, s. 59. 
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zlll:imo, ,jde jen 0 dvojnici Esety podle principu duality, tedy bohyni 
vytvorenou dodateene pro potreby tohoto mytu. Jako manielka byla 
Sutechovi prirazena asi jen pro symetrii s Usirem a Esetou,,203. 
6.4.4. Egyptske darkyne zivota i smrti 
DalSi dUlezitou egyptskou bohyni by1a Hathor, bohyne lasky, radosti, 
hudby, zpevu a tance. Jejim symbo1em by1a koruna s kravskymi rohy 
oko10 slunecniho kotouce204 . Tato koruna symbo1izuje jeji vztah 
Obnizek22 
Bohyne Hathor drzici na 
koleni sistrum, posvatny 
hudebni nastroj. 
Nastenna malba z hrobky 
v Der el-Medine. 20. dyn. 
k slunecnimu bohu Horovi, Hathor znamena 
"dum Horuv". Obvyk1a by1a predstava Hathor 
jako obrovske kravy, ktera povsta1a 
z pravodstva, pod1e M. Gimbutas by1a popisova-
na jako prvotni had, ktery v1ad1 na zemi205 . 
Jejim brichem by10 nebe. Svou nebeskou pova-
hou je spojovana s Nut, svou materskou podo-
bou zase s Eset. Je matkou krale, na nekterych 
obrazech je zachycena, jak v podobe kravy stoji 
nad kralem, ktery pije zjejiho vemene. Jeji 
jmeno by10 pozdeji preneseno i na sedm sudicek, "sedm Hathor", urcu-
jicich osud novorozence206 . 
K teto bohyni se take vaze mytus z Knihy boiske krcivy, v nemz je za-
chyceno spiknuti 1idi proti bohum, kterym v te dobe v1ad1 Re. Na na1e-
hani ostatnich bohu promeni1 Re sve oko v Hathor, ktera v mytu vystu-
pova1a jako krve1acna nestvura, jez v podobe kravy pozira1a nebohe 
smrte1niky. Mytus nakonec skonCi1 pro 1idstvo st'astne, je1ikoz Re lsti 
bohyni opi1 a ona tak zby1e 1idi nenas1a. 
203 Tamtez, s. 34. 
204 M. Vilimkova, 1977. 
205 M. Gimbutas, 1991, s. 134. 
206 1. Heller, 1988, s. 47. 
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Hathor v tomto mytu splyva s bohyni Sechmet, "Mocna", ktera byla 
bohyni vaIky a mom. Zobrazovana byla s hlavou lvice a se slunecnim 
kotoucem obtocenym kobrou. Puvodne byla bohyni valky, nositelkou 
nemoei, hlavne mom, a niCitelkou. Kdyz bylo ve Stare fisi jeji domov-
ske mesto Mennofer jeste me stem hlavnim, jeji niCitelska funkce byla 
transformovana do funkce obranne, kdy plivala ohen na fara6novi ne-
pratele207 . 
Obe dye jsou projekei Velke bohyne v jeji podobe darkyne zivota i bo-
hyne smrti. Predstava kravy, krmiei lidstvo svym mlekem, saha az 
k paleolitickym "Venusim". 
DalSi bohyni vaIky byla Neit, "Hrozna", ktera byla take patronkou 10-
vu. Jejim atributem byl stit se dvema zkfizenymi sipy. 
Je pfimo zosobnenim sipu, nadaneho moei. 
Zobrazovana byla jako bohyne, drziei v leve mce luk a 
sipy a v prave kfiz zivota. Nekdy byla jeji podoba re-
dukovana na symbol dvou zkfizenych sipu, popfipade 
na dva luky v pouzdru. Jeji puvodni podoba je 
Obnizek 23 panenska bojovnice, stejne jako Athena nebo Diana. 
Bohyne Neit drZici 
v ruce anch, ki'iz Na zaklade jejiho kultu vztahujieiho se k vode, byva 
zivota. 
nekdy povazovana za pramatku jsoucna, zosobneneho 
prazaplavou. Nekdy se v teto roli jevi jako oboupohlavni bytost. V kultu 
mrtvych mel a spolu s Eset a Nebhtet roli ochrankyne mrtveh0208 . 
Zajimava byla postava Amemet, Velke poziracky. Tu na sve posmrtne 
ceste potkal kazdy zemrely, ktery neprosel pred "soudnim tribunalem" 
dvaactyficeti soudcu, jimz predsedal Usir, podsvetni buh. Svedomi ne-
boitika bylo polozeno na vahu a pokud prevazily skutky spatne nad 
dobrymi, byl nebozak pozren Velkou pozirackou Amemet a opet zro-
zen. S Amemet byvala ztotoznovana bohyne Taveret -Velka Zeme, 
207 Tamtez, s. 38. 
208 Tamtez, s. 64. 
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coz byla ochninkyne rodicek. To naznacuje opet totoznost negativniho a 
pozitivniho aspektu jedne bohyne a take vlastnosti Velke bohyne, jejiz 
prirozenosti je plodit, ale i pozirat. 
Amon Mut Chonsew 
Obnizek24 
Bohyne Mut se sv)rm muz-
skym doprovodem. 
S Amonem, ktery byl statnim bohem 
Stredni riSe, byla spojovana jeho manzelka 
Mut. Byla to supi bohyne, ktera byla zob-
razovana se supim cepeckem, jenz 
predstavoval spojene koruny Horniho a 
Dolniho Egypta. Byla matkou boha 
Chonsewa, mesicniho boha se sokoli 
hlavou. Jejim atributem, krome supiho 
charakteru, ktery po ni "zdedil" jeji syn, 
bylo snad pouhe manzelstvi s Amonem a jeji materstvi. Byla "pouhym" 
zenskym doprovodem techto dvou bohu, kdyz ve Wesetu, hlavnim mes-
te tehdejsiho Egypta, putovaly jejich sochy pfi oslavach svatku Opet 
z chramu v Karnaku do Luxoru. 
Podoba Bohyne jako supa je opet jiz z paleolitu, bohyne Mut ovsem jiz 
ztratila povahu Bohyne Smrti a Darkyne noveho zivota. Zde je opet 
redukovana na pouhou spolecnici muzskych bohu. 
Pro chod dynastickeho Egypta byla dulezita take abstraktni bohyne 
Maat, ktera predstavovala spravedlnost, pravdu a rad, tedy opak Apopa, 
chaosu. Byvala zobrazovana jako bohyne s jednim pstrosim perem na 
hlave. 
Fara6n svym nastupem na trun nastolil Maat, cimz ve sve zemi ustano-
viI rad, coz pak kazdy den ritualne opakoval. V teto podobe je Maat 
jakousi abstrakci, jejimz pusobenim se veci vyvijely tak, jak mely a lide 
i jejich Ciny byli soucasti usporadani, jehoz byla Maat tvurcem, ale i 
zastancem a zastitou. Maat napomahala stabilite radu, jenz byl nezbytny 
pro chod tak organizovane civilizace, jakou dynasticky Egypt nesporne 
byl. 
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Ale Maat byla take pruvodkyni zesnuleho na jeho ceste. Byla spravedl-
nosti, kteni vypovidala 0 jeho skutcich a pokud byl jeho zivot zit 
v pravde, "vezme umirajiciho za ruku a sestoupi s nim do flse mrt-
vych,,209 a jeho jmeno neni nikdy zapomenuto, ,je pfipominan pro svou 
dobrotu,,21 o. 
Maat, jako personifikace radu a spravedlnosti, je tedy abstraktni bohy-
ne, jejiz podobu zname napriklad z klasickeho Recka v podobe Themis, 
ktera personifikuje rad v prirode. Zastupuji tedy rad, ktery je zpravidla 
cyklicky, stejne jako je cyklicka podstata samotne Velke bohyne. 
6.5. Kreta 
Nez prejdu k nabozenskemu systemu starovekeho Recka, musim zminit 
minojskou kulturu, ktera vznikla na Krete v 6. az 5. tisicileti pl'. Kr. a 
trvala priblizne do 3. tisicileti. V minojske kulture a predevsim 
v kretskem nabozenstvi hraly zeny, knezky a Bohyne hlavni ulohu. Na 
tuto skutecnost nas Upozor11uji sosky zenskych bohyii, ktere "se mnoii 
v prubehu neolitu: pflznacna je pro ne zvonovita sukne, ktera ponecha-
va obnaiena nadra, a paie pozvednute v gestu adorace. At' ui pfedsta-
vuji dekovne dary Ci "modly ", ukazuji tyto sosky na naboienskou pfe-
vahu ieny a zvlaste pak na prvenstvi Bohyne,,211. 
Nejznamejsi minojske sosky Hadi Bohyne nebo jejich knezek se do-
chovaly z podzemni schranky Druheho palace v Knossu, pochazejici 
z let 1600-1500 pr.Kr. Maji dlouhe sukne zdobene paralelnimi pruhy, 
sachovnici a sit'ovymi motivy, korunu na hlave, zobakovitou capku a 
dumyslne upravene vlasy nebo spiralovite kadere. Po jejich pazich se 
plazi hadi, sviraji jejich pas nebo bricho, popripade se jim tyci z jejich 
209 Assman, 2003, s.42. 
210 Ibid. 
211 M.Eliade, 1995, s.131. 
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eepce. Hadi Bohyne nebo jeji knezka se objevovali i v prlibehu prvniho 
tisicileti pr.Kr. v Recku. 
Obrazek25 Kretske hadi bohyne 
Napr. 
tzv."DipylonskY" typ 
terakotove figurky z 
8.stoleti pr.Kr. s ha-
dima rukama, 
objevene v Herine 
chnimu v Argosu, 
byl zdoben radami 
teeek, napodobujici 
h d ' v • 212 N a 1 supmy. a 
Krete byla Bohyne 
zpodobnovana take mezi nlznymi zvifaty, v teto podobe byva nazyvana 
"Pani zvirat" a s jako takovou se s ni muzeme setkat i v nabozenstvi 
Reku. 
DalSi podobou Hadi Bohyne z Krety jsou sosky pruhovane "Madony 
s ditetem", sedici na zidli nebo trunu, s hadima rukama, drobnym nosem 
a vyraznyma oCima, nekdy se svinutym hadem vzadu na hlave. Tato 
zobrazeni se objevovala ve stare Evrope jiz po tisicileti, na Krete byla 
nalezena takova soska z 14-6. stoleti pr.Kr. 
Spolu s Hadi Bohyni byl na Krete uctivan take byk (nebo krava?). M. 
Gimbutas ve sve knize "The Language of the Goddess" upozomila na 
podobnost mezi zenskymi pohlavnimi organy a byei lebkou213 . Ja jen 
dodam, ze je zajimave, jak se vsude uvadi uctivani byka i pres jeho eas-
te spojeni s bohyni. Proe by to nemohla byt krava, ktera evidentne vice 
212 M. Gimbutas, 1991, s. 126-130. 
213 M. Gimbutas pi'ejala tuto teorii od Dorothy Cameron. 
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souvisi s plodnosti (samozrejme, ze na tom maji zasluhu oba, ale pfinos 
samiee je vzdy zrejmejsi...)? 
Kretska kultura ovlivnila reekou v mnoha smereeh a mnoho posvatnyeh 
mist reeke mytologie je prave na Krete. Z Krety take pravdepodobne 
poehazi kult vetsiny reekyeh bohyn, napriklad bohyne Demeter, jejiz 
eleusinska mysteria se poprve objevila prave na Krete214 . Tato mysteria 
naznacuji opet souvislost mezi zenskou bohyni, zemi, smrti a 
zmrtvyehvstanim. Jmeno daiSi reeke bohyne, Atheny, se take objevuje 
jiz na tabulee nalezene v Knossu a poehazi priblizne z roku 1400 pr.Kr. 
Predstavovala kretskou patronku palaeu a domaenosti, byla oehrankyni 
krale a hrdinu. 
Stejne tak je znama i podoba a jmeno kretske Artemis, Eileithyia. Jeji 
jmeno znamena "nosici deti", byla to tedy bohyne porodu. Existovala 
take v Reeku jako Dietynna, spojena s horou Diete na Krete, a jako Bri-
tomartis "Sladka Panna", eoz je klasieky epitet mladyeh a krasnyeh 
bohyn215. 
Kreta byla pravdepodobne poslednim mistem, kde si Velka bohyne udr-
zela sve vysadni postaveni v kultu i ve spolecnosti ve sve podoM Hadi 
Bohyne. V Reeku se samozrejme take objevuji epifanie Velke bohyne, 
ale jejieh postaveni jiz nedosahuje dulezitosti bohyne z Krety. 
6.6. Recko 
PocMky starovekeho Reeka sahaji do 2. tisieileti pr.Kr., kdy na toto 
uzemi prisel prvni reeky kmen, Aehajove. Ti byli, jak jsem zminila, 
silne ovlivneni tehdy vyspelou kulturou Krety. Po vpadu D6rskyeh 
kmenu na reeke uzemi kolem roku 1200 pr.Kr. doslo k invazi indoev-
ropskeho nabozenskeho systemu. Tento system a rozdeleni nabozen-
214 M. Eliade, 1995, s. 137. 
215 M. Gimbutas, 1991, s. 109. 
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skych predstavitelu do tfi komplementamich funkci popsal G. Dumezil. 
Prvni funkci podle neho predstavuji svrchovani bohove, jejichz kompe-
tence je magicko-pnivni, druha je valeenicka a treti ma mnohoznaeny 
vyznam, ktery zahrnuje plodnost, blahobyt, mir, rozkos, atd?16. 
Ovsem recky pantheon nebyl klasickym pfikladem indoevropskeho 
systemu, zvlaste proto, ze jeho hlavni buh, Zeus, prestoze jinak odpovi-
da prvni funkci v Dumezilove smyslu, nebyl bohem prvnich generaci, 
nebyl stvoritelem. Klasicke indoevropske schema rozvinuli na pudorysu 
reckeho nabozenstvi az Rimane. 
Co se tyee postaveni reckych zen, byly stejne jako v celem stredomor-
skem svete ve stinu sveho otce, Ci manzela. I recka demokracie se stala 
Ciste muzskou zalezitosti. V pravnich zalezitostech byl zastupcem zeny 
bud' jeji otec nebo manzel, "pokud iadny z nieh jii neiil, povefil mest-
skY stat porucnietvim nektereho ufednika. Sirs[ moinosti mely ieny, 
ktere se zfekly manielskeho iivota a staly se druikami vazenyeh meSt'a-
nu. Byly oznacovany jako hetery, tj. pfitelkyne. Nebyly to iadne poulicni 
prostitutky, ale byly vzdelane literarne, hudebne nebo jilozojieky a stf;-
k I 
' ,. b .,,217 
a y se s vyznamnyml oso nostml . 
6.6.1. Chaos a kosmos aneb stvoreni sveta a prvni bozske ge-
nerace 
Podle posvatnych knih stoupencu pevce Orfea byla na poeatku vseho 
Noc (Nyx) , a to v podoM ptaka s eernymi kfidly. "Oplodnena vetrem, 
snesla Pranoe stfibrne vejee do obfiho kUna Tmy. Z vejee se vyklubal 
syn vanouciho vetru, buh se zlarymi perutemi, nazyvan Eros, buh lCts-
ky,,218. Nekdy byva nazyvam Protogonos (Prvorozeny mezi vsemi bo-
hy). "Dole ve vejei byla zeme a nahofe obloha, ktere se pusobenim Ero-
216 G. Dumezil, 1997, s. 62-69. 
217 R Tuma 2005 
218 K.. Keren~i, 1996, s.22. 
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ta sparily a zplodily dvojici sourozencu Okeana a Tethyi,,219. Jak pravi 
Orfeova basen: "To krasne plynouci Okeanos prvni obcovat po cal: 
Thhyi za zenu pojal, je oba stejna povila matkd,220. Tou byla ta, ktenl 
snesla stfibrne vejee, Noe. 
Podle Hesioda, sedhlka a basnika, nejdfive povstal chaos. Pote vznikla 
Gaia s klenutou hrudi a Eros. Z ehaosu poehazi Erebos, temnota pod-
svetnieh hlubin, a Nyx (Noe). "Nyx zplodila Aither, nebeske svetlo, a 
Hemeru, Den, kdyi se v lasce spojila s Erebem. Gaia zplodila prede-
vsim soM rovne hvezdne Nebe, Vrana, aby ji kol dokola obklopo-
val, (. . .) a take puste penive more, Pontos. A to zrodila bez Er6ta, anii 
byla oplodnena,,221. 
DIe orfeovske verze je tedy prvotni matkou Nyx, Noe, po ni nasleduje 
Tethis, prapuvodni vladkyne a bohyne more, matka v pravem slova 
smyslu, ktera Okeanovi porodila 3000 synu a 3000 deer! To je zrejme 
starsi verze, kdy byl puvod sveta jeste spojovan s morem, jako prapu-
vodnim pusobistem Velke bohyne. DIe Hesioda, ktery zpraeovava my-
tus z pohledu zemedelskeho, je matkoujiz Gaia, Zeme. 
6.6.2. Teluricka Matka Gaia a jeji deti 
Gaia tedy byla obklopovana Uranem, Nebem, a ten s ni zplodil tri 
Kyklopy a tri Hekatoneheiry, storuke obry s padesati hlavami. 
Uranos pote plodil s Gaiou kazdou noe deti, ktere ale kvuli sve nenavis-
ti nepoustel na svetlo. Proto si Gaia vymyslela lest, kterou za ni vykonal 
jeji nejmladsi syn, Kronos. Ten vykastroval sveho otee Urana oeelovym 
srpem, ktery vlastnorucne vyrobila Gaia. Pote mohlo vseeh sest synu 
(Okeanos, Koios, Krios, Hyperion, Iapetos a Kronos) a deer (Theia, 
219 Tamtez, s.22. 
220 Tamtez, s.23. 
221 Ibid. 
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1 
I 
Rhea, Themis, Mnemosyne, Foibe a Tethys) vyjit na svetlo. Ti byli na-
zyvani Titani. 
Z kapek krve, ktere po kastraci Gaia zachytila, porodila Erinye ( "Moc-
ne"), Giganty a Jasanove nymfy. Z Uranova udu, ktery padl do more, se 
zrodila Afrodite. 
Jak je zde zrejme, byla Gaia skutecnou neolitickou Bohyni Matkou, 
Matkou Zem1. Po ni prevzaly materskou ulohu Titanky. Theia porodila 
Hyperi6novi Helia, boha slunce, Selenu, Lunu a Eos, Zoru, coz byla 
bohyne rannich cervanku. 
Foibe a Koios meli Leto, ktera byla matka Artemis a Apo1l6na, a je-
jich vnuckou byla Hekate. Roly klasicke Bohyne Matky vsak po Gaie 
prevzala jeji dcera Rhea222, ktera se spojila s Kronem a pocali spolu 
Olympske pokoleni bohu, treti a posledni vladnouci bozskou generaci. 
Kronos, jakozto kralovsky buh po otci Uranovi, vsak sve deti polykal, 
aby se nektere z nich neujalo vlady po jeho vzoru. To se nakonec po-
vedlo Diovi, ktery sveho otce, pote co ho jeho matka Rhea pred Kronem 
ukryla, spoutal a odnesl ho na Ostrov Blazenych, kde od te doby Kronos 
pobYva. Doba jeho vlady byla povazovana za Zlaty vek. Pak Zeus do-
nutil otce vyvrhnout sve souzence a osvobodil take Kyklopy, kteri mu 
z vdecnosti venovali hrom a blesk, symboly jeho moci223 . 
Predposledni bozskou generaci tedy tvofili Olympane, tri sestry Hestie, 
Demeter a Hera a bratri Hades, Poseidon a Zeus. Tito si rozdelili pole 
sve pusobnosti: Zeus byl bohem nebe, rocnich obdobi a blesku, urcoval 
rovnovahu vesmiru, Poseidon byl bohem more a Hades bohem podsve-
t1. 
Hestie byla bohyni domaciho krbu, byla ochrankyni nehasnouciho 
ohne, ktery byl v kazde rodine opatrovan zenami. Pri svatebnim pruvo-
222 Ve skutecnosti je Gaia a Rhea oddelena jen u Hesioda, jinak tyto bohyne splyvaji 
v jednu velkou Bohyni Matku. 
Kult Velke matky prisel do Recka nekoliknit. Nejdrive byla Zllama pod jmenem Rhea, 
pozdeji napi'iklad pod fryzskymjmenem Kybele. Byla to bohyne mnohajmen. 
223 Tamtez, s. 27. 
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du smerujicim do novomanzelskeho domu nesla nevestina matka po-
chodeii, zapalenou od domaciho krbu, kterou byl zazehnut i oheii novy. 
Zajist'ovala se tak kontinuita rodu po zenske linii, zaroveii se tak uvedla 
Hestie do domu novomanzelu224 . Snad to odkazuje k davnym dobam, 
kdy zeny mely zakladajici postaveni v kazdem rodu, naznacuje to jis-
tym zpusobem matrilinearitu predrecke spolecnosti. 
Symbolika domaciho krbu jako stredobodu rodinneho zivota a rodiny, 
spojena s zenskou-knezskou, potazmo bozskou funkci, saha pravdepo-
dobne az do prehistorie225 . Vykopavky vynesly na povrch zenske figur-
ky z vrchniho paleolitu, nalezene pobliz ohniste, podle nekterych bada-
telu mohly predstavovat prababy, zakladatelky rodu226 . 
Kult Hestie mel tedy veskrze soukromou podobu, presto se neda rici, ze 
by byl bezvyznamny. leho prostrednictvim se symbolicky predavala 
moudrost zen z generace na generaci, zajist'ovala se tak kontinuita kultu 
Velke bohyne,jejiz sferoujsou vsechny podoby zivota. 
6.6.3. Obilmi bohyne, matka, dcera a smrt 
Obnizek26 
Bohyne Demeter drzici 
v ruce svazek obilf, svuj 
symbol. 
2241. KomorovsI<y, 1997, s. 13. 
Demeter byla naproti tomu nejuctivanejsi 
bohyni Recka. Byla to bohyne pudy, obdela-
vane zeme, byla spjata s obi lim, " Da bylo 
prastare jmeno pro Ga, Gaiu. De-meter nebo 
Da-meter nesla pravdepodobne ve sve roli 
"Matky-Zeme" toto jmeno a v teie roli mela 
za maniela Poseidona,,227. Podle Kerenyiho 
225 Stejne jako byla tato pi'edstava rozsii'ena v case, sii'ila se i v prostoru. Proto najde-
me zenske knezky, prababy rodu, starajicf se 0 oheii vsude na svete. Napi'iklad na 
Sibii'i je tato pi'edstava rozsii'ena mezi vsemi narody. Oheii sam zde rna podobu "mat-
ky ohne" ("fadzja-mama"). Nekde mela podobu devcatka, jinde stai'eny. 
226 Tamtez, s. 10. 
227 K. Kerenyi, 1996, s.141. 
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predstavovala Demeter ve svem manzelskem spoj eni s Diem alter Ego 
Velke matky Rhey, "ktera se svym vlastnim synem zplodila P ersefonu a 
v ni se znovuzrodila - mysterium, 0 nemi se nevypravelo prilis otevrene. 
Ve spojeni s Poseidonem byla Demeter Zemi plodici rostliny a zvirata, a 
mohla proto na sebe brat podobu obilneho klasu nebo klisny,.228. Toto 
je soueast Eleusinskych mysterii, diky kterym se kult Demetry a jeji 
dcery Persefony sifil za hranice Recka a byl v dobach kfest'anstvi skoro 
synonymem pro pohanstvL 
Demeter byla uzce spjata s veprem. Vevropskem folkl6ru byva vepr 
casto vtelenim obilneho ducha, stejne tak i Demeter, proto je mozne, ze 
byvala drive primo timto zvifetem, tedy bohyne obili ve zvifeci, kon-
kretne praseei podobe. V umeleckych zobrazenfch byvala Demeter zob-
razovana s veprem v naruei nebo v jeho doprovodu a ph samotnych 
Demetfinych mysterifch ji byvalo toto zvife obetovano. "Ph thesmofo-
rilch byvalo zvykem hazet prasata, kobliiky a borove vetve do "propasti 
Demitry a Persefony", coi byly zrejme posvatne jeskyne nebo sklepe-
ni,,229. Tento ritual byl vysvetlovan jako napodobeni okamziku, kdy 
Hades unesl Persefonu a zmizel s ni v propasti vedouci do jeho pod-
svetni riSe, eehoz se nahodou zucastnilo stado vepru pasoucich se opo-
dal se svym pasackem jmenem Eubuleus. Prasata vhazovana pri ritua-
lech do jeskyni napodobovala tedy zmizeni vepru v okamziku sestupu 
do podsveti samotne bohyne a mohla byt take prenesene zpodobenim 
teto bohyne230 . 
Frazer take zminuje portret Cerne Demetry s konskou hlavou a hfivou 
na zenskem tele ve Figalejske jeskyni v Arkadii. Legenda, podle Fraze-
ra, vypravi 0 Demetre z Figaleie, a 0 tom, ze kun byl jednou ze zvire-
cich podob, kterou na sebe bral buh obili ve starovekem Recku stejne 
jako v novodobe Evrope. Kdyz Demeter hledala svou dceru, "vzala pry 
228 Tamtez, s.142. 
229 J.G.Frazer, 1994, s. 408. 
230 Tamtez, s. 409. 
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na sebe podobu klisny, aby unikla Poseid6novu dvofeni, a uraiena jeho 
doternosti utekla ve hnevu do jedne jeskyne nedaleko Figaleie v horach 
zapadni Arkddie,,231. Demeter z obavy pfed napadnikem zustala 
v jeskyni tak dlouho, ze veskera zeleii na zemi uhynula a vsude se pro-
stiral stin hladu. Bohyne nakonee vyslysela prosby lidi i bohu a svuj 
ukryt opustila. N a parnatku teto udalosti neehali 
mistni lide postavit soehu Cerne Demeter 
s koiiskou hlavou oblecenou v dlouhy cerny sat. 
Demeter zde symbolizuje odvraeenou tvaf 
bohyne obili v jeji hladove podobe nedostatku, 
nefuody nebo proste jen zimy, kdy veskera zeleii 
pfeziva ve sve neZivouci podstate ukryta hluboko 
v zeml. 
Obnizek 27 Deerou Demeter byla Persefone, personifikaee 
Persefone drzici v ruce 
gramltove jablko, diky mladeho obili noveho roku, zatimeo jeji matka 
kteremu se musela cyk-
licky vracet do podsveti. byla personifikaee stareho obili roku pfedeho-
ziho, ktere muselo podstoupit symboliekou smrt, aby se obnovilo 
v novem obili, deefi232. 
Tuto smrt ale podstupovala i sarna Persefone pote, co ji Hades unesl do 
podsvete33 . Hades ji unesl s tajnym svolenim Dia, ale bez vedomi jeji 
matky. Demeter ehodila znicene po Zemi a hledala svou deeru. Desate-
231 Tamtez, s. 410. 
232 Tamtez, s. 348. 
233 Hades, jak jsem jiz zminila, byl bohem podsveti, byl jednim z trojice bohu, kteri 
vladli svetu. Puvodne byl ovsem ,jen" temnou strankou jasneho boha Dia. Podle Ke-
renyiho byl v recke mytologii svet rozdelen na tri casti. A to proto, ze byl nejdrive 
zi'ejme podrizen vlade trojite bohyne, ke ktere bylo az pozdeji pi'ii'azeno muiske boz-
stvo jako manzel/syn, anebo proto, ze k nejstarsi Velke bohyni, Matce bohu, pati'ili od 
nepameti ti'i synove. Dvojice starsich bratru k sobe navzajem lnoucich, a treti, 
nejmladsi, ktery mel prevzit vladu. Zde je patrna zasada dIe niz vladne bud' zenska 
nebo muiska trojice. 
Pi'i vzniku sveta jsme se setkali se tremi bohynemi - morskou Tethys, bohyni Noci a 
Gaiou - Matkou Zemi. Tuto trojjedinou bohyni povazuje Kerenyi za Mesic, diky ti'em 
tvai'im mesice - pribyvani, tipliiku a ubyvani mesice". Tak jako byly tyto ti'i prvotni 
matky trojjedine, muze byt take jejich pokracovani v podobe Rhei, Demeter a Perse-
fony povaZovano za trojjedinou bohyni matku vztahujici se k Zemi, plodnosti, tirode, 
ale opet take ke smrti a zmrtyYchvstani. 
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ho dne ji Hekate, bohyne mesice, prozradila, ze ji unesl Hades. Neehala 
si v Eleusis postavit ehram a v nem tmehlila pro svou deem. Na Zemi 
seslala strasnou neurodu, ze zeme nevzeslo jedine semeno. Zeus, 
z obavy, ze nikdo z lidi hlad neprezije a nebude ho mit kdo uctivat, se-
sIal za bohyni posly. Demeter ale neehteIa na bozsky Olymp, dokud 
neuvidi svou deem. Hermes proto zadal Hada, aby Persefonu vydal. 
Ten svolil, ale lsti primel Persefonu, aby snedla jadro granatoveho jabl-
ka. Tato skutecnost zpusobila, ze se Persefona musela po dvou tretinach 
roku stravenych s matkou a ostatnimi bohy vracet do podsveti ke svemu 
ehoti. Na jare se opet vracela na svet mezi bohy a s ni i vsechna zeleii a 
uroda. Toto je soucast eleusinskych mysterii, jejichz obsah byl pristup-
ny pouze zasvecenym. 
Podle nekteryeh tradic byla matkou Persefony Demeter i Rhea v jedne 
osobe. Nekdy se dokonce uvadi, ze syna, ktereho mela Persefona 
s Hadem234 , zplodil buh s matkou, ktera je "znama pod mnoha jmeny, 
nadto jeste jako matka a deera : jako Gaia a Rhea, jako Rhea a 
Demeter a ve svem vztahu k Hadovi hlavne jako Demeter a Perse-
jone,,235. 
Kerenyi take tvrdi, ze bohyne se kterou Zeus zplodil Persefonu byla 
puvodne jeho matka Rhea a Demeter se objevuje pozdeji, jako treti po-
stava vsunuta mezi matku a deem, ktere byly v Recku drive. Demeter se 
uvidi jako Rheino alter ego, ktere vsak splyva take s Persefonou: "Zeus 
pry - tak se vyslovne pravi- zplodil Dionysa s Demetrou nebo 
s Persejonou,,236. Zeus se ke sve dcefi priplizil v podobe hada a te se 
pak narodil Dionysos, ktery mel byt novym, jiz sestym, svetovladcem. 
Byl vsak na popud zarlive Hery roztrhan na sedm kusu Titany, kteri si 
z neho udelali hostinu. Byli za to Diem srazeni bleskem zpet do Tarta-
234 Ktery byl mnohdy totozny primo s Hadem, byl totiz oznacovan stejnymi jmeny 
jako buh podsveti, Plutos, Eubulos, coz znamena "Bohatf/', "Pfijimajici mnoho hostl", 
"Dobry radce". 
235 K. Kerenyi, 1996, s.175. 
236 Tamtez, s.189. 
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rif3? Jak Rhea, Demeter, tak i Persefone predstavuji vsechny vteleni 
Velke bohyne v jejim aspektu plodnosti, nadto ma jeste Persefone, jako 
pani podsveti, charakter Bohyne Smrti, v jejim pfipade vsak spiSe pre-
vazuje jeji symbolicka uloha pri znovuzrozeni obili, a tim i zivota. Jeji 
role je zde velice podobna mezopotamske bohyni Ninlil, ktera byla take 
nasi lim podmanena muzskym bohem a diky tomu se z bohyne plodnosti 
a obili stala bohyne podsveti. 
6.6.4. Hadi bohyne nebo zarliva manzelka? 
DaiSi z bohyii prvni generace Olympanu byla Hera. Podle M. Gimbutas 
ji Alcaeus na zacatku 6. stoleti pr.Kr. nazyva "puvodce vsech veci", jeji 
Obnizek28 
Bohyne Hera 
jmeno je spojovano se slovem H5ra, "rocni 
obdobf" a jeji svatyne byly v udolich, pobliz 
vodnich zivlu a pastvin. Krome figurek 
s velkyma kulatyma ocima a dlouhou sukni, byly 
v jejich svatynich nalezeni take terakotovi hadi, 
rohata zvifata a mlad'ata. Byla spojovana 
s pastevci a rohatymi zvifaty, obzvlaste s kravami a telaty. Homer ji 
nazyval "s kravym oblicejem", boopis238. Je tedy pfimou pokracovatel-
kou Hadi Bohyne z Krety a v tomto kontextu take Velke bohyne, streii-
ci tajemstvi znovuzrozeni skrze cyklickou hadi "smrt". 
Hera se objevuje s korunkou a vlastni magicke rostliny, jak dokazuji 
mince z Knossu a Tyliossu ze 4. a 3. stoleti pf.Kr. Kazdy rok obnovuje 
Hera sve panenstvi koupanim v prameni Kanathes, coz muze byt ale go-
rickym vyjadrenim kazdorocniho hadiho svlekani z kuze. Hera a Athena 
na sebe v Homerovi braly take podobu holubice, ktere byly povazovany 
237 Jak uvadi K. Kerenyi byl v reeke mytologii, krome rohateho syna podsvetnf bohy-
ne, ktereho porodila Diova de era a podzemni dvojniee Velke matky, jeste druhy Dio-
nysos, syn Semely, deery knile Kadma. Semele, lidska matka Dionysa, sehrala dlilezi-
tou roli v dalsfm yYvoji nabozenskyeh pi'edstav. Jeji vstup na Olymp, pi'estoze byla 
pouhou smrtelnief, byl pi'edlohou pro znamejsi nanebevzeti Panny Marie. 
238 M. Gimbutas, 1991, s. 134. 
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za prorocke ptaky, znameni a duchy smrti, stejne jako symbolicka vyja-
dfeni Velke bohyne. 
Po sve patriarchalni promene se Hera stala posledni a nejvetSi manzel-
kou Dia, proto v teto sve redukovane podobe pfedstavovala ve1kou bo-
hyni manzelstvi. "Formou manielstvi, kterou Hera jako bohyne maniel-
stvi streiila, bylo jednoienstvi doplneno take jednim muiem,,239. 
V techto pfedstavach to byla zarliva bohyne (eemuz se diky Diove po-
vesti nelze ani divit) a mstila se na manzelovych milenkach i detech. 
Jeji pfivlastky vyjadfuji "trojjedinost a urcitou periodicnost pfipomina-
jici mesicni faze: Pais (Divka) , Telena (Naplnena) , Chera (Osame-
la),,240. Souvisi to zfejme s pfedstavou, dIe niz se kazdym rokem obno-
vovalo Hefino panenstvL Stejne tak pfipominaji jiz zminovane hadi 
svlekani a tim obnovovani zivota a v neposledni fade se jedna 0 troji 
podobu zenstvi, vyjadfenou symbolicky fazemi meske. 
DIe nekterych hypotezje Hera ale i dalSi z mnohych personifikaci Zeme 
Matky, a to pfedevsim diky hieros gam os pfipominanych na mnoha 
mistech, vztahujicich se k snatku boha boufe se Zemi Matkou, Dia s 
Herou241 . A to opet v podo be byka a kravy, symbolickych zvifat Velke 
bohyne. 
Hera mela s Diem tfi deti: Hebu, ktera je povazovana za Pais, divei 
obraz sve matky, Area (boha valky) a Eileithyii, ktera byla bozskou 
pomocnici pfi porodech. Sama ze sebe pak Hera zrodila Hefaista, boz-
skeho kovafe. Tato jeji partenogeneticka povaha pfipomina opet puvod-
ni pfedstavu Velke bohyne, darkyne zivota, ktera ke svemu tvofeni ne-
potfebovala muzsky princip. 
239 K. Kerenyi, 1996, s. 123. 
240 Tamtez, s.93. 
241 M. Eliade, 1995, s.263. 
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6.6.5. Deery Diovy 
Toto byly tedy bohyne prvni generace Olympanu, druhou generaci tvori 
Diovi deti, ktere zplodil s ruznymi bohynemi. Jsou jimi Ares, Apo1l6n, 
Artemida, Hermes, Hefaistos (v jeho pripade je Diovo otcovstvi spor-
ne, srov. vyse) a Athena242 • 
Artemidina matka byla Let6, jejim otcem byl Zeus. Letinou matkou 
byla Foibe, kteni byla bohyni mesice (Cistou, OCist'ujici, Ods trasuj ici, 
Nedotknutelnou). Od toho se take odvozuje Apo1l6nuv a Artemidin 
vztah k tomuto nebeskemu telesu. Let6, Apo1l6n i Artemida byli drive 
Obnizek 29 
Bohyne Artemis, Velka 
bohyne jako Pani zvifat 
nez v Recku uctivani v Male Asii. Hera, ve sve 
podobe zarlive manzelky, seslala na Let6 porodni 
potlze, protoze nechtela, aby se Diovi levobocci 
vubec narodili. Let6 kvuli tomu rodila devet dni, 
nikdo (zadmi zeme) ji totiz nechtela kvUli Herinu 
hnevu dovolit spoCinout. 
Artemis byla klasickou ukazkou Velke bohyne 
jako "Pani zvirat". V teto sve podobe byla lovky-
ni i ochrankyni divoke zvere. Byla to panenska 
bohyne, netecna vuCi lasce (Afrodita na ni neme-
la zadny vliv). Byvaly ji zasveceny divky od deviti let veku, ktere u ni 
zustavaly zasveceny dokud nedosahly veku na vdcivani. 
Pres svou panenskost vsak byla zaroveii materskou bohyni, i ochrankyni 
u porodu. Tuto svou vlastnost ziskala zahy po svem narozeni, kdyz po-
mahala matce privest na svet sveho bratra, Apo1l6na. I presto se ale ve-
rilo, ze jeji sipy mohou zabit rodicku ihned po slehnuti, takze mela ve 
sve materskosti opet i aspekt smrti. Stejne jako jeji bratr, tak i Artemis 
mohla pusobit na uzdraveni, naproti tomu byla ale i priCinou nekterych 
nemoc1, jako jsou lepra, vzteklina nebo dna, ktere sirila243 • 
242 R. Martin, 1993. 
243 R. Leadbetter, 1999. 
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I 
"Nekdejsz panz hor a vlcidkyne zvifat stfedomofske prehistorie si velmi 
zcihy pfisvojila vlastnosti bohyni matek, anii pfitom ztratila sve nejar-
chaiCtejsz rysy: patronky lovcu, divoke zvefe a mladych divef(,244. Ma-
ria Gimbutas ovsem tuto teorii s Eliadem nesdili. Podle ni se totiz nikdy 
tyto dye bohyne neoddelily, tudiz se nemohly ani llC:isledne sloucit. Ve 
skutecnosti jsou to pouze dye nlzne podoby jedne Bohyne, ktera na sebe 
jednou bere podobu panenske lovkyne a podruhe zas rna podobu matky. 
Artemis byia uctivana vice v Male Asii, nef v Recku. V Efezu ji byl 
postaven chnim, jeden ze sedmi divu sveta. Zde byla ale uctivana pre-
devsim jeji podoba bohyne plodnosti a byia spojovana s Kybele, asij-
skou Velkou Bohyni Matkou. Jeji zobrazeni z teto oblasti se take 
Obnizek30 
Artemis z Efezu v jeji 
podobe Ve1ke Matky. 
v mnohem lisi od pevninskeho Recka, kde byla 
znazornovana predevsim ve sve podobe lovecke 
bohyne s Iukem a sipy, zatimco v Efezu mela 
podobu spiSe vychodnich bohyn. Artemis zde 
stala vzpfimene ana jeji hrudi bylo mnozstvi "hr-
boIku". Nekteri je povazuji za bradavky, jini zase 
za byci varIata, ktera ji byvala oMtovana245 . 
Jako Pani Zvirat ji byI zasvecen jelen, ona sarna 
se v jelena (spiSe v Ian) i promenovala, coz je u tohoto typu bohyne 
caste. Ve sve materske podoM byla uctivana jako Elaphaia, "Sam ice 
cerveneho jelena", v podoM panenske lovkyne meIa zase podobu Ela-
phebolia, "Ta kterci zascihne nebo udefi cerveneho jelena". Socha Ar-
temis na jejim chramu v Arkadii meIa na soM jeleni kuzi. Pri jejim 
svatku ji byli oMtovani jeleni a medove kolacky ve tvaru jelena. Stejne 
tak byl recky Actaeon promenen v jelena a pozdeji roztrhan vlastnimi 
psy, protoze pozoroval Artemidu koupajici se v Iesni tuni. 
244 M. Eliade, 1995, s. 263. 
245 R. Leadbetter, 1999. 
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DruM zvire, jez ji bylo zasveceno a hnilo dlilezitou roli v my tech spo-
jenych s touto Bohyni, je medved, popfipade medvedice. Vypravi se, ze 
jedna z nymf, ktere tuto panenskou bohyni doprovazely, jmenem Kallis-
to, byla promenena Artemidou v medvedici246 , pote co Bohyne zjistila, 
ze se nechala svest Diem. Syn, ktery vzesel z tohoto spojeni byl Arkas, 
prapredek Arkadie. Kallisto byla Artemidou zabita a vzesla na nebe 
v podobe Velke Medvedice247 . Jeji dalSi jmena byla Megisto nebo The-
misto, coz jsou ve skutecnosti vsechno epiteta Artemidy. V soucasnem 
Recku, presneji v jeskyni Acrotiri pobliz staroveke Kydonie na zapadni 
Krete, je 2.I111ora slaven svatek na pocest Panagia Arkoudiotissa "Med-
vedf Panny Marie" 248. Obe tate zvirata, medved i jelen, jsou posvatna 
zvifata Velke bohyne, provazejici ji jiz od paleolitu. 
Posledni aspekt teto bohyne, ktery nesmim opominout, je jeji spojitost 
s lunou a lunarnfm cyklem, cozje pro Velkou bohyni typicke opetjiz od 
praveku. Tento aspekt zdedila Artemis po sve babicce Foibe a mela jej 
spolecny jak se svym bratrem, tak s dalSi vyznamnou bohynf reckeho 
panteonu, totiz s Hekate. ,,Artemis a Hekate jsou jedna, lunarnf Bohyne 
lidskeho cyklu se dvema aspekty: jedna stojiC£ na zacatku tohoto cyklu, 
druha na jeho konci; jedna mlada, Cista a krasna, spojena s mladym 
iivotem, druha strasna, spojena se smrtf,,249. 0 teto bohyni se ovsem 
zminim pozdeji u trojjedinych bohyn spojenych se smrti. 
Druhou Diovou dcerou byla Pallas Athene. Ale jejf plivodnf podoba, 
sahajici az do paleolitu, je PtaCf Bohyne, konkretne na sebe brala podo-
bu s~vy. Soya je jiz od prehistorie posel smrti, ale krome sve zlovest-
nosti predstavuje na druhou stranu i moudrost a vestecke schopnosti. 
Coz obojf jsou schopnosti i AtMny. Skrze smrt prinasi tate bohyne i 
246 Podle Ovidiovych Promenji v medvedici promenila zarliva Hera a na nebe se do-
stala spolu se srym synem diky Diovi, ktery tim zabranil Arkasovi, aby ji v podobe 
medvedice zabil. Srov.: Ovidius, Promeny, Praha, 1969. 
247 Ibid. 
248 M. Gimbutas, 1991, s. 116. 
249 Tamtez, s. 208. 
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regeneraci, coz naznacuji mnohdy i 06 sovi bohyne, ktere maji podobu 
spinlly nebo primo stoceneho hada. 
Puvodni podoba Atheny jako mocne PtaCl, Sovi Bohyne250, v1adkyne 
nad zivotem a smrti, muse1a zakonite projit patriarchalni hybridizaci. 
Tou by1a Athena premenena na mi1itarizovanou postavu nesouci stit a 
he1mici. Jeste absurdnejsi je predstava jejiho narozeni z h1avy Dia, 
v1adnouciho boha reckych Indoevropanu. Presto pod1e M. Gimbutas 
existuje vysvet1eni: Zeus, jako buh hromu mel podobu byka (coz je uni-
verzalni indoevropska podoba tohoto boha), byk by1 ale puvodne sym-
bo1em nebo inkarnaci Ve1ke bohyne. Proto muze byt zrozeni Atheny 
z h1avy bykaJDia pouhym patriarcha1nim prepisem prastare predstavy 
zrozeni z byci/kravske 1ebky, symbo1u de10hy, v symbo1ickem systemu 
Stare Evropy251. 
Z puvodni mocne bohyne se v recke myto10gii sta1a z Atheny bohyne 
,,~"P"" ,", 
Obnizek31 
Athena, rodici se v pine zbroji z hlavy 
Dia. 
moudrosti, valky a remese1, jejiz 
uctivane zvire by1a soya. Jeji jmeno 
se objevuje jiz na tabu1ce na1ezene 
v kretskem Knossu, pochazejici pri-
b1izne zroku 1400 pr.n.l. 
Predstavova1a kretskou patronku 
pa1acu a domacnosti, by1a ochran-
kyni krale a hrdinu252. Pro Reky 
symbo1izova1a odvahu a rozvaznost, kterouZto zdedi1a po sve matce, 
Metis,253 "Rozvaznost", kterou ovsem Zeus pred porodem pozre1 a po-
rodi1 Athenu sam ze sve posvatne h1avl54. Athena mu z ni vyskoci1a ve 
250 V Odysseji se jednou Athena zmenila v sup a, eoz je take symbol smrti. 
251 Tamtez, s. 318. 
2521. Campbell, 2004, s. 146. 
253 1. Campbell ji uvadi jako deeru prvotni dvojiee z vesmirnyeh vod, Okeany a Te-
thys, ktei'i byli pi'esnymi protejsky mezopotamskeho Apsua a Tiamat. lejieh nejstarsi 
syn byl Mummu, Svet, Logos, Pan pravdy a znalosti, tedy moudrost. Stejne tak i Metis 
byla bohyne moudrosti. 
254 liz zmiiiovany velky mytologieky kotrmelee ospravedliiujici patriarehalni postave-
ni boha Dia. Die Campbella to pi'ipomina Adama, z jehoz zebra vznikla Eva. A Eva 
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valecne zbroji zai'ici zlatem, coz urcovalo jeji vztah k valecnictvi. Presto 
nebyla klasickou bohyni valek. Diky tomu, ze symbolizovala rozvaz-
nost, podporovala take bojovniky, kteri vyznavali tuto ctnost stejne jako 
ona. Klasicky buh valky v tom zbesilem, afektovanem smyslu byl Ares. 
Jeji postava byla spojena s remesly, jako je predenf, tkani, ale i s meta-
lurgii, byla ochrankyni kovai'u a kovolijcu. "Z feckjch mytu vime, ie 
Athena vynalezla pozemske vyrobky, pfedeni a tkani, jletnu, trumpetu, 
pluh, hrabe, voli spfeieni, uzdu, vuz a dokonce i lod~ Byla stejne jako 
jeji pfedchudkyne, PtaCi Bohyne, Darkyni Vseho, tedy take Darkyni 
Remesel,,255. 
Athena byla vzdy povazovana a uctivana jako Parthenos, "Panna ", ale 
"zaroven byla vzyvana jako Meter - Matka,,256. Existovala vypraveni, 
dIe kterych dokonce i pres sve panenstvi porodila Athena dite, jehoz 
otcem byl Hefaistos. "Vypravelo se, ie Hejaistos iadal, aby mu ( .. ) 
dati Athenu za ienu. Bylo mu take vyhoveno a ui si ji vedl na svatebni 
loie. Kdyi vsak vedle ni ulehl, bohyne zmizela. Tak padlo semeno na 
Zem. Bohyne Gaia - zvana take Chth6n - zrodila z neho Erichth6nia, 
boiske dite athenske Akropole, a odevzdala novorozene Pallade Athe-
ne,,257. Athena mel a i v Recku svou temnou stranku, podobnou Persefo-
ne. Aristoteles udajne tvrdil, ze se za jmenem Atheny skryva ve skutec-
nosti mesic. DalSi temnou stranku teto bohyne predstavuje jeji magicka 
mocna ochrana, kterou nosila na hrudi. Byla ji Meduzina hlava, pripev-
nena za sve priSerne vlasy z krouticich se a sycicich hadu258 . 
Athena tak predstavuje jiz patriarchalne redukovanou Velkou bohyni, 
ktera si sice zachovala sve atributy, jako sovi podobu nebo spojeni 
s remesly, stejne jako paradox panenstvi s materstvim, ale jeji sfery 
byla v predhebrejske inkarnaci druzkou hada a na Krete byly dary poskytovane Athe-
ne adresovany hadi bohyni. 
255 M. Gimbutas, 1991, s. 67, (preklad K. Titerova). 
256 K. Kerenyi, 1996, s. 97. 
257 Ibid. 
258 J. Campbell, 2004, s. 148. 
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vlivu jsou jiz omezeny. Podleha jiz zkresleni, diky kteremu se nam jeji 
podoba transformovala na bohyni moudrosti a valky, ktera ztraci na sve 
puvodni sHe vlivem mocneho otce a jediny zpusob jak vzdoruje svym 
muzskym protejskum je jeji panenstvi, ktere je ovsem predstavovano ne 
jako poecitek kolobehu, ale jako jakysi vzdor. 
6.6.6. Bohyne sahajici za olympske easy 
Toto byly bohyne sidlici na Olympu, ale Rekove uctivali i bohyne a 
bohy, jejichz stafi saha dale az za easy Olympanu, a proto byla i jejich 
moc vetSi. Ani Zeus napfiklad nemohl odolat touze, kterou na nej sesla-
la Afrodite, a nemohl take vzdorovat osudu, ktery stanovily Moiry. 
Afrodita byla Velkou Bohyni plodnosti touzici 
po lasce a rozkosi a obe take rozdavajici. Byla 
na nebi jako Veeernice a Jitrenka, tedy Venuse, 
jako jeji zvife byla uctivana holubice, coz je 
ovsem take symbol smrti. Jeji orientalni pred-
chudkyni je IStar a Astoret. Afrodita byla 
manzelkou Hefaista a za milence mela, krome 
. Obnizek32 
Zrozeni Afrodity, 1516. jinych, take boha valky Area. Podle jinych 
Autor M. D. Da Ravenna 
verzi byl Ares jejim manzelem. 
Predstavovala mocnou bohyni lasky, jiz mohla ovladat vsechny bohy, 
krome tri bohyn, ktere ovladnout nemohla. Byly to Athena, Artemis a 
Hestie. 
Pro Athenany byla nejstarsi Moirou a spolu s Moirami a Erinyemi byla 
pokladana za dceru Krona, jinak je za jejiho otce povazovan Uran, re-
spektive jeho useknuty lid, ktery Kronos odhodil do more. "Kolem ne-
smrtelne pokoiky se utvofila bila pena (afros), z te vznikla divka a vza-
peti vzrostla,,259. Z more vystoupila na Kypru, kde ji privitali H6ry a 
259 K. Kerenyi, 1996, s.57. 
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obh~kly ji. Kypr, jako domovska oblast teto bohyne, muze byt take vy-
svetlenim jeji spojitosti s Astartou (Astoret) a nakonee i s IStar. Po ko-
lonizaei Kypru si sebou semite pfinesli take sve bohy, mezi nimi take 
Afroditu - Astartu a Adonida260 . Svatyne, kterou v Pafu Afrodite po-
stavili, byla jednim z nejslavnejsieh starovekyeh ehramu. Pravdepodob-
na je domnenka, ze zde puvodni obyvatele uetivaly svou bohyni plod-
nosti, jejiz misto zaujala semitska Astarta ci Baalath. Zpodobenim teto 
matefske bohyne byl prosty bily kuzel nebo pyramida, s nimz se setka-
vame jak pfi zobrazeni Astarty v Byblu, tak u mistni bohyne ve meste 
Perga v Pamfylii, kterou Rekove nazyvali Artemis261 . 
Ke kultum teehto bohyni plodnosti patfi take tzv. ehramova neboli po-
svcitna prostituee. Tu provozovaly neprovdane "panny" na Kypru, ale i 
napf. v Babylonu a jinyeh misteeh zapadni Asie. "Bez ohledu na motiv 
nebyl zrejme tento obycej chapan jako vilne orgie, ale jako slavnostni 
naboienskd povinnost, konana ve sluibach velke zapadoasijske Matky 
Bohyne, jejii jmeno se od mista k mistu menilo, ale typ zustaval ryi. Tak 
v Babyl6nu se kaida iena, bohata Ci chuda, musela jednou za iivot pod-
voW obetim cizince v chramu Myllity, to je IStary neboli Astarty, a obe-
tovat bohyni odmenu ziskanou timto posvecenym smilstvem,,262 . 
Kjejimu jmenu Afrodite, ktere znamemi "milostna rozkos", se pojila 
take rUZlla pfizviska. Ta vyjadfuji jine stranky povahy a moei teto bo-
260 Pi'ibeh Adonise a Afrodity daval jiz Frazer do souvislosti s jeste davnejsfm pi'ibe-
hem 0 sestupu Inanny/IStar do podsveti a jeji vymenou za Dumuziho/Tamuze. Rekove 
si tento pfibeh vypujcili a pi'eobsadili jej svou bohyni lasky a plodnosti, Afroditou. 
Podle Reku byl Adonis puvabny mladik, ktereho milovala Afrodite. Jako maleho 
chlapce jej Afrodita schovala v truhle, kterou svehla do opatrovani mocne bohyni 
podsveti Persefone. Kdyz ale Persefona truhlu otevi'ela, odmftla knisne dite Afrodite 
vratit. Bohyne lasky k ni sarna sestoupila do podsveti, ale osvobodit svou lasku z moci 
podsvetni bohyne sarna nedokazala. Spor techto mocnych bohyii- bohyne lasky a smrti 
musel rozi'esit Zeus, ktery rozhodl, ze bude Adonis cast roku travit ve spolecnosti 
bohyne lasky ve svete smrtelniku a druhou cast roku v podsveti s bohynf smrti. Jak 
Frazer dale uvadi byl Adonis nakonec zabit kancem ph lovu (nebo zarlivym Areem, 
ktery na sebe vzal podobu kance). Byl pak hoi'ce oplakavan Afroditou a po jejim vzoru 
take i'eck)1mi zenami. Tyto obi'ady se poi'adaly hlavne v Byblu v Syrii ana Kypru, ve 
meste Pafos. Obe tato mesta byla sidla kultu uctivani Afrodity, respektive jeji semitske 
dvojnice Astarty. 
261 lG. Frazer, 1994, s. 290. 
262 Tamtez, s. 291. 
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hyne. Ve Sparte byla napfiklad nazyvana j ako ta, kteni "odsouwl staff", 
v attice byla zase Genetyllis - ochninkyni ph porodech. Mela ale take 
odvracenou tvar, k niz se pojil napfiklad kozel, kdy byvala oznacovana 
jako "Cerna" nebo "Temna". Pfi techto pfilezitostech byla pfifazovana 
k Erinyim. Pfizviska jako "Vraidici" nebo "Pohfbivajici" naznacuji jiz 
naprosto temnou a nebezpecnou stranku teto bohyne. "Vsechny tyto rysy 
nasvedcuji tomu, ie kdysi existovala vypraveni, v nichi bohyne lasky a 
bohyne smrti splyvaly podobne jako u ffmske Venus Libitina,,263. Tato 
vypraveni sahaji, jak uz vime az do paleolitu a jejich ustfedni postavou 
je Velka bohyne. 
6.6.7. Trojite bohyne 
Za trojjedinou Afroditu byvaji povazovany Charitky, ktere byly bohy-
Obnizek33 
Charitky 
ne radosti (chairen, " radovat se "). 
Zobrazovany byvaji jako mlade div-
ky, z nichz dye jsou obraceny celem 
a prostfedni zady. Byvaji spojovany 
take s vodnimi hlubinami (pfi tanci 
spadly do studne) a s podsvetim. 
Charitky byvaji povazovany za 
protip6l k Erinyim, ktere 
symbolizovaly hnev a pomstu. Syntezou techto aspektu pak muze byt 
prave Afrodita, jakozto ambivalentni bohyne lasky i smrti, coz znovu 
odkazuje k Velke bohyni. 
Tato trojitost/trojjedinost bohyne je pfedstava, ktera provazi lidstvo uz 
od nepameti (z Magdalenienu, z Francie, se dochoval relief se tfemi 
zenskymi postavami se zduraznenou pochvoui64 . Jeji klasickou ukaz-
kou nejenom v Recku jsou Sudicky neboli Moiry. 
263 K. Kerenyi, 1996, s.66. 
264 M. Gimbutas, 1991, s. 97. 
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Moiry byly dcery Noci. Jmeno Moira znamemi dil, podle orfiku vyja-
dfuji tfi dily mesice. Jinak byly Moiry pfadlenami, Kl6thes. Jejich jme-
na jsou Kl6th6 (Pfadlena), Lachesis (Udelujid) a tfeti Atropos (Neod-
vratna), ta byla ze vsech tfi nejstarsi a nejmocnejsi. Rozhodnuti Sudicek 
nemohl zvnitit ani Zeus. Pfedeni, jako projev Velke bohyne, sphidajici 
delku zivota a urcujici tim pfichod smrti saha, stejne jako trojitost teto 
bohyne, az hluboko do prehistorie. 
DalSi trojjedinne bohyne byly Erinye, tfeti ze skupiny sedivych starych 
pfedolympskych bohyn vedle Graiaii265 a Moir. Meli misto vlasu hady, 
cernou plet' a sede roucho. Nebyly vZdy okfidlene, ale ,jejich dech a 
vypary byly nesnesitelne, Z 06 jim vytekal jedovary hnis,,266. Byly to 
bohyne odplaty, "vsechny tfi byly panny, ale zastupovaly pfedevsim 
rozhnevanou matku,,267, na ktere se udala kfivda. 
Mezi pfedolympske trojite bohyne patfily take Gorgony, ktere byly 
spiSe nez stafeny povazovany za masky. Jmenovaly se Sthenn6, Euryale 
a Meduza. Byly to mofske bohyne, kdo na ne pohledl, zkamenel. Med-
uza byla jedina smrtelna. Perseus, ktery byl pod ochranou Atheny, ji 
srazil hlavu srpem. Tu pak nosila Athena na svem stite. 
v dobe bronzove se na kykladskych a maltskych malbach objevuji 
straslive pfizraky s maskou, majici bud' sovi nebo hadi oblicej, fadu 
tesaku a ptaci drapy. Jsou to mozna zobrazeni Gorgony Medusy, ta rna 
nekdy znaky vcely nebo hada, oba symboly regenerace268 . V Bulharsku 
byly nalezeny hroby bez tel s pohfbenymi maskami Bohyne se zlatymi 
platky misto casti obliceje. Charakteristickym znakem je siroky oblicej, 
velka pusa a tesaky. Podobne vazy byly nalezeny v hrobech 
v Rumunsku, zde rna opet sirokou pusu v niz je fada zubu, na sobe rna 
265 "Sedive bohyne" ( Graiai) byJy dcery morskeho starce Forkyna, meJi spoJecne 
jedine oko a jediny zub. StniziJi cestu ke Gorgomim, coz byJy jejich sestry, srov.:K. 
Kerenyi, 1996, s. 42. 
266 K. Kerenyi, 1996, s. 43. 
267 Ibid. 
268 M. Gimbutas, 1991, s. 205-8. 
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ptaci znaky (spinily, dvojita vejce, tvary U), coz jsou vsechno symboly 
regenerace. Hadi podoba Meduzy proto ukazuje na Velkou Bohyni 
Smrti a Regenerace269 . 
Puvodni Gorgona byla Velkou bohyni souvisejici s zivotem a smrti, ne 
jako pozdejsi Indoevropske monstrum zabijene hrdiny jako byl Perseus. 
Jeji zobrazeni s kridly vcely, obklopene viry (otaceni), jeraby a Ivy (kte-
ri nahradili puvodni psy), nebo drZici jeraby a husy v rukach, naznacuji 
jeji identitu jako "pani divokych veci" podobne jako byia Artemis. Jeji 
strasliva maska napovida, ze je Erinyjska, nebezpecna strana Arte-
mis270. 
Gorgona preZila starovekym Reckem, se svymi strasnymi rysy (visici 
jazyk, trcici zuby, kroutici se hadi misto viasu) byia povazovana za 
obranu pred Dabelskym Okem, jako ochranna maska byla pouzivana na 
stitech, budovach. Na zapadnim stitu Artemidina chramu na Korfu, 
z roku 580 pr.Kr. je zobrazena shady objevujicimi se horizontaine 
zjeji hlavy, je opasana dvema hady sycicimi na sebe a vyzarujicimi 
siinou energii271 . 
1. Campbell uvadi primer mezi Meduzou a indickou bohyni Kali, stejne 
mocnou Velkou Bohyni indickeho symbolickeho sveta: "prostrednic-
tvim Atheny buh leceni Asklepius zachytil krev ze iil Meduzy, jak z leve, 
tak z prave strany. S krvi z leve strany zabfjel, s krvi z pravi strany letil 
a navracel k iivotu. V Meduze tak vedle sebe existovaly dve sily, stejne 
jako u indicki cerne bohyne KaB, ktera pravou rukou poskytuje dary a 
v levi drii pozvednutf; mee. Kali dava iivot vsem bytostem ve vesmiru, a 
prece vyplazuje svuj dlouhy cerveny jazyk a olizuje jejich iivinu krev. 
Nosi nahrdelnik z lebek. Jeji sukni tvoN useknute paie a nohy. Je Cer-
nym casem iivota a smrti vsech bytosti, lUnem a hrobem svita: prvni, 
269 Ibid. 
270 Tamtez, s. 208. 
271 Tamtez, s. 208-9. 
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jedna jedina nejvyssi realita pfirody, a bohove sami jsou jen fungujici-
mi prostfedniky,,272. 
Vsechny tyto bohyne byly trojjedinne, to znamemi, ze se objevovaly 
v poctu tri, ale mohla je zastupovat pouze jedna z nich. VetSinou se take 
od sebe vubec nelisily (pouze jmenem). Trojnost sarna 0 soM byva spo-
jovana se zenstvim. Trojnost bohyni byva davana do souvislosti 
s fazemi mesice, ale muze take symbolizovat psychiku a jeji sHy. Stirn 
souvisi i fakt, ze vsechny tyto trojite bohyne mely vzdy nejake spojeni 
s vodnim zivlem, bud' jako dcery morskeho starce v pripade Graiaii, 
nebo jako Gorgony byly primo morskymi bohynemi. A primordialni 
Obnizek34 
Trojita bohyne Hekate. 
more je symbol nevedomi. Tyto trojite bohyne 
tedy pochazi primo z neve dome stanky nasi 
psyche. Jsou straslive a temne, stejne jako je 
temne vse nepoznane, co Sl zije vlastnim 
zivotem v nasem nevedomi. 
S trojjedinosti souvisi take Hekate. Titani Foibe 
a Koios meli dye dcery: Let6 - matku Apo1l6na 
a Artemidy - a Arterii, hvezdnou bohyni, ktera 
P . E b . . d·l U k t ,,273 " ersovl, synu ury llnu, poro 1 a lle au. 
Ta byla vsemohouci trojitou bohyni, vladnouci na zemi, na nebi i ve 
vode. Po sve babe, Foibe, zdedila stejne jako Artemida, mesicni bozstvi. 
"Zeus ji eti! nade vseehny,,274. Pomahala sestinedelkam, stavala na roz-
cesti tri cest jako tfi drevene masky na kulech. Byla to bohyne lidskych 
zen, ale pres svou obsahlost se nikdy nestala pravou Olympankou. "Vy-
pravelo se take, ie Hekate jakoito vladkyne podsveti za noci spolu 
s dusemi zemfelyeh halasne tahne krajem, provazena vytim psu. I ji 
samu nazyvali psiee a vlCiee,,275. 
272 J. Campbell, 2004, s. 25 
273 K. Kerenyi, 1996, s.35 
274 Ibid. 
275 ibid. 
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Jako bohyne podsveti byla pfirovmivana k Persefone, ale byla mocnejsi, 
Zeus ji "nezbavil one trojnasobne dustojnosti, jake poiivala mezi dfivej-
simi bohy, Titany; Hekate si podriela vsechno tak, jak to bylo v dobach 
prvniho rozdileni poet a hodnosti" 276. 
Hekate, tedy stejne jako ostatni trojite bohyne souvisi se samotnym zen-
stvim, mesicem ve trech jeho fazich a take trojitou moei Velke bohyne, 
Zivotem, Smrti a Regeneraci. To, ze ji i Olympane povazuji za prasta-
rou bohyni, stejne jako ostatni bozstva, 0 kterych jsem se v teto kapitole 
zminovala, ukazuje ze je to prave sarna Velka bohyne, ktera byla ucti-
vana pred pfichodem Indoevropanu a jejich patriarchalnim pojetim sve-
tao A jeji moci se obaval i samotny Zeus, to naznacuje, ze i pres svuj 
androcentricky pohled byl i on spolu se starovekymi Reky schopen 
vhledu, diky cemuz videl prastarou moc teto trojite podoby Velke bo-
hyne. 
DalSi bohyne mesice byla Selene. Ve starych pfibezich slavila bohyne 
mesice svatbu v podobe kravy se Sluncem v podobe byka, z toho se 
dochoval pouze Selenin vuz tazeny dobytcaty. Selena, jejiz jmeno selas 
znamena "sverlo", mela jeste jedno jmeno - Mene, coz je zensky rod od 
Men (Luna), tak se take oznacoval Buh mesice v Male Asii. 
Slunce a Mesic nehraly v recke mytologii velkou roli. Jen propujcovaly 
ostatnim bozstvum sve vlastnosti. Nejdrive bylo slunce materske boz-
stvo, pozdeji byl uz Helios rodu muzskeho a byl povazovan za "otce 
plodiciho sluneeni paprsky,,277. Helios mel dye sestry Selene a Eos -
bohyne mesice a bohyne jitra a cervanku. Jejich rodice byli Titani Theia 
a Hyperion. 
Dosti abstraktne78 bohyni byla Themis (dcera Gaii a Vrana). Themis 
znamena "fad v pfirode, normu souiiti jednotlivych pokoleni, ba pfimo 
276 ibid. 
277 Tamtez, s.146. 
278 Takovou bohyni zna1 i Egypt v podobe Maat. 
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souiiti bohu a lidi vubec,,279. Diky ni se bohove i lide sdruzuji a "muii 
se sbliiuji se ienami a spojuji se s nimi v lasce,,28o. Themis mela s Diem 
tfi deery, Hory. lmenovaly se Eunomia ("Zakonny rad"), Dike ("Spra-
vedliva odplata") a Eirene ("Mir "), eoz take pfinesly svetu. Dike, kteni 
symbolizuje nejen spravedlivou odplatu, ale spravedlnost samu, se pote, 
co ji lide pfestali uetivat, uehylila do hor. Nyni, kdy uz neni na Zemi po 
Dike ani pamatky, se naehazi na nebi j ako souhvezdi Panny. 
S Themis uzee souvisi bohyne Nemesis (deera Noei). Symbolizuje 
"spravedlivy hnev, ktery se obraci proti tern, ktefi porusili rad, pfede-
vsim fad v pfirode, a nedbali jejich pravidel a miry. Nectime-li Themi-
du, dostavi se Nemesis,,281. Erinye, ktere byly bohynemi pomsty, se 
Nemesis podobaly, ale meli omezenejsi pole pusobnosti. Odplaeely 
pfedevsim promesky na matee. Tyto bohyne zde tedy pfedstavuji 
oehranu fadu, nastoleneho pfed davnymi veky a tim je krome jineho 
take eyklieka obnova zivota. 
Zminim se jeste 0 Mnemosyne ( Pamet'), byla to Diova ehot', ktera mu 
porodila devet deer, Muz. Zname jsou take Nymfy, slovo nymfe, jak 
uvadi Kerenyi, znamena zenskou bytost, jejimz prostfednietvim se 
z muze stane nymfios, tj. st'astny zenieh, ktery dose1 cile sveho muz-
stve82 . Nymfy zde tedy pfedstavuji spiSe jen prostfedek pro zrani muze, 
tedy patriarehalni promena puvodniho smyslu teehto postav. Pravdepo-
dobne se zde jedna 0 podobu animy, tedy arehetypu provazejiciho muze 
pfi sestupu do jeho nitra, odhalujicim mu jeho zenskou cast duse, jejiz 
poznani je nutne pro eelistvost byti. 
279 Tamtez, s. 81. 
280 Tamtez, s.82. 
281 Tamtez, s.84. 
282 Tamtez, s.136. 
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6.7. Rim 
Legendami zalozeni Rima Romulem a Remem, s nimz byl spojen i pr-
votni hlich (bratrovrazda), se odehralo kolem roku 754 pr.Kr. Starove-
ky Rim, spolu s Reckem, predstavuje klasickou kolebku nasi civilizace, 
ktera ovlivnila nase pojeti zakonu (vychazejici z fimskeho prava), ale i 
nase predstavy duchovni, ktere se uchovaly skryte pod krest'anskou 
dominanci. 
Co se tyee fimskych zen a jejich pravniho postaveni, odrazela se v nem 
jiz ce1e patriarchalni podoba indoevropskych narodu, mezi ktere Rima-
ne patrili. Zeny nemely zadna politicka prava a byly vylouceny ze stat-
nich i ostatnich verejnych uradu. Dokonce se nemohly stat ani porucni-
ky svych deti. Jedina moznost, jak si zlepsit sve postaveni, bylo stat se 
knezkou. Nektere knezske urady byly urceny jen zenam, napr. vestalky, 
slouzici bohyni Veste, ochrankyni rodinneho krbu a jeho svateho ohne, 
jejiz chram byl na upati Palatinu a byl symbolem existence a blaha sta-
tu283 . To bylo jedine mozne verejne uplatneni fimskych zen, jinak moh-
ly plnit pouze role manzelek, matek a dcer. 
Rimane predstavuji klasickou ukazku indoevropske nabozenske tradice. 
Podle Dumezilova cleneni na tri zakladni nabozenske (ale i spolecen-
ske) funkce, ktere je pfitomno v kazdem indoevropskem panteonu, je 
rozdeleno i nabozenstvi starovekych Rimanu. Trojfunkcnimu deleni 
nejprve odpovidaji prvotni, legendami kmeny, jez tvofi fimskou popu-
laci (Rammes od "boha-zakladatele" Romula, Luceres/Etruskove, va-
leenici, a Sabinove, poskytujici sve zeny - plodnosti84 . 
283 R. Tuma, 2005. 
284 G. Dumezil, 1997, s. 74. 
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6.7.1. Nejstarsi bozska trojice a bobyne Vesta 
Tomuto cleneni take odpovidala starobyla vladnouci trojice bohu Jova, 
Marta a Quirina, ktere doplnuje huh pocatku Janus a bohyne Vesta. 
Jupiter predstavoval svrchovaneho, nebeskeho boha hromu, Mars boha 
valky a Quirinus boha plodnosti, vztahujiciho se k obili. 
Jmeno bohyne Vesty bylo odvozeno od indoevropskeho korene "horet". 
Jeji chramy byly kulate, narozdil od klasickych ctyrhrannych chramu, 
ktere odrazeji nebeskou orientaci. Vestin chram ovsem orientovan byt 
nemusi, protoze veskera moc teto bohyne je na ZemP85. Puvodne tato 
bohyne nemela zadna zobrazeni, jelikoz jeji obraz vyjadroval sam ohen. 
Jedna se zrejme 0 jiz zminovanou podobu prababy, ktera byla uctivana 
v ohni/krbu a udrzovala kontinuitu rodove tradice. 
Ohen v chramech udrZovaly po celem Latiu uz od nejranejsich dob pan-
ny vestalky. Titul Vesta, ktery odkazuje k vecnemu ohni, souvisi take 
s dubem, protoze ohen byl ziven dubovym dfivim286. Dub byl posvat-
nym stromem, ktery se vyskytuje ve vetsine nabozenstvi jako axis mun-
di, osa sveta, spojujici vsechny stupne byti - podsveti, zemi a nebe. M. 
Eliade jej dava do souvislosti i se samotnou Velkou Bohyni, na jejichz 
zobrazenich se casto prave strom zivota nebo sveta objevuje287 . "Zmi-
YIOVana ikonografie je spo/dna veskere afroasifske civilizaci starsi doby 
bronzove vcetne Egypta,,288. Hathor je napfiklad na reliefu zobrazena na 
nebeskem strome, jak podava dusi zemreleho napoj, cimz nepochybne 
zajist'uje kontinuitu zivota. Tuto funkci tedy v Rime zastava prave Ves-
tao 
Vesta je tedy fimska podoba Velke bohyne v jeji podobe prababy a 
ochrankyne domaciho krbu, symbolizujicim kontinuitu lidskeho rodu, 
ale i cyklickou obnovu zivota skrze smrt, kterou zivot ( i v ohni) pod-
285 M. Eliade, 1996, s. 117. 
286J.G.Frazer, 1994, s. 150. 
287 M. Eliade, 2004, s. 282-7. 
288 Tamtez, s. 282. 
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stupuje a jehoz transformaci se rodi zivot novy. Jak jiz bylo naznaceno 
vyse, nebyla nutmi orientace Vestina chnimu, protoze jeji pusobnost a 
moc je vsude na Zemi, je to bohyne imanentni, pfitommi ve vsem zi-
vem. Ohen krome rodinneho krbu symbolizuje take vecnou energii, 
menici pouze svou podobu, kteni je pro zivot na zemi charakteristicka. 
6.7.2. Recke bohyne v fimskem vydani 
Za vlady Etrusku byla puvodni trojice nahrazena trojici novou, ktera jiz 
byla ovlivnena nabozenskymi predstavami starych Reku, jejichz kultura 
a pojeti sveta na kulturu Etruskou silne pusobily. Tuto novou trojici 
tvoril Jupiter, Juno a Minerva, kteri se stali rimskymi obrazy Dia, Hery 
a Atheny. 
Juno predstavovala nejdulezitejsi, ale jak Eliade parafnizuje Dumezila, 
nejvice matouci rimskou bohyni. Jeji latinske jmeno luno je odvozeno 
od korene vyjadrujiciho ,,iivotni silu". Podle Eliada ma Juno cetne 
funkce, spravuje napfiklad nekolik svatku vztahujicim se k zenske plod-
nosti a je stejne jako Lucina vzyvana u porodu, ale vztahuje se k ni take 
svatek pocatku mesicu, "vzkriSeni" mesice289 . Ktere ji ukazuji jako pra-
starou mesicni bohyni. 
Po vzoru Hery je tedy bohyni plodnosti, kteni je skrze tento aspekt take 
vztahovana k mesici a jeho cyklicke obnove. Jinak je to ovsem z Ciste 
antropocentrickeho hlediska klasicka knilovna fimskeho panteonu, jez 
si tuto titulaturu vyslouzila ovsem pouze jako sestra a zaroven manzelka 
vsemocneho Jupitera. A tak take vystupovala. Presto si jako recka Hera 
zachovala svou puvodni podobu hadi cyklicky obnovujici se bohyne, 
ktere byla ovsem na prvni pohled skryta. Navenek to byla, stejne jako 
Hera, klasicka bohyne manzelstvi, coz napovidaji jeji pfizviska, "ta, 
ktera vede nevestu k manielstvi" a "ta, ktera vede nevestu do jejiho no-
289 M. Eliade, 1996, s. 117. 
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Vl~ho domova,,290. Zajist'ovala tedy eykliekou obnovu pouze jako pat-
ronka manzelskeho svazku. 
Minerva, jako reek a Athena, je bohyni a oehrankyni remesel a umeni. 
"Jmeno je pravdepodobne italicke (odvozene z indoevropskeho kofene 
*men-, jimi se oznacuje veskera dusevni Cinnost)"291. Jak Minervu, tak i 
ostatni reeka bozstva prijalo fimske nabozenstvi prostrednietvim Etrus-
ku. 0 jejieh puvodnim nabozenstvi toho neni prilis znamo, ale z nazvu i 
povah bohu je zrejme, ze brzy prejimali reeke nabozenske predstavy. 
Jejieh spolecenske zfizeni bylo pravdepodobne matriarehalni, podle 
Eliada si recti autofi s nemalym prekvapenim vsimli faktu, ze etruske 
manzelky se tesily svobode, ktera byla v Reeku povolena pouze hete-
ram. "Pfedvadely se muium bez zavoju a hrobove fresky je ukazuji 
v prusvitnych satech, jak kfikem a gesty povzbuzuji nahe atlety pfi sou-
b ·' h"292 OJIC . 
Po ukonceni etruske nadvlady byla v Rime uetivana nova trojiee, jme-
novite Ceres, Liber a Libera. Jedna se 0 starodavna bozstva plodnosti. 
Ceres, personifikovany "rust", je starobyla predstavitelka bohyne plod-
nosti, reeka Demeter. Jmeno Liber(a), je odvozeno z indoevropskeho 
* leudh, "ten, kdo je u kliceni, kdo zarucuje narozeni a skUzen,,293. Opet 
zde figuruje bohyne obili, jejiz deera podstupuje symboliekou smrt a 
zmrtvyehvstani v podobe semene. 
Rimane obetovali brezi prasniee Ceres a Tellur (Terra Mater), materske 
bohyni Zemi, pri sv<itku Sementiva, dne seti. Sv<itek Ceres, Cereaiie, 
byl oslavovan 19. dubna. Jeji deeru Proserpinu stihl stejny osud jako 
Persefone, tedy osud semene podstupujici smrt a zmrtvyehvstani. 
v podsveti byla Proserpina obavanou bohyni smrti. 
290 
21:00. 
291 M. Eliade, 1996, s. 118. 
292 Tamtez, s. 120. 
293 Tamtez, s. 123. 
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Od 6. stoleti pf.Kr. doehazelo k ryehle asimilaei reekyeh bozstev. Afro-
dita byla prejmenovana na Venusi, puvodne obeeny pojem pro magi eke 
kouzlo. Jeji pojeti se ale zmenilo pod vlivem trojske legendy. Nejinak 
tomu bylo i s Artemis, ktera byla ztotoznena s rimskou Dianou. 
Krome toho, ze byla patronkou lesni zvere a take lovkyni, byla Diana 
predevsim bohyni zajist'ujicim potomstvo (prestoze sarna byla panna), a 
to jak zenam tak i muzum, a zeny ji take prosily 0 snadny porod. 
Obnizek35 
Diana, dvojnice Arte-
mis. 
V jejieh obradech hral velkou roli ohen, v jejim 
posvcitnem haji v Nemi hore1o kazdorocne na jeji 
svatek 13. srpna mnoho pochodni. "Bronzove 
sosky, nalezene v jejim poswitnem okrsku, pfed-
stavuji samu bohyni, jak drii ve vztycene pravici 
pochoden,,294. 
Posvatny ohen odkazuje k aspektu bohyne Vesty, 
tento titul take Diane v jejim posvatnem haji na-
lezel. Jeji kruhova svatyne v chramu, kde pravdepodobne hore1 vecny 
ohen, take pripomina Vestin kruhovy chram na Rimskem f6ru. Ohen 
zde pravdepodobne udrzovaly panny vestalky, 0 cemz svedCi nalezena 
terakotova hlava vestalkl95 . 
Diana byia take bohyni Ie sa, pravdepodobne obzvlaste bohyni dubu, 
jakotto posvatneho stromu nejvyssiho boha Latinu, Jova. Souvislost 
Diany s dubem, jakozto posvatnym stromem boha Jova, muze byt po-
vazovana za matouci, protoze bozskou choti Jova byla Juno a pravde-
podobnym manzelem Diany mel byt Dianus, nekdy byvala tato dvojice 
nazyvana Janus a Jana. Ve skutecnosti mohou bYt tyto dye dvojice za-
meniteIne, puvodne byly zrejme totozne. Vsechna jejieh jmena pocha-
zeji z indoevropskeho korene di, coz znaci jas, tak jako jmeno reckeho 
boha Dia. Obe bohyne - jak Diana, tak Juno - byly bohynemi plodnosti 
294 1.0. Frazer, 1994, s. II. 
295 Ibid. 
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a porodu, obe byly take pozdeji ztotozneny s Lunou296 . A nakonec jsou 
vsechny inkamaci Velke bohyne, kteni se objevuje v mnohych podo-
bach. 
Postava bohyne Luny byla sarna 0 sobe synkretickou bohyni, spojena se 
vsemi bohynemi rimskeho panteonu, 0 cemz svedCi Lucianova modlitba 
k nebeske kralovne Lune: 
"Kralovno nebes, at' ui jsi Cerera, bohyne iivitelka, prvotni stvofitelka 
obili .... nebo jsi nebeska Venuse ... nebo Foibova sestra ... nebo jsi Pro-
serpina, ktera nocnimi vykf'iky nahani hruzu .... ty, ktera ozafujd vsech-
ny hradby ienskf;m kouzlem sveho svetla ... ,,297. 
Recka bozstva ovsem nebyla jedina, kterym se dostalo pozomosti Ri-
manu. "V letech 205-204 pf.Kr., v pfedvecer vitezstvi nad Hanibalem, 
pfijal Rim na popud Sibyllinych knih prvni asijske boistvo Kybele, Vel-
kou matku z Pessinuntu,,298. Rimane tehdy uposlechli vestbu, dIe niz 
mohli nad vetrelcem zvitezit pouze za pomoci velke vychodni bohyne. 
Kybele k nim byla privezena v podobe cemeho kaminku, ktery zosob-
noval tuto velkou bohyni. S jeji pomoci byl Hanibal zapuzen. 
Rimane prejali tuto bohyni a s ni i kult 0 smrti a zmrtvychvstani jejiho 
milence Attida, ktery se slavil 0 jamich svatcich, presne od 22. brezna. 
Prvni den byla v lese porazena borovice, ktera byla prenesena do Kybe-
liny svatyne, ke kmeni byla privazana socha, ktera predstavovala Attida. 
Druhy den byl dnem hrani na trubky, ale tret! den byl v kultu nejdrama-
tictejsim. Nazyval se Den krve a skutecne dnem krve byl. Veleknez si 
pri obradu pustil zilou a krev predkladal jako obetinu. Nebyl ovsem 
sam, nizsi knezi si v extazi rozdirali sva tela strepy a odrezavali si kusy 
tela a svou krev strikali na oltar, coz melD pravdepodobne posilit 
zmrtvychvstani Attida. Tato krev vsak byla stale malo, nektefi ucastnici 
si vextazi podle Attidova vzoru odrezavali sve prirozeni a hazeli je na 
296 Tamtez, s. 150. 
297 c.GJung, 2004, s. 14l. 
298 M. Eliade, 1996, s. 125. 
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sochu krute bohyne matky Kybele. "Ut'ate nastroje plodnosti byly pak 
s uctou zabaleny a uloieny do zeme nebo do podzemnich komor zasve-
cenych Kybele, kde byly podobne jako krvava obet' patrne povaiovany 
jako prostredek k navraceni Attida iivotu a k urychleni vseobecneho 
probuzeni pfirody,,299. Kultem Kybele se na fimske uzemi dostala opet 
podoba Velke bohyne v jeji orgiasticke podobe posvatne postavy poza-
dujici lidskou krev pro obnoveni zivota. Postavila se tak po bok svym 
silne patriarchalizovanym sestram, ktere fimsky lid uctival. Pro Velkou 
bohyni je pfiznacne, ze se v dobach androcentrickeho utisku zjevi ve 
sve demonizovane krvelacne podobe, ukazujic tak svou odvracenou tvar 
zivota, ktery pro svou obnovu pozaduje nemale obeti. 
Tyto orgiasticke projevy kultu Kybele byly pozdeji semitem omezeny, 
stejne jako druha orgiasticka mysteria v podobe bacchanalii, puvodni 
dionysovsky kult. 
o stfizlive fimske povaze, pficici se jakymkoliv vystfelkum, svedci 
pfijeti sekularizovane podoby fecke bohyne Tyche, latinske Fortuny, 
personifikace Stesteny, uctivne vsude od 3.st. pr.K. Tato bohyne je po-
vazovana za posledni stupen sekularizace jak feckeho tak fimskeho na-
bozenstvi, podle Plinia se "personijlkace nevyzpytatelneho a nevysvetli-
telneho prosazuje "misto boha,,300. Tato nabozenska sekularizace je 
protip6lem pfiklonu k orgiastickym nabozenskym obfadum v helenis-
tickem obdobi. 
6.8. Keltove 
Keltove pam spolu s italiky do zapadni vetve Indoevropanu, ktefi osid-
lovali Evropu od 3. tisicileti pf.Kr. Za pravlast Keltu je povazovana 
stfedni Evropa, na jejimz uzemi se usadili od 2. tisicileti pr. Kr. a odkud 
299 J.O. Frazer, 1994, s. 306. 
300 L.H. Martin, 1997, s. 20. 
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opet vyrazili na sever a zapad pfi stehovani narodu na poccitku 6. stoleti 
pf. Kr. Keltove, stejne jako ostatni lndoevropane, patfi puvodne ke 
kocovnym pastevcum patriarchalniho fadu301 . 
Rekonstrukce puvodniho keltskeho panteonu je v podstate nemozna, a 
nejen proto, ze kazdy keltsky kmen mel vlastni bohy odlisnych jmen, 
ale take proto, ze pfejimali bozstva vsech kultur, se kterymi se na sve 
pouti Evropou shledali302 . VetSinou se setkali s puvodnim evropskym 
obyvatelstvem, ktere uctivalo pfedevsim Velkou bohyni. "Ne vsude se 
podarilo Indoevropanum bohyni dostateene rye hie sesadit z jejiho nej-
vyssiho "nebeskf!ho trunu ". To doklddd napfiklad i pretrvdvajici, temer 
dominantni postaveni zen (bohyni) u Keltu (zndme predevsim z Irska), 
ktere bylo na konei staroveku ve velkem protikladu ke zeela bezprdvne-
mu postaveni zen napfiklad v antiekem Stre do m o fi" 3 03 . 
Velka bohyne, puvodne vladla nebi i zemi, jejim symbolem byl opet 
Mesic a ohniste (viz Hestie/Vesta), pozdeji byla ztotoznena se zemi, 
v podobe Terra Mater304 . S indoevropskou transformaci jeji sHy slably, 
jeji podoba byla zmnozovana (nasobky 3) a tim ztracela na sve puvodni 
celosti. Opet, tak jako ve vsech patriarchalnich spolecnostech, se z ni 
stavaji manzelky nebo druzky hlavniho solarniho boha lndoevropanu. 
Pfesto v Irsku, ktere svou ostrovni povahou bylo odfiznuto od okolnich 
vlivu, neztratila sve puvodni postaveni a prostfednictvim hieros gamos 
mezi kralem a bohyni Eriu (stejny nazev rna i lrsko, tudiz se jedna 0 
Matku Zemi) dochazi k ustaveni noveho krale a stejne tak k nutnemu 
omlazeni vegetativni bohyne305 . 
301 J. Vlckova, 2002, s. 7-14. 
302 Ibid. Jako zdroj informaci 0 keltskem mibozenstvi nam slouzi pouze zprosti'edko-
vana dila latinskych autoru (Caesar, Lucanus), irske legendy byly dokonce sesbirany 
az na pocatku stfedoveku a byly jiz proto ovlivneny ki'est'anstvim. 
303 Tamtez, s. 8. 
304 1. Clarusova pi'edpoklada, ze byla uctivana v mladsi dobe kamenne, konkretne v 
rozmezi let 4000-2500 pi'.Kr. a povazuje toto obdobi za dobu puvodniho matriarcMtu, 
ktery byl vysti'idan patriarchalnim uspoi'adanim, ktere se v mytologii odrazilo v cyklu 
o Cuchulainnovi, srov.: I. Clarusova, Keltske myty, Vysehrad, Praha, 2001. 
305 Tamtez, s. 304-5. 
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Emanace Velke bohyne ve starem keltskem panteonu byly Matrony, 
Matronae. Matrony byly bohyne velmi stareho puvodu, rikalo se jim i 
Matres. Symbolizovaly plodnost a novy zivot, ale i smrt a zahrobi. "V 
galofimskem obdobi byly matrony zobrazowiny nejcasteji jako tfi sedici 
zrale ieny ( .. ), ktere drii rohy hojnosti nebo kose naplnene zemedel-
skf;mi produkty,,306. Spolu s nimi byli zobrazovani psi nebo hadi. Coz 
Jsou obe symbolicka zvirata velke bohyne. Pes jako zvire smrti, had 
predstavujici cyklickou obnovu. 
Klasickou ukazkou bohyne, transformovane do indoevropske podoby, 
je Epona, z galskeho "epo", kiln. Jedna se 0 galske chtonicke bozstvo, 
Obrazek36 
Bohyne Epona 
puvodem z neolitu, ktere Keltove spojili 
s jejich vlastnim kultem kone. Epona byla 
materska Bohyne Zeme, spojena s plodnosti a 
urodou, ale opet i se zahrobim (vyobrazeni 
shady a ptaky). Zobrazovana byla s trojici 
matron, nebo byla sarna jednou z nich. Eliade 
uvadi jeste jeden hiero gamos, tentokrat dolo-
zeny z 12. stoleti, pri nemz se kral pred oCima 
svych poddanych spojil s bilou klisnou, ktera 
byla ovsem ihned zabita a snedena. Timto zpusobem dochazelo 
k ustaveni moci krale prostrednictvim styku s hipomorfni Terra Ma-
ter307 . Jeji nasledne zabiti a snedeni pak naznacuje obavu, kterou vzbu-
zovala vsechna totemicka zvirata, vyjadrujici symbolicky puvod kmene 
nebo naroda. Proto musela byt ritualne zabita a snedena. Obava 
z hipomorfni Terra Mater je proto opravnena. Jeji prastara moc a puvod, 
ktere si privlastnili patriarchalni bozi a vladci prostrednictvim fakticke-
ho nebo jen symbolickeho siiatku s ni, musela byt potlacena skrze jeji 
306 Tamtez, s. 209-10. 
307 M. Eliade, 1996, s. 137. 
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zabiti. Nasledne snedeni je jen dokoncenim nutne transformace jeji 
energie a sHy na sHu muzskou, kterou bozi a vladci diky ni disponovali. 
Pozdeji byla Epona nahrazena bohyni Rigane08 . Rigani, "Velka krrilov-
na" byla galska Velka bohyne, puvodnejedina vladkyne zeme, zahrobi i 
nebes. Znamy je mYtus 0 jejim putovani tfemi sferami sveta 
v jednotlivych rocnich obdobich, kdy postupne uzavirala siiatky s hlav-
nimi bohy danych sfer309 . ,,.fako Krrilovna nebes byla manielkou Tara-
novou, jako Krrilovna podsveti mela podobu tfi jefribu310, byla maniel-
kou Cernunnovou. Ten se prostrednictvim obeti jelena meni v Esa a 
Rigani prostrednictvim obeti byka nabyvri sve pre dzrisvetn i podoby. (..) 
Ve sve treti podobe se Rigani strivri Krrilovnou zeme. Bere si za muie 
Esa,,311. Rigani zde vystupuje jako trojjedina bohyne, jejimz prostfed-
nictvim dochazi k cyklickemu obnovovani pfirody/urody, skrze jeji 
sestup do podsveti a obetovani jelena, puvodne snad i kance (srov.: 
Inanna, Demeter). Puvodne se jedna 0 Velkou bohyni, ktera byla ze 
sveho pomyslneho trunu sesazena a v pantheonu jiz zustala pouze jeji 
redukovana postava manzelky hlavnich bohu, putujici napfic sferami 
sveta. 
Jednou z nejstarsich keltskych Velkych bohyii je Brigantia, "vznese-
nri ", "velika ". Jeji stopy najdeme po celem uzemi obyvanem Kelty 
v podobe vlastnich mistnich nazvu312 . Jeji pokracovatelkou je irska Bri-
git. "Jako Velka materskri bohyne byla ochrrinkyni plodivych sil pfiro-
dy, zabezpeCovala urodnost zemedelske pudy, starala se 0 vse nove na-
rozene,,313. Jejim hlavnim atributem byl oheii symbolizovany svastikou, 
proto take ovladala slunecni energii. Byla to trojita bohyne (spolu s ni 
308 J. Vlckova, 2002, s. 100-i. 
309 Teran byl galskym bohem hromu, Cemunnos, gal sky buh s jelenim parozim, sym-
bolem zivota, smrti a zmrtvychvstani, pravdepodobne zasvetni podoba boha Esa 
(Esus), ktery se muze vratit na zemi pouze pri obetovani jelena. 
310 Vodni ptak, jako symbol bohyne plodnosti, ale i aspektu smrti. 
311 Tamtez, s. 256. 
312 Tamtez, s. 49-50. 
313 Tamtez, s. 50. 
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se objevovaly jeji dye sestry stejneho jmena), patronka vesteetvi, poezie 
a moudrosti, jeji "sestry" pak lekaru a kovaru. Po pokfest'ansteni Irska 
se z ni stala sv. Brigita z Kildare. V teto podobe dohlizi na porod. Je 
povazovana za pomoeniei pri porodu Pozehnane Panny a za pestounku 
Krista. Jeji sv<itek je l.tmora, kdy se oslavuje laktaee ovci, symbol no-
veho zivota a pfiehodu jara, mleko je lito na zem jako obet'. Jeji kveti-
nou je pampeliska pro sve mleko, ktere se povazovalo za vyzivu jeh-
iiae 14. 
Brigit byla de era Dagdy, nejvyssiho irskeho boha z generaee Tuatha De 
Danannu, "lid bohyne Danu". Skutecnost, ze se vladnouci generaee 
jmenuje po legendarni bohyni nutne evokuje puvodni vedouci postaveni 
Velke bohyne, vladkyne nad zivotem a smrti315 . 
Nemohu zde opominout dUleiity aspekt Velke bohyne, ktery v keltskem 
panteonu zaujima bohyne Morrigan. Ta spolu s Badb a Nemain nebo s 
Maehou316 tvofi triadu, sarna se objevuje jako jedina nebo trojjedina. 
Jeji jmeno znamena "Velkd Kralovna", nebo take "kralovna Alb", puso-
bici nocni mury317. Jedmi se 0 Velkou bohyni v jejim aspektu Bohyne 
Smrti, ktera na sebe bere podobu Ptaci Bohyne, zde konkretne havrana 
nebo vrany. Morrigana byla nazyvana bojovnou vranou, usedala pri 
bitvach v podobe techto ptaku a cekala na sve obeti. Mohla se zjevit 
v podobe krasne :teny, carodejnice, vrany nebo krkavce. V Galii mela 
podobna bohyne jmeno Nantotsuelta, "toCici se feka", zjevujici se v 
podobe havrana a s holubimi symboly. Jedno ze jmen Trojite Bohyne 
z Irska bylo Badb318, "vrana,,319. Ve starem Irsku se zase objevuje jako 
314 M.Gimbutas, 1991, s. 110. 
315 VelkYch materskych bohyn bylo v keltskem panteonu pozehnane, v podstate mel 
kazdy kmen svou vlastni materskou bohyni, proto nema smysl zde vsechny vyjmeno-
vavat. PokaZde se jedna 0 bohyni s ruznymi atributy nalezejicimi do oblasti trojnosti 
zivotniho/pfirodniho cyklu. Proto mely tyto bohyne casto trojitou podobu. 
316 Vsechny tyto bohyne maji krome valecneho aspektu i povahu prastare bohyne 
~lodnosti. 
171. Vlckova, 2002, S. 219-20. 
318 Badb je take bohyne valky, ktera se objevuje v podobe krkavce nebo mrchozrave 
vrany. 
319 M.Gimbutas, 1991, s. 189. 
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Morrigana (samotmi nebo trojjedimi). Jeji postava se objevuje do 18. 
stoleti jako Vrani Bohyne, pozdeji sloucemi s predstavou vily vestici 
smrt (banshee). 
Ve Skotskuje zase znama podjmenem Bean-nighe, pradlena, ktera pere 
obleceni pro umirajici do hrobu. Rika se, ze je to duse zemrelych zen 
ph porodu, rna jednu nosni dirku, jeden trcici zub, plovaci blany na no-
hou a dlouhe visici prsy. Smrtelnik, ktery se odvazi k ni priblizit a sat 
z jejich prsu, na ni muze pozadovat prani (stane se z nej jeji adoptivni 
dHe)320. V Irsku na sebe tuto podobu bere sarna Morrigan nebo Badb. 
S Morrigan je identifikovana i bretonska Ankou neboli "smrt", ta je 
zase identicka s irskou Anou, vsechny patri do stejne skupiny Ptacich 
Bohyii, promeiiuji se v dravce, jako aspektu smrti321 . 
Zminim zde jeste bohyne, ktere se vyskytovaly v podobe kravy, my tic-
keho zvifete spojeneho s plodnosti jiz od paleolitu. Prvni z nich byla 
keltska Verbena z Yorkshiru. Ta byvala nazyvana "fa s kravami" a je 
spojovana s posvatnymi studankami a zobrazovana na rytinach jak drzi 
hady. Coz ji spojuje s irskou sv. Brigit, ktera byla take spojovana 
s dobytkem a byla uctivana jako jeho osetrovatelka322. DalSi takovou 
bohyni byla Boand, "krava-bila-bohyne" a Damona, "Velika krava". 
6.9. Germani 
Germani predstavuji jednu z vetvi Indoevropanu, obyvajici uzemi 
stredni casti Severonemecke niziny, Jutsky poloostrov, danske ostrovy a 
jizni oblast Skandinavie. Od eneolitu zde probihal kontinualni vyvoj323. 
320 M. F. Lindemans, 1999. 
321 M.Gimbutas, 1991, s. 209. 
m Tamtez, s. 134. 
323 J. Vlckova, 1999, s.14. 
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Postaveni zen bylo podobne jako u ostatnich starovekych mirodu, tzn. 
byla v podruci svych otcu nebo manzelu. Cizolozstvi (zen) bylo i zde 
tezce trestano, vetSinou smrti324. 
Mytologie severanu325, jak je take nekdy nazyvana, je charakteristicka 
svym pojetim casu. liz na pocatku sveta je ohlasen jeho zanik, tzv. sou-
mrak bohu, nebo-li ragnarok. Veskere svetove deni mezi bohy a obry 
pak smefuje prave k tomuto okamziku a kazdy bozsky cin jej nejakym 
zpusobem priblizuje a potvrzuje. 
Protoze se jiz jedna Ciste 0 nabozenstvi indoevropske, je hlavnim bo-
hem panteonu buh, OdinJWodan, puvodne buh bitvy a vetru, pozdeji i 
znalec magicke moudrosti. Pochazi z rodu Asu, hlavni ze dvou puvodne 
znepratelenych bozskych rodu, druhymjsou Vanove, bozstva plodnosti. 
Manzelkou Odina je Frigg (germansky a staronemecky "milenka, man-
ielka ") diky svemu manzelovi je to nejvyssi bohyne, matka Asu. Byla 
to materska bohyne, smerovany ji byly prosby pri porodech. Doprova-
zela ji Fulla, panenska bohyne. "Z puvodne promiskuitni bohyne se Fri-
gg na severu Evropy transformovala v celkem spofadanou matku s rysy 
praktickeho, dnes bychom fekli racionalniho jednanf, v bohyni maniel-
ski lasky. Gnu" volnejsi" cast sve osobnosti pfenechala Freye,,326. Pri-
pomina tak klasickou podobu Velke bohyne, kterou patriarchalni pojeti 
premenilo na poslusnou manzelku, jejiz dominance v panteonu byla jiz 
odvozovana pouze z faktujejiho manzelstvi s hlavnim bohem. 
Atributem Frigg bylo sokoli roucho, jinde se uvadi, ze nosila saty 
s volavcim nebo sokolim pefim327, coz ji odkazuje k symbolice smrti. 
Podle nekterych verzi take byla bohyni mrtvych, kdy do podsveti priji-
mala duse zemrelych, ktefi se znovu zrodi pomoci capa, ktery ji byl 
324 R. Tuma, 2005. 
325 Jako zdroj informaci 0 severske mytologii slouzi pi'edevsim prozaickil Edda. Saga 
o Ynglinzich od Snorri Sturlusona (1179-1241). 
326 J. Vlckovil, 1999, s. 74-75. 
327 pi'istupno online 5.12.07,21 :30. 
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zasvecen328 . DalSimi atributy byly preslice a vreteno, protoze lidstvu 
darovala len a prostredky na jeho zpracovani329 . Coz ji ukazuje nejen 
jako darkyni remesel, ale take bohyni osudu, ktery je preslici a vrete-
nem symbolizovan. Frigg take jako ,,;·edina z bohu zna osudy vsech a 
muie do nich v urCite mire zasahovat,,330. Znala take tragicky osud sve-
ho syna Baldra, ale pres veskerou snahu mu nedokazala zabranit (zde 
zasahl strujce vseho zla, Loki). Je tedy Velkou bohyni v jejim aspektu 
materskem, ale i smrt pfinasejicim, jeji moe byla take naznacovana pro-
strednictvim znalosti a urcovanim osudu. 
Matku Zemi pfedstavovala pro Germany Nerthus, "bohyne na voze". 
Ritualy k plodnosti zeme pfezily po tisicileti, cehoz byl prikladem prave 
kulticky svatek germanske Bohyne Nerthus, uctivane germanskymi 
kmeny z oblasti dolniho Labe, zaznamenany Tacitem v Germanii, 
z roku 98 n.l.: "uctivali obvykle Nerthus, Matku Zemi, a verili, ie zasa-
huje do lidskjch udalosti a ie jezdi mezi jejich lid. Na ostrove v oceanu 
je posvatny hrob a v nem je posveceny vuz, pfikryry latkou. ledinemu 
knezi je dovoleno se ho dotknout. Pocitf pfitomnost bohyne ve vnitrni 
svatyni a nasleduje ji s velkjmi poctami, kdyi je kravami taiena ven. 
Nasleduji dny radosti a svatku vsude tam, kde poctf lid svou navstevou . 
... Kdyi ui ma dost spoleenosti smrtelniku, knez prinese bohyni zpet do 
jejiho chramu. Pote jsou vuz, obleeeni a, pokud tomu verite, tak i Bohy-
v • , • v 331" 
ne sam a omyty v taJnem Jezere . 
Ovsem otroci, ktefi ji omyvali, skonCili v jezefe navzdy. Jeji cesta mezi 
lidi se konala vzdy pocatkem jara, pfi obnove plodnosti zeme. To ze 
bylo za jeji sidlo povazovano jezero ukazuje na souvislost se sferou 
nevedomi. 
328 L. Spacilova aM. Wolfova, 1996, s. 67. 
329 pristupno online 5.12.07,21:30. 
330 Ibid. 
331 M. Gimbutas, 1991, s. 143, prevzato z Tacitus, Germania, 40, (preklad K. Titero-
va). 
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Nerthus byla pravdepodobne sestra, ale i manzelka332 Nj6rda, jejiz dvo-
jice byla replikovana jejich detmi, Freyou a Freyem333 . 
Freya, (germansky Fraujo, "pani"), byla uctivana hlavne u sevemich 
kmenu, na jihu vladla spiSe Frigg. "obe se zfejme vyvinuli z jedne spo-
Obrazek37: 
Bohyne Freya 
leene starsi bohyne"334. S bratrem Freyem, 
otcem Nj6rdem, a matkou Nerthus 
pfedstavovali bozstva plodnosti, V any . 
Byla krasna, rada se zdobila sperky, 
povestny byl jeji nakrcnik Brisingamen, 
spojovany se zapadem slunce. Loki ji ho 
kazdy vecer kradl a Heimdall (Odinuv syn) 
ho musel vzdy vybojovat zpet. Druhy jeji 
atribut bylo sokoli roucho, tfeti kanec (vse 
atributy Velke bohyne). Povestne byly hlavne jeji pletky, veddicke 
basni Lokiho svar ji Loki na hostine bohu vycet1: 
"MIe, Freyo! 
Mysl tvou znam. 
Nejsi naprosto bez chyb. 
zAsu a alju, 
Ktefi uvnitf zde jsou, 
Kaideho jsi milencem mela. ,,335 
Freya byla bohyni nespoutane plodnosti, jezdila na kanci nebo v kocafe 
taZenem dvema kockami. Kdyz na nem pfijela k bitve, patfila ji razem 
polovina padlych bojovniku (druha sla k Odinovi do Valhally). Vyznala 
se v magii, do ktere pravdepodobne zasvetila i Odina336 . Tim se fadi 
mezi ostatni bohyne, kterym krome nespoutane lasky imponoval i krva-
332 U Vanu byl incest na dennim poh'tdku a odpovida to jejich povaze bohu plodnosti. 
Tento moralni prohi'esek byl tmem v oku Asum, ktere nadmiru pohorsoval. 
333 J. Vlckova, 1999, s. 158. 
334 Tamtez, s. 72. 
335 Podobne se choval Gilgames k IStar. 
336 Ibid. 
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vy boj, jakymi byla napriklad mezopotamska IStar nebo syropalestinska 
Anat. A v podstate to odrazi dva klasieke aspekty Velke bohyne, zivot a 
smrt. Moudrost a magie, jiz byla Freya nositelkou a uCitelkou Odinovi, 
ktery sam byl pak jejim bohem a predstavitelem, pak odkazuje k Velke 
bohyni jako k vecne postave spojene s hledanim moudrosti, kteroujejim 
prostrednietvim dosahuji i nejmoenejsi z bohu. 
Idunn byla bohyne, ktera opatrovala jablka nesmrtelnosti, ktere jsou 
take jejim atributem. Pravdepodobne byla puvodne bohyne plodnosti. 
Pote co byla unesena obrem Tjazim, zacali bohove ehradnout, proto ji 
Loki, ktery vse zpusobil, musel zase vratit zpet. Jedna se pravdepodob-
ne 0 daiSi, troehu odlisnou, verzi vegetativniho mytu spojeneho se zmi-
zenim boha plodnosti337. 
Obrazek38 
Bohyne Hel, 
vladkyne podsveti 
He} byla vladkyne rise mrtvyeh. Byla de era 
Lokiho a obryne Angrbody.338, ktera byla 
hned po narozeni svrzena do Niflheimu, 
kde ovladala devet podzemnim svetum. 
Jejim sidlem je palae Elvidni ("Utrpeni"). 
Do podsveti odehazeli ti, co zemreli na 
nejakou nemoe nebo starim. Jeji barva je 
z poloviny normalni a z poloviny cema339, 
nekdy je take popisovana jako napul krasna 
zena a napul hnijici mrtvola34o, ktera pri ehuzi neustale hledi k zemi. M. 
Gimbutas popisuje germanskou Hel (Holle, Holla), jak prevadela mrtve 
do onoho sveta a jeji vlci psy ustipovali mrtvole maso z teIa341 . Hell je 
tedy klasiekou Velkou bohyni v jejim aspektu smrti jako odvraeene 
strany zivota, nutne ovsem pro poehopeni jeho eelosti. Proto rna take 
337 Tamtez, 115-6. 
338 Jejimi sourozenci jsou vlk Fenri a had Midgardsorm, obludy, ktere hraji zasadni 
roli ph ragnaroku. 
339 Tamtez, s. 100. 
340 Pi'istupno online, 5.12.07,21:50. 
341 M.Gimbutas, 1991, s. 197. 
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Hell dye poloviny, ktere symbolizuji danost neodluCitelnosti a neodde-
litelnosti zivota od smrti. 
V severske mytologii se take vyskytuji sudicky, Norny. lako vzdy urcu-
ji osud pfi narozeni ditete ajsou tri: Urd, "Osudowi", Verdani, "Stavaji-
ci" a Skuld, "Co musi bYt". Nejstarsi a puvodni byla Urd, mela svoji 
studnu pod jasanem Y ggdrasilem, stromem sveta. U ni byla sin, kde 
tyto panny bydlely a rozhodovaly 0 behu veci342. lejich ukolem je tkat 
wyrd, "pavuCinu osudu,,343. Na konci zivota cekaly na smrtelnika Val-
kyry, "ty ktere vybiraji, kdo zemfe". Maji moc "vyvolovat ty, co zahy-
nou a urcuji vitezstvi,,344. DIe povesti se jedna 0 krasne, ale nebezpecne 
divky - valecnice severskeho boha Odina, ktere jezdi na okfidlenych 
konich. V dobach miru obsluhuji a rozptyluji padle valecniky ve 
Valhalle345 . 
Takove jsou tedy epifanie Velke bohyne v germanske nebo-li severske 
mytologii. Posledni oblasti meho zajmu, nei pristoupim k biblicke tra-
dici, jsou slovanske bohyne. 
6.10. Slovane 
Slovane jsou take obyvatele indoevropskeho puvodu, proto maji jejich 
nabozenske tradice stejny zaklad jako vetSina jiz zminovanych. Presto 
ale toho 0 jejich nabozenskych predstavach mnoho nevime. Tato sku-
tecnost je dana jejich relativne pozdnim nastupem na scenu dejin, diky 
cemuz byli Slovane jako pohane tvrde potirani ze strany krest'anskych 
"pravovercu". Vetsina zprav 0 slovanskych bozich je tedy silne zpro-
stredkovana (napr. kroniky, ktere psali kfest'ansti ucenci, atd.), popfipa-
de se nektere dochovaly ve folk16ru. 
342 Tamtez, s. 162. 
343 Pi'istupno online na 
344 M.Gimbutas, 1991, s. 240. 
345 Pi'istupno online na 
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Zminim zde pouze dye slovanske bohyne. Prvni z nich je Mokos, jedimi 
zenska postava ruskeho panteonu. Jak jmeno napovida, jeho koren 
"mok-" je pojen s vlhkosti, mokrem, zde snad vlhkost zenskeho lUna, 
tedy plodnost. "Ze stejneho kofene lze odvodit tei souvislost s vlhkou 
urodnou zemi, znamenajici jeden z nejdilleiitejsich faktoril pro obiivu 
obyvatelstva,,346. 
Obnizek39 
Mokos 
Tvar ks, kos by mohl byt, podle Profantove, ve spoje-
ni s osudem a je take spojen se zrnem a vazanim 
snopu347 . Vyraz mot-kosi odvozuje Profantova od 
korene ruskeho slova "motat, navijet", odkud by se 
pak odvozovalo poslani Mokose jako bohyne predeni 
a tkane48 . Ve folkl6ru se objevuje Mokos jako "bajna 
ienskd bytost, ktera obchazi staveni a dohliii na 
pfadleny. Krome toho pecuje 0 ovce, jei sama 
stffha,,349. Predeni pak nasledne evokuje spojeni 
s osudem a bohyne Mokos tak nepochybne patri mezi inkarnace Velke 
bohyne, souvisejici s vlhkosti, darem zivota ale i jeho osudovym zani-
kern, prostrednictvim navinuteho klubka na vreteno osudu. 
Druhou bohyni je Ziva, bohyne Polabanu, jedine pojmenovane zenske 
bozstvo u severozapadnich Slovanu. Vyklad jmena odkazuje na kult 
plodnosti35o. Jinak neni 0 teto bohyni mnoho znamo. 
Nemohu zde ovsem opominout nasi, ceskou mytologii. Jednim 
z nejstarsich slovanskych mytu je podle E. Hrycha My-tus 0 trech dce-
rach KrokovYch a 0 Libusi a Premyslovi. Prvni se 0 nem zmiiiuje 
latinska legenda "takfeceneho" Kristiana z konce 10. stoleti (0 Slova-
nech a Cesich ne prilis uctive - Libuse je zde nazvana "nejaka panna 
hadacka"), pak 0 ni piSe i Kosmas. Kazi, nejstarsi ze sester, mela zna-
346 M. Pitro a P. Vokac, 2002, s. 73. 
347 N.Profantovcl a M. Profant, 2004, s.136. 
348 Tamtez, s. 74. 
349 Ibid. 
350 Tamtez, s. 192. 
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losti bylin a vesteb, lekarskeho umeni. Sudicky se diky ni mnohdy 
vzdaly sve pnice. DruM, byla Teta, snad "panenska bohyne"(?) "iena to 
jemneho eitu, a bez muie svobodne iila,,351. Podle Kosmase "navedla 
hloupy a nerozumny lid, aby se klanel vilam, jei vladnou horami, lesy a 
stromy, a etil je; zavedla tei eelou povereenou nauku a ucila modloslu-
iebnym fadum (..),,352. Posledni Libuse, cudna, krasna a moudra, "ale 
ponevadi nikdo nenz uplne blaien, iena tak znamenita a ehvaly hodna -
aeh, nest'astneho osudu lidskeho! - byla prorokyne,,353. 
Tolik jen tak na okraj zrninka 0 hlavnich predstavitelkach naseho "na-
rodniho mytu" vztahujici se mimo jine k zalozeni Prahy, ale ve sve pod-
state take odvozuje puvod naseho prvniho knizeciho a nasledne kralov-
skeho rudu od trojice zen. 
6.11. Iudaismus 
Prestoze judaismus vychazi z patriarchalni tradice semitskych narodu, 
coz se naprosto nepochybne ukazuje v biblicke postave Boha Otce, daji 
se i ve Starem Zakonu (zidovskem Tanachu) najit zminky 0 starsich 
dobach, v nichz byl lahve doprovazen svym zenskym protejskem. 
6.11.1. Jahveho zenske protejsky a Eva 
V severopalestinske oblasti doprovazela lahveho pri vzyvanich a napi-
sech bohyne Anat, ugaritska druzka boha Baala, bohyne lasky, lovu a 
valky. Hojnejsi jsou vsak zminky 0 Asere, spojovane s lahvem v jiznim 
lutsku, ktera je i mnohokrat zmiiiovana v Bibli. Zde uz ovsem predsta-
vuje degradovanou podobu teto drive mocne bohyne, pouhy kUl, ktery ji 
symbolizoval i drive, a jez je zde zmiiiovan jen proto, aby ho pobofili. 
351 E. Hrych, 2000, s. 403, pfevzato z Kosmasovy kroniky ceske, preklad Karla Hrdi-
ny. 
352 Ibid. 
353 Ibid. 
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Presto se objevuji mnohe m'ipisy, ktere nasvedcuji, ze bylo jeji postaveni 
po boku lahveho drive mnohem vyssi. D. Antalik zminuje m'ipis: "Po-
iehnimi bud'te skrze lahveho samarskeho a jeho Aseru" 354. 
Antalik je toho m'izoru, ze izraelske nabozenstvi bylo drive polyteistic-
ke, stejne jako okolni nabozenstvi Predniho Vychodu a monoteisticke 
tendence prisly az po babylonskem exilu. 
Pres vyse zminene pozustatky semitskych bohyni v Bibli a kultu ar-
chaickeho judaismu, predstavuje toto nabozenstvi vrcholnou podobu 
patriarchalniho nabozenstvi. Buh je stvofitel i dohlizitel na rad sveta. 
V Genezi stvori nejdrive muze a z jeho zebra zenu, Evu355 . Podle femi-
nistickeho pohledu na Bibli jiz prvotni akt 
stvoreni ze zebra zanechava na postaveni 
zeny nesmazatelne stopy, zenu diky tomu 
vsichni chapou jako druhou, stvorenou 
z tela Adama. Toto se vsak snazi vyvr<itit 
M. Balaban, ktery na stvoreni Evy 
z Adamova zebra vidi symbolicke po-
Obnizek40 dobenstvi 0 rovnosti, ale absolutni 
Adam a Eva od A. Dlirera. 
odlisnosti techto dvou stvoreni. Podle 
Balabana je zena "mui sam, ale mui sam sobe skryry, vyvedeny ven jen 
samotnou Pravdou356. Zena je tedy muii rovna, vpravde pomocna, to 
znamena pIne solidarni, stejne svobodna jako mui - a prece protejsek. 
Zena je muiuv bliini a prece mysterium,,357. 
Pokud tedy prijmeme, ze si byli Adam a Eva na pocatku stvoreni rovni, 
hned nasledujici udaIost ovsem ukazuje na kodifikovane nizsi postaveni 
354 D. Antalfk, 1996, s. 33. 
355 Pod1e prof. lana Hellera se za biblickou Evou, hebr. Chavv<i, skryva chetitska Che-
pu, bohyne slunce s matei'skymi rysy. Srov. D. Antalfk, 1996, s. 38, pi'evzato z 
lHeller: Der Name Eva, (in) Archiv orientalni 26, 1958, s. 637-656. 
356 Tato symbolika mi pi'ipomina lungovu cestu za poznanim self, kdy se muz setk<iva 
se svou animou. 
357 M. Balaban, 1997, s. 40. 
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zeny v Bibli. Pote, co had svedl Evu a ona pojedla ovoce poznani, 
k cemuz pfimela i Adama, byla Hospodinem nasledovne odsouzena: 
"Velice rozmnozim tve trapeni i bolesti tehotenstvi, syny budd rodit 
v utrpeni, budes dychtit po svem muzi, ale on nad tebou bude vlad-
t ,,358 nou . 
Zde jiz neni 0 postaveni zeny ve Starem Zakone pochyb. Stejny osud 
cekal i hada, symbol Velke bohyne, ktery byl za Evino svedeni odsou-
zen k plazeni po brise a za potravu mu byl dan prach. Tim se patriar-
chaIni lahve vyporadal s Velkou bohyni, kterou odsoudil jako vecnou 
"ponizenou sluzebnici", nekdy snad dokonce i "otrokyni" vlastniho 
muze, a jeji prirozenost plozeni, tolik uctivanou v praveku i staroveku 
jako symbol magicke obnovy sveta, ji byla dana za trest. 
Feministicke teolozky359 si v Bibli vsimaji take dalSi zakladni veci, jez 
zenu absolutne vylucuje, a tou je vsudypritomny apel pouze na muze. 
I Desatero prikazani je adresovano jen muzi ("nebudes dychtit po tene 
sveho blizniho360,,). Tise se zrejme predpoklada, ze zena snad dychti po 
muzi i tak, jako symbol odpadlice (k cemuz ji ostatne odsoudil sam 
Hospodin - viz vyse), a navic je tu zena dana ve stejnem prikazani do 
souvislosti s domem blizniho a dokonce i s dobytkem361 . Tyto skutec-
nosti mely ucinek na postaveni zeny v zidovske a nasledne i krest'anske 
kulture, ktere jsou patrne jeste dnes. Postaveni zeny bylo reprodukova-
no i rituaInimi predpisy. ,,Zena byla chapana jako zdroj mozneho ritu-
alniho zneeisteni - napf. v dusledku menstruace nebo porodu,,362. Proto 
musela byt separovana ze spolecnosti a byla povazovana za neCistou. 
Toto vylouceni ze spolecnosti provazi zenu i na nasem uzemi az do 19. 
358 Gn 2,16. 
359Srov.: 1. Opocenska, 1995. 
360 Ex 20, 17. 
361 Cele zneni posledniho pi'ikazanije v nasledujicim poi'adi: "Nebude!i dychtit po 
dome sveho bliiniho. Nebude!i dychtit po iene sveho bliiniho ani po jeho otroku ani po 
jeho otrokyni ani po jeho byku ani po jeho osiu, vubec 0 nicem, co patfi tvemu bliini-
mu ". Srov: Ex20, J 7. 
362 I. Dolezalova, 2004, s. 154. 
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a nekde i 20. stoleti ve forme izolace sestinedelky po porodu a misled-
neho ritmilniho ukonceni sestinede1e63 . 
Velka bohyne je tedy v Bibli degradovana na neposlusnou zenu Evu, 
ktera po svem "zavahani", kdy odhalila Pravdu sobe i muzi, diky pra-
vekemu symbolu zivotni cyklicke energie v podobe hada, byla odsou-
zena do poroby na daW minimalne 3 000 let. 
Jiny pohled na tuto udalost nabizi vyklad Very Tydlitatove (inspirovany 
napr. E. Frommem), ve kterem se vyhnani z Edenu, jakozto puvodni 
bezcase delohy bozstvi, jevi jako pocatek opetovne cesty ke Stvoriteli. 
Eva spolecne s hadem zde vystupuji naopak jako mediatofi teto pouti, 
na ktere clovek prostrednictvim poznani sebe sama, poznava i Boha a 
pfiblizuje se mu tim. Evino nove jmeno po vyhnani je jiz zminovane 
Chavwi, Ziva, diky nemuz dosahuje Eva bozskych rysu jakoZto Darky-
v ( 'h )V. t 364 ne nove 0 ZlVO a . 
6.11.2. Zeny Stareho Zakona a kabalisticke tradice 
Krome Evy a Jahveho zenskych protejsku, ktere byly soucasti predba-
bylonske tradice zidovskeho nabozenstvi, jmenuje Tanach i mnoho dal-
sich zenskych postav. 0 zidovskych velikonocich, svatku Pesach, byva 
predcitano z Pisne pisni, ktera je povazovana za sbirku svatebnich pisni, 
pochazejicich pravdepodobne az z Salamounovi doby. V techto pisnich 
vystupuje Mila a Mily, ktefi jsou alegorickymi postavami, kterym bylo 
pripisovano mnoho vyznamu. V zakladnim vykladu podobenstvi techto 
postav predstavuje Mila Izrael, ktery se zaslibuje Hospodinovi, Milemu, 
a kteri podstupuji hieros gamos, posvatny snatek, dokazujici vyvolenost 
zidovskeho naroda. Jiny vyklad ukazuje na podobnost Mile k mezopo-
tamske IStar, ktera hleda sveho Mileho a podstupuje strastiplnou pout' 
do podsveti. 
363 Srov.: A. Navnitilova, 1997. 
364 V.Tydlitatova, 2008, s. 26. 
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" Hledala j sem ho, a nenalezla, 
Volalajsem ho, a neodpovedel mi. 
Nasli me straici obchazejici mesto, 
Zbili me, zranili me, 
Prehoz mi strhli strazci hradeb. 365 " 
Podobny IStar a ostatnim predstavitelkam Velke bohyne je take popis 
Mile jako krasne a strasne zaroven. "Kdo je ta, jei jak Jitrenka shliZi, 
krasna jako Luna, Cista jako ihouci Slunce, strasna jako vojsko pod 
praporci?,,366. Salamounova Mila tedy predstavuje archaickou postavu 
zenskeho aspektu bozske povahy, ktera prostrednictvim posvatneho 
snatku s bohem zarucuje plodnost zidovskeho naroda, ale take mimo 
jine opevuje telesnou stranku lasky, zahrnujici otevrene eroticke naraz-
ky, coz zidovska vira, narozdil od pozdejsi kfest'anske, nezatracuje . 
Konkretnejsi podobu nez Mila z Pisne pisni mely zenske prorokyne, 
ktere se v zidovske tradici vyskytuji. Nejvyznamnejsi z nich byla Moj-
ziSova a Aronova sestra Mirjam. Ta vystupuje nejen jako ochrankyne 
sveho bratra MojziSe, jehoz zachranila pred nilskymi krokodyly, ale 
predevsim i celeho izraelskeho naroda, ktery mohl pri putovani do zeme 
zaslibene vzdy uhasit zizen v jeji, tedy "Mirjamine studni". Tato "Mi-
rjamina studna" je v zidovske my stice povazovana za jednu z deseti 
veci, jejichz existence saha jeste pred stvoreni sveta, a jejiz schopnosti 
nebylo jen uhasit zizen, ale i uzdravovat367 . 
Samotne jmeno Mirjam znamena "Horkost More" nebo "Vzpoura mo-
re" a pokud vypustime pismeno r, vznikne majim, coz znamena "vo-
da,,368. Mirjam nas tedy opet prenasi do sfery Velke bohyne, jako vodni 
pralatky, zdroje zivota, ktery sahajeste pred veskere stvoreni, predchazi 
tedy prvnimu "Cinu" muzskeho boha stvofitele a odkazuje nas nejen do 
365 Pis 5, 6-7. 
366 Pis 6, 10. 
367 V.Tydlitatova, 2008, s. 30. 
368 Ibid. 
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sfery Velke bohyne predpariarch31niho sveta, ale take do nevedomi jako 
veeneho zdroje a pramene poznani. 
Knihy Soudcu nam jmenuji mnohe daW prorokyne, mezi jinymi i 
Deboru, hebrejsky Dvoru, soudkyni a vojevudkyni, diky ktere byli po-
razeni Kenaanci. Byvala nazyvana Matkou Izraele a jeji jmeno zname-
na "Veela", coz podle Tydlitatove naznaeuje, ze se nejedna 0 obyeejnou 
smrtelnici, ale 0 puvodni bozskou postavu. Veely byvaly ve staroveku 
poslem bohu mezi timto a onim svetem, symbolizovaly nesmrtelnost a 
Cistotu369, coz je naznaeeno jiz vyse v symbolice Ve1ke bohyne, kde 
vee1a vyletajici z lebky znamena novy zivot. Dvora neboli Debora byla 
tedy daW predstavite1kou Velke bohyne v jejim aspektu regenerujici 
sHy. Navic je jmeno Dvora odvozeno od stejneho korene jako "slovo", 
davar, a med, ktery je pokladan za idealni pokrm, symbolizuje bozi 
SlOV0
370
. 
V Tanachu se vyskytuji mnoM daW prorokyne, ktere nam ukazuji, ze i 
v poecitcich judaismu mohly zeny dosahnout vyznamnych spoleeen-
skych pozic. Neni vsak cHern vyjmenovat vsechny tyto postavy, proto 
se zde jeste zminim 0 kabalisticke tradici, ktera rna na bozskou podstatu 
odlisnejsi pohled nezjaky nam nabizi patriarchalne ladeny Tanach. 
Zidovska mystika, kabala, se po staleti sveho badani dopracovala k ji-
nemu vykladu bozstvi. Deleni kosmu na hmotny a duchovni, tak jak to 
zname napfiklad z krest'anstvi, ale i treba u Platona, nezna ani tanachic-
ky pohled na svet, coz se odrazi v jiz zminovanem respektu k lidske 
telesnosti a sexualni aktivite vedouci k rozmnozeni. Ovsem kabala nam 
nabizi i hlubsi poznani 0 puvodni androgynite bozstva i eloveka. Prvot-
ni elovek, Adam Kadmon, znamy i z gnoze, byl androgynnim mikro-
kosmem, zrcadlicim v sobe makrokosmos, byl tedy obrazem bozim. 
369 Tamtez, s. 31. 
370 Ibid. 
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Buh sam je v kabale oznacovan negativnim pojmem Ejn sol, Nekonec-
no. 
Podle kabalisticke tradice zatouzil Buh spatfit Boha a jeho yUle vyzarila 
nekonecnym svetlem, ejn so! or, ktere osvitilo byti nekonecnym vede-
nim. Pote se Buh ve sve androgynni podobe stahl a touto kontrakci 
vznikl prazdny prostor, do nehoz vyzaril postupne deset sejir, z nichz se 
podle kabalistu skI ada cely kosmos371 . 
Bozska kontrakce, pri niz vznikl kosmos, je vykladana jako prvni projev 
bozi lasky, hebrejsky rachamim, milosrdenstvi a boziho materstvi372. 
Toto milosrdenstvi je zakladni bozskou vlastnosti. Slovo rachamim, je 
odvozeno od korene RCHM, coz puvodne znamena schopnost delohy 
projevit soucit. Androgynni buh mel tedy symbolicky delohu, rechem, 
jejimz stazenim vznikl kosmos. Je tedy jak otcem, tak i matkou373 . 
Samotny Buh rna tedy v zidovske mystice oboupohlavni podobu a jeho 
zen sky aspekt je nazyvan Sechina. Ta se zjevuje v podobe oblaku nebo 
oblacneho sloupu. 
Podle lurianske kabaly374 odesel Buh ve svem zenskem bozim aspektu 
Sechiny do exilu a v kosmu byla diky tomu narusena rovnovaha sejir, a 
to konkretne muzskeho a zenskeho prvku ve svete, z cehoz pak pochazi 
veskere zlo a nedokonalosti. 
Tuto rovnovahu zajist'uji tri sloupy sejiroticke sHy, bozske energie. Le-
vy sloup zahrnuje sejiry Bina, Gevura a Hod, coz predstavuje sHu a 
spravedlnost zenske energie, uprostfed jsou harmonizujici sejiry Keter, 
Tiferet, Jesod a Malchut a napravo pak sejiry Chochma, Chesed a Ne-
each, ktere reprezentuji muzskou lasku a soucit Ejn SO/75. Zenska ener-
371 Tamtez, s. 52. 
372 Ibid. 
373 Tamtez, s. 22. 
374 licchak Luria (1534 - 1572) ovlivnil velice silne kabalisticke skoly. PojimaJ kos-
mos jako zivy organismu, ktery prochazi yYvojem a pokud v nem neni rovnovaha, 
zanika. 
375 V.Tydlitatova, 2008, s. 54. 
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gie predstavuje tedy spravedlnost a sHu a naopak muzska zosobnuje 
soucit a lasku, coz je pro nas trosku nezvykle rozdeleni. 
Podle zidovske mystiky je tedy puvodni podoba boha oboupohlavni, 
zahrnuje aspekty zenske i muzske, ale jiz pfi stvoreni doslo k ustoupeni 
zenskeho aspektu z kosmu a prevaha muzskeho narusuje rovnovahu, 
cimz ve svete dochazi k tvorbe zla. Presto ale snad mozna prave proto je 
kabalisticke uceni jednim z z nejrovnopravnejsich uceni z gendroveho 
hlediska. Pouze rovnovaha obou principu, jak zenskeho, tak i muzske-
ho, zajisti kosmu trvani a dobro. 
Prestoze studium kabaly nebylo puvodne urceno zenam, je podle nekte-
rych autorU studium Tory pouze snaha muzu dohonit svuj nedostatek, 
jenz maji vuCi zenam, ktere jsou svou prirozenosti blize Bohu a du-
chovnimu svetu nez muzi376 . Proto snad je zena, matka, detem prvni 
uCitelkou Tory a nektere domaci nabozenske udalosti jsou pIne v jeji 
kompetenci, jako napriklad cela liturgie 8abatu, ktery je zakladni slav-
nosti judaismu a sam je personifikovan jako Kralovna, Pani zidovskeho 
lidu, nebo Nevesta377 . 
Postaveni zeny v patriarchalni zidovske rodine je vyznamne v jeji roli 
matky, vychovatelka a uCitelky Tory, ovsem v dobe modemismu, ktery 
sam si rodiny, kterou v podstate jako zakladni jednotku spolecnosti roz-
bil, nevazi, tudiz i zenske postaveni jako nevydelecne opatrovatelky 
rodinneho krbu nasleduje vahu rodiny. 
6.11.3. Lilit 
Velka bohyne je v talmudske tradici ovsem zastoupena jeste jednou 
postavou, ktera se vaze k pocatkum lidstva. Podle teto tradice stvoril 
Buh Adamovi jeho prvni zenu z hUny. Ta se jmenovala Lilit. Po case se 
ale zacali hadat: "ona mu fekla: Nechci leiet pod tebou. A on fekl: Jd 
376 Tamtez, s. 55. 
371 Tamtez, s. 58-9. 
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nechci leiet pod tebou, nybri na tobe, protoie si zaslouiis podlehnout a 
ja si zaslouiim mit prevahu. Dna mu rekla: Oba jsme si rovni, protoie 
jsme oba udelan! z hliny,,378. 
Obrazek41 
Lilit s panovnickymi symboly v rukou, stoji-
ci na lvech, obklopena sovami, posly smrti. 
dne,,379 . 
Nedokazali se spolu dohodnout, 
a proto Lilit zvolala tajne Bozi 
jmeno a vznesla se do prostoru. 
Buh za ni poslal ande1a s vy-
zvou, ze pokud se nevrliti, tak 
denne zemre 100 jejich synu. 
Qna se vratit odmitla, rekla: 
"nechte me sarnotnou, nebot' 
jsem nebyla stvorena pro nic, 
krorne oslabovani deti; chlapce 
od porodu do osmeho dne, dev-
catka od porodu do dvacateho 
To byla tedy nasledne skutecna, demonicka podoba Lilit. Byla tudiz 
temer identicka s Lamastu a Ardat-lilli, demonickymi postavami 
z Mezopotamie. Stejne jako ony skodi tim, ze krade nebo zabiji novoro-
zence. 
Lilit tedy odmitla postaveni zeny, ktere ji prisoudilo zidovske patriar-
chalni nabozenstvi. Musela byt proto jeji postava zdemonizovana. Sku-
tecnost, ze tak uCinila skrze sexualitu je symbolicka, protoze zena sarna 
je spojena se sexualitou Geji schopnost reduplikace byla redukovana na 
pouhy "odsouzenihodnY" telesny akt). Eva toto vse pfijala, naopak Lilit 
je jeji temnou strankou v celosti Velke bohyne. "Lilit je vSim, Cim Eva 
neni; je fascinujici a strasliva, mocna a silna, tesne spjata se sexualitou 
a tvorivou silou ,,380. 
378 H. Traugott, 2003, s. 14. 
379 Ibid. 
380 Tamtez, s. 47. 
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6.11.4. Sofia, Jahveho Moudrost 
V doM helenismu doslo k pretvareni judaismu prostrednictvim teolo-
gicke spekulace 0 zenskem protejsku lahva, Sofii. ludaismus v te dobe 
podlehl helenistickym feminizacnim tendencim, coz "ilustruje svrcho-
vanost ienskeho principu v he!enistickem naboienskem systemu. Ve 2. 
stol. n.l. se ale jii opet ustalil na svych pfedeslych patriarchalnich sta-
novach jakoito rabinskf; judaism us bez jeminnich pfimesi,,381. 
Predstava lahvovy Moudrosti (recky Sofia) ukazuje na helensky femin-
ni princip usporadavajici kosmos, kosmicky princip radu, ktery byl pro 
Reky personifikovan bohyni Tyche a pro Rimany Fortunou
382
. 
6.12. Kfest'anstvi 
Krest'anstvi vychazi velkou merou z judaismu a odrazi tedy patriarchal-
ni stereotypy, a to jak v pojeti monoteistickeho muzskeho boha, tak 
v pohledu na zenu, potazmo jeji mozne bozstvi. 
Krest'anska zvest a jeji ustanoveni jako nove cirkve se odehravalo na 
pozadi helenistickych promen cele spolecnosti tehdejsiho sveta, nabo-
zenstvi nevyjimaje. Helenismus je charakteristicky pro svuj synkre-
tismus a priklon k femininnim bozstvum, ktera se sifila do vsech tehdej-
sich oblasti oikumeny. Bohyne, ktere byly v teto dobe vseobecne ucti-
vane, predstavovaly napf. recka Demeter, jejiz eleusinska mysteria do-
sahla v helenismu velike popularity, dale pak egyptska Isis, syrska 
Atargatis a fryzska Kybele383 . Ovsem charakter techto bohyni prosel, 
podle L.H. Martina, v helenismu zasadni promenou. Z lokalnich mater-
skych bohyni se staly bohyne univerzalni a jejich sferou se namisto ze-
me stalo nebe. Podle Plutarchovych Metamorphoses byla Isis ztotoziio-
381 L.H. Martin, 1997, s. 79. 
382 Tamtez, s. 95. 
383 Tamtez, s. 51-74. 
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vana se zemi, kterou oplodiiuje Nil v podobe Usira. V dobe helenismu 
prestala bYt Isis Matkou Zemi, ale stala se, lumimi Knilovnou Nebe, 
predstavujici nebeske teleso Venusi. 
6.12.1. Matka Boil, Marie 
Tyto tendence museli zakonite mit vliv i na kfest'anstvi, diky cemuz 
byla v prubehu prvnich staleti osoba JeziSe postupne doplnena postavou 
jeho matky Marie, ktera predstavuje daISi variantu 
Bohyne Matky. "V roce 431 n.l. bylo vyhlaseno 
dogma Marie jako Theotokos, "Matky bozi". V te 
dobe byla pohanskd ndboienstvi fimske fise 
neuprosne potlacovdna ( .. .j, a tak se stalo, ie se 
Marie, krdlovna mucedniku, nakonec stala jedinou 
dedickou vsech jmen a jorem, smutku, radosti a utech 
Obnlzek42 
Sixtinska Madona. bohyne matky v zdpadnim svete,,384. 
Raffael. 1513. 
Detail. Srov. Ovsem ani jeji podoba neni uplne nova, protoze preja-
s obr. 11 a 20. la mnohe atributy svych predchudkyii. Klasickym 
predobrazem Panny Marie je egyptska Isis, od ktere Marie "prevzala" 
nejen jeji zobrazeni jako Madony s ditetem, coz je ovsem pro Velkou 
Bohyni klasicke jiz od paleolitu, ale i jeji nebeska r6ba je s Isidinou 
totofua385 . Stejne tak neni nova jeji podoba panny, spolu s paradoxem 
jejiho materstvi. Vsechna tate temata nam jiz nabidla mytologie staro-
vekych nabozenstvi. 
Bible se ovsem 0 Marii pfilis nezmiiiuje, J. Duguesne hovoN pouze 0 
ctyrech pfileZitostech (krome JeziSova narozeni), pri nichz je 0 Marii 
v evangeliich zminka386 . Stejny autor uvadi i duvody, proc je tomu tak. 
Domniva se, ze v postave Marie a jejiho tajemstvi jde 0 jakesi tabu 
384 J. Campbell, 2004, s. 43. 
3851. Dolezalova, 1996, s. 153. 
386 J. Duguesne, 2004, s. 8. 
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kfest'anske viry. "Toto tabu ma sve duvody: obraz Marie je siee pfede-
vsim obrazem ieny, ale jde v nem take 0 pojeti sexuality, 0 vizi eeie 
cirkve a v neposledni fade je ve Me eeie zakladni dogma kfest'anstvi: 
Vteleni, Inkarnaee. Vira v bytost, jei skuteene je Bohem, ale take sku-
teene je elovekem, v Toho, ktery zemfel, protoie byl elovekem, a ktery 
vstane z mrtvyeh, protoie je Bohem,,387. Tato skutecnost musela byt 
nejakym zpusobem zohlednena i v postave Marie. 
V Bibli se napfiklad nikde nepiSe 0 puvodu Marie, prestoze se genealo-
gii jeji tvurci zabyvali nidi. 0 jejim narozeni i detstvi vypnlvi Proto-
evangelium lakubovo, ktere bylo ovsem z biblickych tradic vycleneno 
jako apokryfni. V nem se vypnlvi 0 Mariinych rodicich, Anne a Jachy-
movi, 0 jejich zvestovani, ze se jim narodi dite a ze 0 jejich "potomstvu 
budou mluvit po eeh?m svete"388. Stejne tak je zde popsano Mariino det-
stvi i zpusob, jak ji byllosem vybran za manzela Josef, stary tesar, ktery 
mel jiz dospele syny. Hovori se zde 0 zvestovani, i 0 jejim poceti 
z Ducha Svateho, 0 panenstvi Marie, ktere bylo prokazano i po JeziSove 
narozeni , zminena je i jeji sestrenice Alzbeta, matka Jana Kftitele. 
Toto protoevangelium, pochazejici z poloviny 2. stoleti, ,Je vyjadrenim 
predevsim lidove viry, ktera se postupne stala soueasti doktriny 0 "pa-
nenske matee Boha Spasitele ". Zretelnym cilem autora textu bylo po-
vznest Marii, ktere v kanoniekYeh spiseeh neni venovana prave velk6 
pozornost, na uroven velkYeh panenskYeh bohyni matek feeko-fimskeho 
sveta,,389. 
Tato puvodne lidova vira vedla tedy nakonec k pfijeti dogmat 0 nepo-
skvrnenem poceti (z r. 1854), ktere ale nema nic spoIecneho s jejim 
panenstvim, jak se mnozi domnivaji. Je to vyjadreni upine bezhliSnosti 
Marie, ktera tim byla bohem osvobozena, jako jedina z lidi, od prvotni-
387 Tamtez, s. 9. 
388Pfistupno online na www 
8.12.07,21:10. 
3891. Dolezalova, 1996, s. 152. 
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ho hrichu (spachaneho Evou). A nakonec vedlo toto uctivani "bohoro-
dicky" i k dogmatu nanebevzeti Panny Marie (r. 1950) apostolskou 
konstituci Munificentissimus Deus. Pravi se v ni, ze "Neposkvrnena, 
vidy panenskd Matka Boii Maria byla po dokonceni behu pozemskeho 
iivota s telem i dusi vzata do nebeske slavy. " Toto dogma nic neffka 0 
tom, zda Panna Maria zemrela a byla hned vzkriSena, nebo byla vzata 
do nebeske slavy bez poruseni smrti390. 
V ranem krest'anstvi byla na mnoha mistech postava Marie zbozstena 
po vzoru jejich predchudkyn a byl ji v teto podobe obetovan chleb (jako 
ostatnim Bohynim Matkam). To bylo samozrejme oficialni doktrinou 
odsouzeno jako hereze. Ve sve podstate ale vsechna vyse zminovana 
dogmata vedla v jistem smyslu prave k zbozsteni jeji postavy a slovy 
Dolezalove "vznik a rozvoj marianskeho kultu se stal v kontextu kfes-
t'anstvi v podstate historii opetneho vzkfiseni ienskeho rozmeru posvat-
na v ramci tohoto monoteistickeho naboienstvi,,391. 
Panna Marie je pro krest'anskou cirkev predobrazem zeny svetice, k niz 
se cela krest'anska cirkev vztahuje a jejihoz idealu se snazi dosahnout. 
Telesnost a sexualitu kfest'anstvi odsuzovalo, stitilo se jL S nimi byla 
ovsem spjata prave zena, ktera pro kfest'anstvi predstavovala onu oba-
vanou telesnost. Jakakoliv hanebnost, jak telesna tak i moralni, byla ve 
Starem Zakone pripodobnovana k lehke zene. Jako kritiky bylo uzivano 
"zenskych metafor", coz ukazuje hluboce zaryte pohrdanf zenou 
v tradici zidovske a nasledne i kfest'anske392. V Novem Zakone se pres-
to v Evangeliich uvadeji mezi Kristovymi ucedniky i zeny. Existuje 
dokonce mnohymi prijimana domnenka, ze nejmilejsim ucednikem 
Krista byla Mari Magdalena, kted byla ovsem v kfest'anske verouce 
povazovana za byvalou prostitutku, napravenou hliSnici. 0 jeji "profes-
390 Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Dogma_o_nanebevzeti_Panny_Marie,pfistupno 
online, 8.12.07,21:45. 
391 I. Dolezalova, 2004, s. 161. 
392 M. Balaban, 1999, s. 34. 
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ni dnize prostitutky" neni v Novem Zakonu nikde ani zminka, coz zna-
mena, ze to bylo do krest'anske verouky pfidano az pozdeji, zrejme jako 
potvrzeni nizsiho postaveni zen, stejne jako degradace samotne postavy 
Mafi Magdaleny, na jejiz "bedra" byly po staleti "promitany komplexy 
sexualnich provineni,,393. Skutecnosti ale je, ze prvni kdo objevil prazd-
ny hrob a komu se zjevil zmrtvychvstaly JeziS, byla prave Marie Mag-
dalena. 
To ovsem nic nemeni na skutecnosti, ze kfest'anstvi pohlizelo na zenu 
jako na bytost neCistou, predevsim diky prvotnimu hfichu pramatky 
Evy. Prvotni hlich mel v Genezi podobu touhy po poznani Gablko bylo 
ze stromu poznani), zatimco v krest'anstvi byl tento hfich transformovan 
na te1esny394 (a to zhruba ve 4. stoleti). Zenaje odsuzovana take pro jeji 
uzke spojeni s pfirodnimi cykly, od kterych se chtelo krest'anstvi distan-
covat. Pfitom prave diky zenam se krest'anstvi ve svych pocatcich veli-
ce siril0395 . 
Podle sv. PavIa me1a byt zena vyloucena z verejneho zivota a jeji misto 
bylo po boku muze, ktery ji mel vladnout. "V poddanosti Kristu se pod-
fizujte jedni druhym: ieny svym muium jako Panu, protoie mui je hla-
vou ieny, jako Kristus je hlavou cirkve, tela, ktere spasil ,,396. Jakekoliv 
projevy zen na verejnosti mely byt podle PavIa vyloucene, zena mel a 
vzdy sve pozadavky vznest prostrednictvim muze: "Zeny necht' ve 
shromaideni mlc£. Nedovoluje se jim, aby mluvily; maji se podfizovat, 
jak to riM i Zakon. Chteji-li se 0 necem poucit, at'se doma zeptaji svych 
muiu ,,397. Nektere badatelky se domnivaji, ze tato tvrzeni jsou do Pav-
lova textu vlozena az pozdeji398, v podstate na objednavku. Puvodni 
kfest'anska zvest byla totiz rovnostarska, nehierchizovana. 
393 1. Opocenska, 2008, s. 79. 
394 J. Le Goff, 1998. 
395 A to diky exogamnim snatkfun, pri kterych se zeny-krest'anky privdaly do nOyYch 
rodin a tim sirily novou zvest. 
396 EF 5, 21-24. 
397 1 K 14,34-35. 
398 Srov. 1. Opocenska, 2008, s. 74. 
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6.12.2. Pohanske Madony a carodejnictvi 
Krest'anstvi se ovsem nevyhnulo vlivu "pohanskych" predstav am 
v prubehu sveho vyvoje, proto byla postava Marie mnohde velice po-
zmenena a ziskala zpet i jine rysy Velke bohyne. Vztah mezi plodnou 
pudou a matkou Zemi je napfiklad v uctivani Cernych Madon, ktery se 
dochoval az do dnesnich dnu. Cerna barva, ktera je v krest'anstvi spoje-
na se smrti nebo zlem, byla ve stare Evrope spojovana s plodnosti a 
pudou. Tyto Cerne Madony jsou mezi veficimi velmi oblibeny, coz do-
svedcuje svatyne Cerne Madony v Cz~stochova na jiznim Polsku, ktera 
je nejnavstevovanejsi svatyni vychodni Evropy. Cern techto zazracnych 
Madon evokuje hluboke a smysluplne obrazy a asociace pro vefici 399. 
Zvlaste je v oblibe vira v zazraky, ktere tato Cerna Madona kona, stejne 
tak se mnohde dochovaly legendy 0 zazracnych zjevenich techto Ma-
don. 
Presto Panna Marie vetSinou predstavuje jiz redukovanou, pouze mater-
skou podobu Velke bohyne, jeji temny aspekt byva uplne vytlacen do 
podsveti, potazmo nevedomi. Jeji panenskost a tudiz netelesnost nam 
ukazuje Velkou bohyni, ale take zenu, ktera ztratila sve telo a zbyla ji 
jen pouha mysl, ktera je ovsem bez sveho tela pouhou polovinou sebe 
same, nevztaznosti a vykorenenosti. Toto jeji panenstvi uz odrazi "pou-
ze" mravni Cistotu jeji duse a nema nic spolecneho s cyklem obnovy 
zivota skrze cyklus zenyl hada. PIne to odrazi krest'anske pojeti sveta, 
jak bylo definovano predevsim ve stredoveku, jako udoli utrpeni a ha-
nebnosti, kde jedine vztaznost k transcedenci spolecne s odrikanim te-
lesnych potreb muze vest k dosazeni dokonalosti a miru. 
Vyvoj dalSich stoleti nam Velkou Bohyni jeste vice oddalil. Krest'anstvi 
pIne potlacilo jakekoliv projevy pfiklonu kjeji symbolice, zvlaste 
399 M. Gimbutas, 1991, s. 144. 
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v obdobi inkvizicniho radeni, kdy byly zeny, "carodejnice" houfne upa-
lovany za jejich "magicke praktiky". Neslo samozrejme 0 nic jineho, 
nez 0 potlaeovani spodniho proudu, ktery se nesl pres pohanske uctivani 
prirody a jejich zivlu. Dilo z roku 1486 Malleus Maleficarum, Kladivo 
na earodejnice, se da z naseho pohledu definovat jako snaha vyhubit 
Bohyni. 
Jeji projevy se nam vsak zachovali v Ii dove vire, i pres velky odpor 
"oficialni kultury". Existuji predstavy, ktere v lidove tradici pretrvaly 
z prehistorie temer az do dnesnich dnu. Prvni z nich je Bila Pani, primo 
spojena se smrti, ktera se prochazi kolem domu zemreleho, byvaji slyset 
jeji osamele a truchlive zvuky, coz se misi i s vytim psu a vlku, ktefi ji 
provazeji. Druha z nich je jiz zmiiiovana earodejnice, ktera predstavuje 
redukovanou podobu Zivot i Smrt davajici Bohyne. Obe tyto predstavy 
jsou antropomorfni povahy, s rysy dravcu nebo hada, obe letaji nebo se 
pHzi jako hadi, v Baskicku napr. tato predstava bohyne pokraeovala az 
do poloviny 20. stoleti v podobe supa400 . 
DaISi predstavy, ktere se dochovaly az temer do dnesnich dnu, jsou ruz-
ne podoby Velke bohyne v jejim aspektu Bohyne Matky, ktere jsou 
vzyvany pri porodu, nebo s nim jinak souvisi. Prikladem muze byt Vel-
ka bohyne symbolizovana medvedem, coz se dochovalo ve slovanskych 
zvycich az do 20.st., kde bylo novorozene polozeno vedle matky na 
medvedi kuzi a ve vychodni Litve je rodieka po porodu nazvana Med-
v d' '( A A Vk ") 40 1 ve ICI "iVies a . . 
Velka bohyne ve sve demonizovane podobe se nam zachovala jako mu-
ra, noeni stvoreni, ktere vystupuje zpravidla v podobe stinu, hada, mysi, 
koeky Ci motyla, pripadne jako steblo slamy nebo vIas. Ma na svedomi 
zle sny, pije krev a kojicim zenam odsava mleko402 . 
400 M. Gimbutas, 1991, s. 209 - 210. 
401 Tamtez, s. 116. 
402 pi'istupno onlinew\yw 10.l2.07,17:30. 
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7. Gender jako projekce Velke bobyne 
Gender jakozto komplex vlastnosti, roli a chovani, ktere dana spo1ec-
nost pfisuzuje a spojuje s obrazem muzstvi a zenstvi, je pfi svem vzniku 
a vyvoji ovlivnovan mnoha promennymi. Jednou z nich je bezesporu i 
nabozenske mysleni, ktere cloveku jiz od pocatku vysvetluje, zpfitom-
nuje, ale i legitimizuje svet, respektive obraz sveta. Tento obraz sveta je 
pak nabozenskym myslenim ovlivnovan, ale sam je pravdepodobne take 
pfedobrazem, na jehoz zaklade si lide vytvafeji jakesi sakralni struktury, 
ktere zpetne na tento obraz pusobi jako ideal nebo vzor. 
Duvodem pro vznik jakekoliv viry je pfedevsim snaha 0 postihnuti a 
nalezeni smyslu lidske existence a zivota vubec. Popripade se jedna 0 
zprostredkovani jakesi nadeje, poselstvi 0 lepsim svete. Nabozenstvi je 
tedy svou podstatou transcendentni, ukazuje nam smysl, ktery se vetSi-
nou nachazi mimo "nas" svet, ktery nas obklopuje. 
Pfesto je z hlediska utvafeni genderu nutno pfistupovat k nabozenskym 
pfedstavam jako k dulezitym zdrojum postoju, ktere lide zaujimaji, a 
roli, ktere lide hraji a od ostatnich ocekavaji. 
Je asi nemozne zjistit, co je ve vztahu pfiCinnem prvotnim impulsem, 
zda nabozenske pfedobrazy bohyn, tak jak jsem je ve sve praci popsala, 
ktere pus obi na obrazy zenstvi. Nebo naopak postaveni zen a role, jez 
jsou jim socializaci zprostfedkovany jako obraz zenstvi, ktere nasledne 
pusobi na povahu a postavy bohyn. Jiste ovsem je, ze se tyto pfedstavy 
navzajem ovlivnuji. 
Jak jsem jiz popsala vyse, podle teorie matriarchatu mely puvodne zeny 
ve spolecnosti vyznamne postaveni, ktere se na sakralni urovni odrazelo 
v postave vsemocne Velke bohyne, uctivane v mnoha podobach. Jaky 
vliv na podobu genderu zenstvi tato skutecnost mela se lze jen dohado-
vat, ale nebudu se pravdepodobne pfilis vzdalovat realite, pokud si 
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troufnu tvrdit, ze zenstvi melo v te dobe podobu magickeho neznama, 
ktere zprostredkovavalo styk s bozstvim a jeho bozskou kreativitou, 
prostrednictvim transformace a tvorby noveho zivota. Tato schopnost 
propujcovala zenam pravdepodobne nemalou uctu, kteni je patrna z ob-
rovskeho mnozstvi votivnich predmetu, dochovanych z nejstarsich dob 
lidstvi. 
Prvni trhlinou v uctivani zenstvi byl zrejme pfichod indoevropskych 
narodu do Evropy, ktery se odehral v prubehu 7.-1. tisicileti pr.Kr. a 
ktery sebou prinesl patriarchalni spolecnost orientovanou na prestiz a 
hierarchii. Zenstvi a jeho magicke schopnosti bylo zrejme nutno sesadit 
z pomyslneho trunu a nahradilo je bojovne a dominantni muzstvi a jeho 
bozi, nebesti vladci, ktefi si v posvatnem snatku podmanili sve zenske 
protejsky, reprezentovane prevazne Zemi. NapriSte jiz jen "pouhych" 
manzelek, spolecnic, matek a dcer, manipulovanych ve prospech svych 
bozskych muzskych "panu". Domenou zenskych postav se tedy stalo 
materstvi a zemecielstvi, tedy vyzivovaci povinnosti. Jejich temnym 
ekvivalentem bylo svadeni, ale i zabijeni a vaIky. 
V prubehu vyvoje si zeny vytvorily sferu sveho vlivu, kterym byla 
"pouze" rodina a vychova. V obdobi tradicnich spolecnosti, pro nez je 
hlavni charakteristikou male spolecenstvi lidi provazanych primymi a 
predevsim reciprocnimi vztahy, to ovsem nebyla sfera az tak bezvy-
znamna. Presto jiz v tomto obdobi figuruje gender zenstvi jako to "dru-
h '" e . 
Zasadni promenu ovsem prinesla az modemita se svym durazem na 
individualitu, ktere sfera zeny, jakoZto "sluzba" druhym a ziti prostred-
nictvim synu, pfilis neodpovida. Zena ztratila jiz nadobro svou prestiz 
jakoZto darkyne zivota, a to nejen odtajnenim procesu poceti, ale pre de-
vsim diky marginalizaci a devalvaci rodinneho zivota. Jeji role strazky-
ne domaciho krbu nema v doM industrializace a nasledne v doM terci-
aIni a informacni, zalozene na poskytovani placenych sluzeb a informa-
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d, zadnou vyCislitelnou hodnotu. Meritkem hodnot se stava pouze hod-
nota trini, sluzby poskytovane zenou v domacnosti jsou ovsem vetsinou 
zadarmo. Zeny jsou proto konfrontovany se spolecensky tispesnejsimi 
muzi, kteri maji ve "verejne" sfere nekolika tisicilety naskok. 
Pres veskere zdani (post)modernity si sebou i nadale gender zenstvi 
nese sve charakteristiky zalozene na archetypalnim zakladu, jehoz ko-
reny sahaji do pocatku nabozenskeho a mytickeho mysleni. I pres ob-
rovske mnozstvi myticko-nabozenskych postav zenskeho pohlavi, ktere 
se mohly stat jakymsi vzorem pro zensky gender, je po blizsim sezna-
meni mozno rozdelit tyto predstavitelky a jejich charakteristicky gender 
do ctyr zakladnich skupin. Pojmenovala jsem je po nejtypictejsich po-
stavach nabozenskeho zivota, tedy Eva, Marie, IStar a Lilit. 
7.1. Eva jako matka 
Prestoze se v nabozensko-myticke tradici objevily nepochybne mnohem 
charakteristictejsi materske postavy, Eva predstavuje typicky "produkt" 
patriarchalniho pojeti genderu zeny - matky. 
Eva byla stvorena z Adamova zebra, byla stvorena po nem a pro nej, je 
tedy ta "druhd ". A to nejen ve smyslu poradi, ale take jako nepoznana, 
"jind". Tato jeji jinakost, nepoznatelnost je symbolizovana delohou, 
tajemnem a hloubkou, ktera se v ni skryva. Zenstvi je proto to nezname, 
cizi, tajemne a nevypoCitatelne. 
Eva je v zidovsko-kfest'anske tradici spojovana predevsim s telesnosti a 
prvotnim hfichem. Za svuj hrich (ktery byl puvodne na rovine touhy po 
poznani, pozdeji byl ovsem transformovan do roviny telesne, tedy sexu-
alni) byla spolu se svym partnerem vyhnana z raje a vsechny ostatni 
zeny nesou po ni svuj hriSny tidel. Ude1 splaceny zenskym cyklem, kte-
ry zenu neustale stavi na nizsi, zivoCisnou rovinu. A take bolestivym 
porodem. 
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Po vyhmini z nije dostala Eva nove jmeno, Chavva, Ziva, coz ukazuje 
na jeji novou identitu, kterou ma pro priSte byt role pramatky, zaklada-
te1ky lidskeho pokoleni a take hospodyne, protip6l hospodare. 
Stejne tak zenstvi je v Evine aspektu predevsim materstvim, spojenym 
s telesnou reprodukci, ale take s vychovou potomku a vedenim domac-
nosti. Takoveto zenstvi je ovsem zamereno pouze na jakousi neadoro-
vanou povinnost zachovani lidskeho rodu, jeho kvalita je pouhym 
transferem geneticke informace. Vychova potomkuje kulturnim ekviva-
lentem biologickemu privedeni na svet, skutecnou moudrost predavaji 
muzsti zastupci a to predevsim opet muzum404 . 
A v neposledni rade je Eva manzelkou, oddanou spolecnici. Zenstvi, 
ktere reprezentuje, je take takove. Evino zenstvi je ale kajicne, vedome 
si sveho provineni, poddajne a nedocenene. leho "sluzebne" role jsou 
brany se samozrejmosti, nemaji v dnesni dobe hodnotu sami 0 sobe, 
vzdy jsou tu pro druM. 
Skutecne zenstvi, ktere Eva reprezentovala jeste pred patriarchalni in-
terpretaci a zmenou, je vyjadreno prave tim, diky cemu byla odsuzova-
na. lejim prvotnim hfichem, kterym ve skutecnosti byla touha po po-
znani, po uvedomeni. Tato jeji touha a nasledne poznani, ke kteremu 
svedla i Adama, bylo ve skutecnosti na rovine uvedomeni si sve celosti, 
poznani sve smrtelnosti, konecnosti, ale s ni spojene i poznani sve naho-
ty, syrovosti, odvracene tvare lidstvi, diky cemuz dochazi k uvedomeni. 
Tato jeji touha po poznani byla na patriarchalni rovine redukovana a 
odsouzena ve forme fatalni zenske zvedavosti, ktera vede ke zhoube, 
v tomto pfipade k vyhnani z raje, prvotniho zivota v nevedomosti, ne-
oddelenosti. Ve skutecnosti se lidstvo diky tomu vydalo na Cestu hle-
dani sebe sama. 
404 Cemuz ovsem v praxi odporuje tzv. feminizace predevsim zakladniho skolstvi, 
ktera ovsem nema s pfedavanim moudrosti mnohdy pl'ilis spolecneho. 
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Ovsem patriarchalni interpretace prisoudila zenstvi slidivou zvedavost, 
misto zvidavosti a odsoudenihodnou telesnost, namisto moudrych in-
stinktu a intuice, pramenici z hloubky zenstvi. 
7.2. Marie jako svetice 
Druhym archetypem genderu zenstvi je Marie, materska zenska postava 
z Noveho Zakona. Marie je sice matka, bohorodicka, presto je 
v kfest'anstvi jaksi "odtelesnena", je stale panenska. Je v primem proti-
kladu k materstvi Evy, ktera byla synonymem pro telesnost a hliSnost, 
zatimco Marie byla prohlasena za neposkvrnenou, byla zbavena dedic-
neho hrichu ajeji i synovo poceti bylo z ducha svateho. 
Marie tedy predstavuje gender svetice, jakysi nedosazitelny ideal, ktery 
pusobi jako protip61 vsudypritomne zkazenosti a telesnosti. Marie je bez 
pochybnosti dobra, milujici a obetava. Je ale stejne jako Eva poddajna, 
ovsem bez prvotni vzpoury konvencim, jakou ukazala Eva svou nepo-
slusnosti. Mariinym muzskym protejskem je predevsim jeji syn, Marie 
je matka syna, coz je v podstate nejvetsi jeji zasluhou a kvalitou. Je 
primluvkyni, jejimz prostfednictvim dosahuji Ii de styku s posv<itnem. Je 
nadoba, dobra, neposkvrnena, nedosazitelna (ve smyslu idealu). Vzdy 
stoji oddane po boku sveho muzskeho protejsku a statecne nese nepri-
zen osudu. 
Zeny snazici se dosahnout tohoto predobrazu jsou nutne konfrontovany 
s realitou sveho tela, bez ktereho jsou pouhymi polovicnimi bytostmi. A 
stejne tak jejich prirozena lidska potfeba seberealizace narazi na pod-
radnou roli prostrednice a zenskeho doprovodu, ktera jim je po vzoru 
Marie prisuzovana. Jakakoliv konfrontace zen s touto idealni postavou, 
kterou provadi spolecnost, rna nutne za nasledek pocit menecennosti a 
nedokonalosti vuCi nedosazitelnemu idealu. Nedostatecna jsou ovsem i 
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ocekivani vuCi tomuto aspektu zenstvi, ktere je redukovimo na pouhou 
spolecnici, utesitelku a pfimluvkyni u vYse postaveneho muzstvi. 
Marie je ovsem take zosobnenim utechy a nadeje, kteni mohla po staleti 
ovliviiovat (sebe)obraz mnohych zen. A v kazdem pripade to byla zen-
ska dimenze posvatna, ktera se, ac "nebozska", presto priblizila jinak 
silne patriarchalnim muzskym posvatnym postavam a otevrela tim cestu 
zenskemu genderu na nebesa. A zenam tim mohla otevrit cestu k zno-
vunalezeni vlastni hodnoty, sHu k uctivani sebe sarna, nalezeni vlastni 
hloubky, kteraje stejne jako Marie hodna nanebevzeti. 
7.3. Lilit jako carodejnice 
Lilit je demonicka postava vytlacena z kanonu Stareho Zakona. Je to 
padla prvni manzelka Adama, ktera byla stejne jako on vytvorena z hli-
ny, a proto se povazovala za rovnou svemu muzi. To bylo ovsem pro 
Adama a celou patriarchalni tradici semitskych narodu neprijatelne, a 
proto byla Lilit odsouzena (castecne dobrovolne) k roli demonky. 
Z genderoveho hlediska predstavuje Lilit rebelujici a nezkrotnou pova-
hu zenstvi, ktere chce prosadit svou rovnost a je si vedomo svych 
(mnohdy i relativne zapornych) hodnot. Lilit je predobraz veskerych 
carodejnic, ktere byly pro svou ,,jinakost" upalovany na hranicich a 
trestany za magicke praktiky, ktere jsou pro zenstvi priznacne. Doved-
nosti, ktere zenstvi spojuji s magii prirody, leCive schopnosti a vedo-
mosti, instinkty a intuice, ktere se matriline arne dedily jiz od pocatku 
lidstvi, bylo ve jmenu viry a pozdeji rozumu nutno vymYtit. 
Lilit je proto temnym stinem pramatky Evy, ktera ji jako poddajna man-
zelka (po mensim "zavahani" nebo spiSe "klopytnuti") nahradila. Lilit 
nema Mdne vazby, radeji zustane svobodnou bytosti i za cenu, ze bude 
spolecnosti odsouzena za sve odpadlictvi a neposlusnost. Neni podrize-
na Mdne autorite, proto je zenstvi v aspektu Lilit pro autoritu muzstvi 
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tak nebezpecne, a proto je nutno ho zlikvidovat nebo alespon marginali-
zovat. Proto se stala demonkou a vrazedkyni. Demoni a carodejnice 
namsuji rad a to je to, co udelala i Lilit - pomsila rad hierarchie. Ale jeji 
vzpoura ji promenila v mocnou bytost, ackoliv je jeji moc veskrze za-
poma. 
lakozto protip61 pramati Evy, predstavujici oddanou a poslusnou man-
zelku, je take Lilit naseptavackou nespokojenym zenam, jimz je jejich 
role manzelek a matek prilis tesna. Toto jeji naseptavani rezonuje mezi 
vetSinou zen a je predavano jako zenske dedictvi a veno z matky na 
deem ve forme ienskeho spiklenectvi. To obsahuje tradiei rozdelenych 
sfer, ale i naprostou odlisnost obou pohlavi a take onu povestnou pravdu 
o krku, ktery hybe hlavou, predstavujici muzske jedinee jako meneeenne 
bytosti, jez je nutne dovest ke kyzenemu (nejlepe zenskemu) cily. Toto 
uceni je zenam skodolibou uteehou v jinak muzskem svete. 
To je ovsem pouze mala vzpoura, neni tak radikalni jako ta, kterou na 
pocatku sveta demonstrovala Lilit a jeste stale nereflektovala realitu 
rovnosti v odlisnosti a skutecnou kvalitu rovnoeenneho partnerstvi. 
Lilit tedy nepredstavuje pouze rebelujici a nezkrotnou zenskost, ale take 
samotnou hlubinu zenstvi, ktera je moena a moudra, stejne jako Lilit, 
ktera znala tajne bozi jmeno, cimz se mohla odpoutat od Adama. Pred-
stavuje instinktivni a intuitivni povahu zenstvi, ktere saha az k samot-
nemu prameni poznani. 
7.4. IStar jako svudnice 
Poslednim arehetypem zenskeho gendem je IStar. Tato mezopotamska 
bohyne lasky a valky (mimo jine) je predobrazem zenstvi jako svudni-
ee a krasky. IStar byla mnohokrat popisovana jako nezkrotna milenka, 
zatimeo jeji manzelske schopnosti nebyly nikdy pfilis zduraznovany. 
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Nebyla to ani typicka bohyne matka a to i pres to, ze podle nekterych 
dochovanych textu deti mela. 
Vyznavaeky IStar meli alespoii jednou za zivot podstoupit chramovou 
prostituci a svuj honorar za tuto sluzbu pak venovaly samotne bohyni, 
coz naznaeuje odvracenou polohu svadive bohyne. IStar byla take ne-
smirne krasna a na sve krase si zakladala, coz je dalSi rozmer zenstvi, 
ktery je pro budouci pokoleni "zavaznY". 
Svlidnost, krasa a eroticka naruzivost je aspekt zenstvi, ktery je v proti-
kladu k zenstvi reprezentovanemu Marii. Zatimco byla Marie panenska 
po cely svuj zivot405 , IStar mel a, stejne jako ji podobne bohyne, schop-
nost sve panenstvi cyklicky obnovovat. To ji samozrejme spojovalo 
s cyklickou obnovou prirody a zivota a naznaeuje to jeji telesnou priro-
zenost. IStar je zena, ktera si je vedoma svych prednosti a dokaze jejich 
prostrednictvim dojit sveho cile. Za svoje zenstvi se ani trochu nestydi, 
nema take proe, vZdyt' bylajednou z nejuctivanejsich bohyni vsech dob. 
Ale jeji zenstvi je pro muze nebezpeene, dokaze ovladnout a zniCit. Pro-
to byla i IStar pokorena bojovnym Gilgamesem, ktery odolal jejim svo-
dum a urazil ji. Nato IStar odpovedela dalSim aspektem sveho zenstvi, 
kterym je pomstychtivost, bojovnost a nenavist. Tato dimenze zenstvi je 
odpovedi na urazku, je to obrana pokorene zeny, kteraje odsuzovana za 
svou prirozenost. 
IStarina bojovna stranka ukazuje na rebelujici stranku zenstvi, obsaze-
nou jiz u Lilit a na pocatku u Evy. IStar je bezesporu mocna svou neza-
vislosti a rovnosti, kterou dava ostentativne najevo. Za to ji ovsem 
muzsti hrdinove, stejne jako Gilgames, rozhodne nepochvali. 
lednim ze zpusobu, jak si tuto puvodne mocnou dimenzi zenstvi pod-
manit, je jeji redukce na pouhou krasnou spoleenici a milenku. Ta je 
v dnesni spoleenosti hojne zastoupena ve forme jakehosi atributu ureu-
jiciho muzsky status. Z zeny, jejiz krasa nemusi byt vzdy redukovana 
405 Jeji panenstvi bylo ovsem spiSe symbolem jeji duchovni cistoty a mravnosti. 
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pouze na tu telesnou, se proto stava pouha ozdoba pfipichnuta na klopu 
saka, stejne jako byla IStar nabodnuta na kul pote, co ztratila vsechny 
atributy sve moci pfi sestupu do podsveti. 
Aspekt svudnice a milenky je namisto uznani prirozene potreby zase 
prekroucen moralizujicim pohledem patriarchalni spolecnosti. Zena, 
realizujici pIne svuj telesny predpoklad, je odsouzena jako osoba leh-
kych mravu, i presto, ze podobne chovani muzu je tolerovano a mnohdy 
i respektovano a dokonce casto hodno uznani. Promiskuita je u muzu 
spolecnosti prijimana, zatimco u zeny, jejiz telesnost neve de ke kyze-
nemu vysledku (tedy poceti noveho zivota), je zatracovana. 
Vsechny tyto ctyfi aspekty genderu zenstvi jsou pouhym naznakem a 
zevseobecnenim, skutecny gender ajeho projevy jsou individualni vari-
ace a ovlivnuji je mnoM dalSi promenne, jako je spolecensky status, 
spolecenska stratifikace, kultura, vzdelanost (jak ve spolecnosti, tak i 
samotne nositelky genderu), temperament, hodnoty atd. I proto je u vet-
siny zen zastoupeno vice typu genderu, ktere podtrhavaji urCite rysy 
samotne nositelky. 
I pres mnoha zobecneni a zkresleni je ovsem zrejme, ze zensky gender 
vetSinou vychazi z telesnych (reprodukcnich) predpokladu zeny, stejne 
jako nabozenska postava Velke bohyne predstavovala predevsim teles-
nost, narozeni, smrt a regeneraci. Byla absolutne z tohoto (ve smyslu 
materialniho) sveta. 
Pro dnesni zenstvi je tato sfera spolecensky velice degradujici, protoze 
je upoutava do prostredi bez velkych moznosti spolecenske realizace, 
coz je v kulturni oblasti zamerene na spolecenskou prestiz a ekonomic-
kou hierarchii mimo jakekoliv (spolecenske) uznani. Dedictvi Velke 
bohyne redukovane na symbol materstvi a domacnost pusobi v dnesni 
socio-kulturni realite spiSe jako ona povestna koule na noze pfi spole-
censkem rozletu. 
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Zeny hraji roli kreisek, matek a vychovatelek, v pripade vzdani se sveho 
tela (nebo spiSe telesnych potreb) je zastoupena role svetic a pokud od-
mitnou vyse zminene (reproduktivni a s nimi souvisejici predpoklady) 
stanou se pronasledovanymi "carodejnicemi". To souvisi i se spolecen-
skym odsuzovanim uspesnych zen, u nichz se predpoklada zanedbani 
zenskych roli, kterymi jsou materstvi, vedeni domacnosti a podobne, a 
tudiz je jejich spolecensky uspech kompenzovan jakymsi selhanim je-
jich pfirozenych roll. 
Zenstvi je tedy vZdy nejakym zpusobem vztazeno k reprodukcnimu 
procesu a naslednym povinnostem pece 0 potomstvo, stejne jako zasad-
ni domenou Velke bohyne byla take zivot davajici sila. Velka bohyne 
mela ovsem mimo to mnohem hlubSi symboliku smrti a regenerace. Ale 
co dnesni zenstvi? Kam se tato symbolika cyklicke obnovy ztratila? 
Jsou dnes zeny skutecne redukovany na pouhe krasky a spolecnice, 
matky, hospodynky a vychovatelky? Je opravdu zenskym horizontem 
pouze domacnost a materstvi? Mnohe vyzkumy potvrzuji, ze vetSina 
divek stale touzi predevsim po hezkem, hodnem partnerovi a milych 
detech a chce byt predevsim "dobrou mamou", zatimco muzska ambice 
je vetSinou spojovana s "velkym svetem" za hranici rodiny a domova. 
Tyto skutecnosti jsou stale genderove podminene, ale presto je dnesni 
spolecnost pro zeny otevrenejsi, nez tomu byvalo drive. Uplatneni zen 
ve verejne sfere je skoro srovnatelne s muzi, stinem na teto skutecnosti 
je ovsem jejich mensi financni ohodnoceni a skryte formy diskriminace, 
ktere v nasi spolecnosti stale pretrvavaji. A mnohdy je dani za uspech 
take popreni zenstvi v jeho zakladech a pristoupeni na muzske patriar-
chalni hodnoty prestize a hierarchie. 
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8. Zaver 
Toto je tedy pnice 0 historickych vtelenich Velke bohyne, jak se nam 
zachovaly v mYiech, nabozenstvich, ale i ve folk16rni tradici a jejich 
moznem vlivu na zensky gender. Poeet bohyn je znaeny, ale presto 
dosti redukovany, predevsim diky nedostateenosti prostoru, ktery zde 
mohu teto symbolicke postave venovat. Presto si zde na zaver musim 
polozit otazku: ma vubec hledani teto nabozenske a kulticke postavy 
vubec smysl? V dnesnim svete prekotneho technologickeho pokroku se 
to muze jevit jako staromilsky pokus ozivit stare easy, ktere ale jiz ni-
koho prilis nezajimaji. 
Nebudu zde popirat svou (mozna naivni) predstavu, ze poznanim sta-
rych nabozenstvi se dozvim i neco 0 sobe same jako 0 eloveku, zene a 
take 0 zenskem postaveni ve spoleenosti, ktere jsme soucasti. Nabozen-
stvi a mytologie vZdy urCitym zpusobem odrazeji sociokulturni realitu 
sve doby. Ale tak, jak tomu v oblasti duchovni kultury vzdy byva, nelze 
ve skuteenosti nikdy rici, co bylo prvotnim impulsem. Proto nebude asi 
nikdy zrejme, jestli nabozenske predstavy tuto sociokulturni realitu 
"pouze" reduplikuji a legitimizuji na vyssi, ale zrcadlove rovine, nebo 
jsou skuteenymi iniciatory sociokulturnich jevu a struktur. Presto, diky 
nahledu psychoanalyzy a archetypalnich predstav z kolektivniho neve-
domi, lze vyvodit zaver, ze aekoliv jsou nam tyto predstavy predklada-
ny jako vnejsi zjeveni transcendentniho charakteru, jsou ve sve podstate 
naprosto imanentni, vlastni nasemu psyche. Lidska potreba celostniho 
vnimani pak tyto predstavy predklada sama soM ve smyslu Kantovych 
ideji, ktere nam dovoluji vnimat svet jako usporadane univerzum, ktere 
ma smysl a rad. 
Postava Velke bohyne je imanentni, jak ve sve podstate materske nabo-
zenske predstavy, tak i ve sve podobe smrtonosne a regenerujici. Je 
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absolutne z naseho sveta, jeste neoddeleneho, nediferencovaneho na Ja 
a ne-Ja. Je take tel ern, smrte1nou casti naseho byti, ktera pod1eha sfere 
teto bohyne, a v nepos1edni rade je sarnotnou pfirodou. 
Historie teto postavy nam ukaza1a, ze nase dejiny jsou krome 1etopoctu, 
vztahujicich se k dUlezitym udalostem a bitvam, take dejinami poma1e-
ho opousteni teto zak1adni predstavy. S Ve1kou bohyni, jeZje nam mat-
kou, telem, zivotem, smrti i pfirodou samou, prichazime take 0 vnimani 
sveta jako usporadaneho celku, ktery rna svuj smys1 a rad. Upinanim k 
budoucnosti, jez nam kfest'anstvi nabizi jako spasu v podobe vykoupeni 
a nas1edneho prijeti do boziho kralovstvi, zapominame na svou pfitom-
nost a minu10st. 
Kfest'anstvi nam krome radostne zvesti 0 pfichodu Spasite1e zanecha10 
v srdcich take prazdnotu. Tou prazdnotou je mys1 oprostena od sveho 
tela, ale take 1idske pobyvani vytrZene z pfirozenych vztahu, ktere nas 
ve svete obk10puji. Sveho tela a s nim i Velke bohyne jsme se vzda1y 
poprve v obdobi stredoveku, kdy na te1esnost by10 pohlizeno jako na 
neco menecenneho az ohavneho, a podruhe v dobe racionalismu a pozi-
tivismu. Odsunu1i jsme ho tim do pole nevedomi, kde ovsem disponuje 
nezmemou si10u a navraci se nam zpet v podoM demonicke - kultu tela 
v dnesni kulture, ale i v podoM civilizacnich nemoci, v nichz nam tela 
pfipomina, ze tim, ze jsme ho presta1i uctivat, jsme ho take presta1i 
znat ..... 
C10vek ovsem neopusti1 jen sve te10 a vse, co k nemu patfi, vcetne pri-
rozenych instinktu, ale zbavi1 se i bfime pfirody, ktera ho tizi1a jako 
tezky balvan, stahujici hmotne te10 c10veka do pomys1nych h1ubin, tedy 
do spo1ecnosti vseho zivoCisstva. Toto zbaveni se Velke bohyne a s ni i 
prirody, jako ramce naseho pobyvani, se nam vraci v podobe socio-
kultume-eko10gicke krize, hrozici katastrofou globalnich rozmeru. 
Je otazkou, zda si vzpomeneme na cestu, ktera vede k ce10sti byti, zda 
nalezneme hodnotu v rovnosti a ruznosti, vratime se k nasim korenum, 
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ktere jsme industrializaci, za pomoci tezke techniky, tak uspesne vytr-
hali ze zeme. Ze Zeme, ktenije mim matkou, ale i hrobem. 
Muze jeste skutecne dojit k regeneraci? 
Odpoved' na tuto otazku, stejne jako na otazku po smyslu hledani zasu-
tych posvatnych postav vykazujicich shodne prvky s kultickou postavou 
z paleolitu, kterou jsem si polozila na pocatku teto kapitoly, zni ano, 
pokud. ... 
... pokud spolu se seznamenim s touto postavou dojde i k poznani. Po-
znani toho, ze za mnozstvimjsoucen se skryvajedno, cyklicky se obno-
vujici byti. A toto byti rna smysl pouze prostrednictvim ruznosti, rov-
nosti a mnohosti vsech jsoucen, ktere jsou v neustalem plynuti casu 
nahrazovany novymi formami. 
Posvatna postava zenskeho rozmeru, kterou jsem po vzoru Marie Gim-
butas nazvala Velkou bohyni, nam nenabizi ani spasu prostrednictvim 
vyssich hodnot, ani transcendentni smysl byti, ktery ceka na poznani za 
nasim horizontem. Je to posvatno, ktere marne vsichni v sobe, ve sve 
dusi. Je to nepoznana hlubina a propastne more nevedomi, ktere nam 
Velka bohyne odkryva, ale kterym ona sarna take je. Tato postava je 
samotnou hlubinou, ktera v soM obsahuje vsechny protiklady a ktera je 
na vyssi rovine sjednocuje a tim jim dava novy, smysluplny rozmer. 
Poznanim toho negativniho v sobe, ve svem nevedomi, at' uz je pred-
stavovano stinem nebo smrti, vzdy dochazi k obohaceni zivota. Skrze 
pozmini dojde k porozumeni a skrze porozumeni dojde ke zmene, k 
ovladnuti zla, ktere pusobi destruktivne jako demonicka Lilit. Nezkrot-
na, instinktivni a intuitivni cast duse, ktera je mim diky nasi neznalosti 
a nezajmu skryta, je mocna. Jeji neznalost a predevsim neuvedomeni 
moci, kterou disponuje, pusobi fatalne, stava se z ni vrazedkyne ne-
mluviiat. 
Stejne jako IStar kdysi sestoupila do podsveti, aby ziskala jeste vetS! 
moe, kterou poznani v jistem smyslu prinasi, tak i my muzeme sestou-
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pit do podsvetni rise naseho bdeleho vedomi a poznat skryte sily, ktere 
mim nase celost skrze pozmini nevedomi nabizi. IStar svym sestupem a 
mislednym mivratem obnovila zivot na zemi, stejne jako to po ni a 
pravdepodobne i pfed ni absolvovali i dalSi bohove a bohyne vegetacni-
ho cyklu. Tfeba i mim se vhledem do temnych zakouti nasi duse a po-
znanim sve odvracene a temne stranky podafi obnovit iivot na Zemi. 
Pokud v soM tento posvatny rozmer najdeme, muze jeste dojit 
k regeneraci. 
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8.1. Shrnuti 
Ve sve pnlci popisuji vyvoj a symboliku kultu Velke bohyne, ktery pro-
vazi lidstvo jiz od jeho pocatku, od praveku v podobe Venusi, ale i abs-
traktnich zobrazeni, pres bohyne starovekych panteonu az po Marii, 
Matku Bozi. Zdurazlluji zde nepochybnou kontinuitu tohoto vyvoje, 
ktery je zrejmy napr. ze synkretickych nabozenstvi helenisticke doby, 
kfest'anstvi nevyjimaje. Kult Bohyne v soM odrazi hlubokou symboliku 
narozeni, zivota, smrti a znovuobnoveni, se kterou je vira v Bohyni-
Zenu -Pannu- Matku od pocatku spjata. Ve sve praci neopominam ani 
aspekt (hlubinne) psychologicky, tedy bohyne jako projekce archetypu 
matky a animy, ale ani sociologicky, konkretne jaky vliv mel a vira na 
postaveni zeny ve spolecnosti a na formovani zenskeho genderu. 
Summary 
The cult of the Goddess is known from the beginning of human race 
and it continues in nowadays. It involves the Paleolithic Venuses, god-
desses from ancient pantheons, who were transformed in a cult of Mary 
in Hellenistic syncretism. I emphasize an indubitable continuity of this 
development, which is evident in syncretic religions in Hellenistic pe-
riod, including Christianity. This cult is connected with a deep symbol-
ism of a birth giving, life, death and rebirth. It contains psychological 
aspect, where the goddesses are thought as projections of archetypes of 
mother and Anima and also the sociological aspects of women status in 
these cultures and societies and forming of gender of femininity. 
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